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- INTRODUCTION 
A la suite de la premigre campagne effectu6e en 1979 par le 
navire océanographique français CORIOLIS en vue d'évaluer les ressour- 
ces maritimes de l'archipel des Seychelles, le gouvernement seychel- 
lois a présenté une demande au gouvernement français pour qu'une deu- 
xi6me campagne soit organisée. Celle-ci ayant été agréée, 1'ORSTOM fut 
chargé par le Ministère de la Coopération de la réaliser dans des con- 
ditions similaires & la première fois. Entre temps le CORIOLIS avait 
bénéficié de très importants travaux de rénovation et de modernisation, 
notamment des laboratoires. L'importance de ces travaux ayant entraîné 
une longue immobilisation du navire, il n'a malheureusement pas été pos- 
sible d'effectuer la deuxième campagne pendant les mois d'avril-mai qui 
auraient été plus propices & la prospection acoustique et d'autre part 
se situent en une saison tout. a fait différente de la première campagne. 
Cependant, le mois d'aoÛt,en pleine saison des vents du sud-est, cons- 
titue également une période intéressante et. qui avait été proposée 
par les services scientifiques seychellois. 
Les termes de référence de cette deuxième campagne étaient 
différents de ceux de la première. En effet ils prévoyaient : 
- l'évaluation des ressources pélagiques du plateau seychellois 
par des méthodes acoustiques, 
- laprospection et l'évaluation des ressources démersales par 
chalutage. 
On avait prévu de donner une importance plus grande ce 
dernier objectif, conformément aux voeux exprimés >i l'issue de la pre- 
mière campagne. Cependant la difficulté qu'éprouvaient les thoniers- 
canneurs & trouver et pêcher des petits poj.ssons comme appât a amené 
les aut.orit6s locales 5 nous demander de consacrer plus de temps 
l'étude des petits pélagiques. Bien que le problème de l'appât soit 
complexe et ne puisse être résolu par une étude par kcho-intégration 
du type de celle prévue, le maximum a été fait et, fin.alement le temps 
disponible, soit 6 semaines, a été partagé sensiblement 5 égalité 
entre ressources pélagiques et démersales. 
Le navire CORIOLIS, dont les caractéristiques générales ont 
été indiquées dans le premier rapport, était toujours commandé par 
M. René Vaillant, capitaine de pêche. Les équipes scientifiques ayant 
travaillé 5 bord, ont &té les suivantes : 
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- première partie, ressources pélagiques ( 1 1  au 29 août) : 
Emile MARCHAL, chef de mission, ORSTOM 
Bernard STEQUERT, biologiste, ORSTOM 
Mamadou BARRO, assistant biologiste, ORSTOM 
Jean-Louis CREMOUX, assistant physicien, ORSTOM 
Victor LE PHILIPPE, électronicien, ORSTOM 
Aubray HARRIS, biologiste, Fishery Division, Mahé 
Bruce Mc WEANY, biologiste, Fishery Division, Mahé 
Roby GABRIEL, assistant, Fishery Division, Mahé 
- deuxième partie, ressources démersales (30 août-22 septembre) : 
Bernard STEQUERT, chef de mission, ORSTOM 
Pierre FOURMANOIR, ichtyologiste, ORSTOM 
André INTES, benthologue, ORSTOM 
Mamadou BARRO, assistant biologiste, ORSTOM 
Jean-Louis CREMOUX, assistant physicien, ORSTOM 
Régis CLEVA, assistant carcinologue, Museum d'Histoire 
Naturelle, Paris 
Joël NASON de LIETANG, assistant, Fishery Division, Mahé. 
Le détail des itinéraires, des méthodes utilisées et des 
travaux réalisés au cours de ces parties est donné dans les chapitres 
correspondants. Le tableau ci-dessous regroupe les principales activi- 
tés effectuées au cours de la campagne: 
Cette campagne a reçu le nom de code de "REVES IIff (Ressources - 
EValuees par Echointégration aux rles Seychelles, 28me campagne) , bien 
que d'autres méthodes que l'échointégration aient été utilisées pour 
l'évaluation de ces ressources 
- - - 
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I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MILIEU MARIN 
1.1. INTRODUCTION 
Les caractéristiques du milieu marin ont été obtenues par des 
stations hydrologiques classiques,et quelques bathythermop-ammes sur 
les accores, selon deux réseaux de couverture du plateau des Seychelles 
(fig.2.1- 2.3),compatibles avec ceux retenus pour l'étude des espèces 
pélagiques et benthiques. Chaque station comprenait un maximum de 5 
prélèvements de la surface jusqu'au voisinage du fond, ou jusqu'2 100 
mètres d'immersion au-delà du plateau. Aux mesures,faites 5 bord, de 
la température et de l'oxygène dissous, se sont ajout6es celles faites 
en laboratoire au Centre ORSTOM de Nouméa pour la salinité d'une part, 
et les sels nutritifs des échantillons congelés d'autre part ; de même, 
le dosage de la chlorophylle a totale a été réalisé 5 Nouméa selon la 
méthode de DANDONNEAU dérivée de YENTSCH et MENZEL (1963). 
- 
1.2. ELEMENTS METEOROLOGIQUES : VENT, PLUIE, TEMPERATURE 
DE L'AIR. 
A cette période de l'année, le réginie des alizés de sud-est 
est encore en son plein développement sur l'Océan Indien : l'équateur 
météorologique (ou zone de convergence intertropicale) est dans sa po- 
sition le plus septentrionale en août (15ON) et ne descend généralement 
pas au-dessous de 1O0N en septembre ; les alizés de sud-est soufflent 
jusqu'au voisinage de l'équateur avant de virer vers le continent Indien 
et devenir la mousson de sud-ouest (PITON, 1976). 
Le vent relevé 2 bord du CORIOLIS a effectivement presque 
toujours soufflé de sud-est 
sud-ouest, avec une force moyenne de 4 à l'échelle Beaufort, atteignant 
rarement la force 6, et avec une seule journée de calmesle 18 septembre. 
Ces caractéristiques sont retrouvées sur les données issues de l'aéro- 
port de MAHE : en août, 71 % des vents venaient du 120°, et 25 % du 
150°, tandis qu'en septembre, ces fréquences sont de 61 X et 31 % res- 
pectivement, les durées de vents supérieurs à. 4 représentant 
56 % du temps en août et 62 % en septembre. 
est-sud-est, rarement de sud et de sud- 
Cette période est en moyenne la plus froide et la plus sèche 
de l'année : la température moyenne de l'air est de 25OC, contre 27OC 
en décembre, et les quantités moyennes sont de 60 mm pour le mois d'août 
et 140 mm en septembre 5 MAHE pour un total annuel moyen de 2500 mm ; 
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ces quantités sont encore plus faibles en mer (PITON, 1976). Effective- 
ment, les températures moyennes de l'air à 06 heures ont été de 25,2OC 
en août et 25,3OC en septembre 2 l'aéroport de Mahé et les quantités 
mesurables de pluies de 39 mm et 25 mm respectivement, trop faibles 
pour avoir une incidence sur la salinité de surface par exemple. 
1.3. ELEMENTS HYDROLOGIQUES : TEMPERATURE ET SALINITE 
D'après l'atlas de WYRTKI (19711, la température de surface 
dans les parages du banc des Seychelles est la plus basse , voisine de 
26,5OC,en août et septembre, contre 3OoC au maximum en décembre ; 5 
cette même époque, la salinité y est proche de 35,3 YS, valeur comprise 
entre les valeurs supérieures à 35,5 %de l'eau superficielle du nord 
de l'Océan Indien et celles inférieures 35 k d e  l'eau du courant sud- 
équatorial. Le banc des Seychelles est,en cette période, situé à la 
limite nord de la zone de divergence entre le courant sudGquatoria1 
et le contre-courant équatorial, avec remontée des isothermes vers la 
surface (PITON et MAGNIER, 1975). 
Conditions rencontrées. Si la température moyenne de l'eau de surface 
au-dessus du plateau n'a augmenté que de 0,13'C en 13 jours, passant 
de 26,29OC (27 prélèvements de couverture) 5 26,42OC (62 prélèvements), 
sa répartition horizontale a par contre sensiblement changé entre les 
2 périodes de mesures. Lors de la première quinzaine du mois d'août, 
on voit (fig. 1-2a et 1-3a) une langue d'eau plus chaude (T> 26,6OC) 
et légèrement plus salée (s> 35,3 
d'une eau plus froide (T< 26,OoC), et moins salée (S< 35,3 %) occupant 
le sud-est et l'ouest du plateau des Seychelles ainsi que celui des 
Amirantes. Une quinzaine de jours plus tard, cette eau relativement 
plus chaude et plus salée, est retrouvée sur toute la partie nord du 
plateau (fig. 1-2b et 1-3b), alors que l'eau température inférieure 
?i 26,OOC et salinité inférieure 
le pourtour est et sud-ouest du plateau. Onpeut émettre l'hypothèse que 
l'eau 5 température inférieure à. 26OC est située sur la bordure nord 
de la divergence entre le courant sud-equatorial et le contre-courant 
équatorial, cette température étant maintenue relativement basse par 
mélange vertical avec l'eau sous-jacente dont la remontée vers la sur- 
face est favorisée par le relief sous-marin, tandis que l'eau à tem- 
pérature supérieure B 26,6OC est de l'eau appartenant plutôt au contre- 
...................... 
venant de l'est B la rencontre 
35,3 % ne se retrouve plus que sur 
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courant équatorial qui peu 5 peu va envahir la région par le nord et 
le nord-est, repoussant la zone de divergence dans le sud. 
La salinité conserve une remarquable homogénéité verticale 
sur tout le plateau des Seychelles (fi.;. 1-8b et 1-9b). La répartition 
verticale de la température au travers du plateau , selon les coupes 
C C indiquées sur la fig. 1-1 , montre (fi\<. 1-8a et 1-8b) une struc- 
ture en dôme , comme en octobre-novembre 1979 (MARCHAL et al, 1979) , 
avec dissymétrie entre le nord-ouest oÙ la couche homogène est plus 
épaisse, occupant toute l'épaisseur d'eau située sur le plateau (50- 
60 m) que dans le sud-est oÙ la couche homogène est de 20-30 m. Cette 
situation était particulièrement nette au cours de la seconde partie. 
1 2  
Les bathythermogrammes, présentés en annexe, effectués sur 
le pourtour du banc des Seychelles par fonds supérieurs 
traduisent bien cette dissymétrie, en particulier le BT no 13, dans le 
nord du plateau,qui montre une couche homogbe de 68 mètres et le BT 
no 7,dans le sud,qui donne une épaisseur de couche homogène de 22 mètres; 
les autres BT 
de 32 mètres 5 55 mètres (moyenne 42 mètres). La forme des bathyther- 
mogrammes effectués sur le pourtour du plateau des Seychelles est donc 
assez variable, soit dessinant une thermocline pratiquement de la sur- 
face jusqu'à. 150 mètres de profondeur (BT no 21, soit montrant deux 
couches très distinctes séparées par une thermocline marquée avec des 
gradients verticaux atteignant 0,15 OC/m (BT no 8). 
200 mètres, 
indiquent des épaisseurs de couche de mélange variant 
1.4 ELEMENTS BIOCHIMIQUES : OXYGENE DISSOUS, SELS I'TLJTF!ITIFS, 
CHLOROPHYLLE a. -
L'eau superficielle 2 la latitude des Seychelles est légèrement sursatil- 
rée en oxygène dissous :teneurs voisines de 4,7ml/l en surface au large 
pour une teneur de 4,6ml/l 5 juste saturation pour une eau de température 
26,3OC et de salinité 35,3 Y!. On note une nette sursaturation de l'eau 
de surface au-dessus du plateau des Seychelles, avec des teneurs en 
oxygène dépassant 5,O ml/l dans le sud de MAHE (fig. 1-4a et 1-4b). Ces 
teneurs diminuent rapidement au travers d'une oxycline (fig. 1-8c et 
1-8b) qui correspond 5 la thermocline. Au voisinage du fond sur le 
plateau, les teneurs peuvent atteindre des valeurs inférieures A 2,50ml/l 
par 50 mètres de fond : de telles valeurs ne sont trouvées que vers 
170 mètres d'immersion au large, au niveau du minimum subsuperficiel 
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d'oxygène, une des principales caractéristiques de l'Océan Indien 
(MAGNIER et PITON, 1973). Ces valeurs faibles sont trouvées (fig. 1-lob) 
au milieu du plateau, légèrement décalées vers le sud-est, et associées 
des températures plus faibles que dans la partie nord (fig. 1-loa). 
En dehors des fortes teneurs de nitrate (jusqu'a 5 patg/l) 
en surface sur le plateau des Amirantes, qui demanderaient confirmation 
pour être retenues comme étant liées 5 des effets topographiques, on 
peut noter (fig. 1-5a et 1-5b) des enrichissements plus faibles (jusqu' 
à. 2 uatg/l) dans le sud-est du plateau des Seychelles. De même, c'est 
dans la même zone que l'on retrouve (fig. 1-6a et 1-6b) les plus fortes 
valeurs en silicate (jusqutà 4 patg/l) ; il faut y ajouter aussi l'en- 
richissement en silicate constaté dans le nord-ouest du plateau en août. 
Les teneurs en ces sels nutritifs augmentent rapidement avec 
la profondeur travers l'oxycline jusqu'au voisinage du fond (fig. 
I-&, 1-8e, 1-9d et ?-ge). 
Les teneurs en chlorophylle - a totale sont maximales (supé- 
0,6 mg/m3 dans les 40 premiers mètres) dans le sud-est de rieures 
MAHE, et,durant la seconde partie de la campagne, aussi dans le nord- 
ouest de cette Ile (fig. 1-7a et 1-7b) ; en répartition verticale (fig. 
1-8f et 1-gf), les valeurs les plus élevées atteignent 0,9 mg/m par 
40-50 mètres de fond, dans ces mêmes zones. Pour comparaison, les te- 
neurs en chlorophylle - a totale sont proches de 0,20 mg/m3 dans les 
100 premiers mètres au large (PITON et MAGNIER, 1975). On constate donc 
que les teneurs les plus élevées en chlorophylle 
une zone plutôt pauvre en sels nutritifs, mais où l'eau superficielle 
est nettement sursaturée en oxygène, et l'eau de fond très pauvre en 
oxygène et très riche en sels nutritifs, 2 la suite vraisemblablement 
d'une minéralisation plus importante qu'au large. 
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sont trouvées dans 
1.5. CONCLUSION 
En période d'alizés bien établis sur les Seychelles qui les 
situent au voisinage de la zone de divergence entre le courant sud- 
équatôrial et le contre-courant équatorial, on peut penser que par 
effets topographiques il y a refroidissement et enrichissement de 
l'eau superficielle en sels nutritifs pouvant provoquer une nette 
augmentation de la production planctonique, particulièrement dans le 
sud-est du plateau. 
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2 - LES RESSOURCES PELAGIQUES 
2.1. METHODE DIETUDE 
La méthode d'étude utilisée est essentiellement la même qu' 
au cours de la première campagne : on se reportera donc au rapport de 
cette campagne pour sa description. Nous ne rappellerons ici que les 
principes fondamentaux tout en indiquant les modalit6s d'application. 
L'évaluation des ressources pélagiques a 6td faite par la 
m&thode d'intégration des échos le long de parcours : la densité en 
poissons est évaluée A. partir de l'intensitk moyenne des échos reps 
pendant une certaine durée : 
3 = CM 
oì1 d densité en poissons 
M = intensitk moyenne des échos 
C = coefficient de proportionnalité 
L'itinéraire suivi au cours de la prospection du plateau 
seychellois était calqué sur celui de la deuxième prospection de la 
première campagne avec des parcours parallkles entre eux et écartés 
de 10 milles nautiques (figure 2-11. Cependant, les accores du plateau 
ont été dépassés d'environ 10 milles pour rechercher d'éventuelles 
concentrations plus au large. 
Afin d'identifier les détections, un certain nombre de coups 
de chalut ont été donnés. Leurs résultats ont kt& très faibles et font 
suspecter un mauvais équilibre navire-engin de pêche. 
Le sondeur utilisé &tait un SIMRAD EK 38 R, fréquence 38 kHz, 
base fixe,relié & un intggrateur SIMRAD QM MK II. 
Des lignes 2 thon, au nombre de 4 étaient traînées en perma- 
nence pendant le jour. Chaque poisson pris a fait l'objet de mensura- 
tion et d'observations biologiques. 
2.2 EVALUATION ACOUSTIQUE DES RESSOURCES PELAGIQUES 
2.2.1. Calcul des densités et biomasses 
Le système acoustique a été étalonné en début et en fin de 
campagne. Aucune variation n'a été décelée en 3 semaines. Des mesures 
comparatives de réponse acoustique ont été faites avec une cible de 
référence constituée par un flotteur sphérique de 12 cm de diamètre 
que nous utilisons couramment. Le coefficient de proportionnalit4 "C" 
a été calculé en tenant compte de cet étalonnage, s5 partir de valeurs 
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obtenues sur la côte ouest-africaine avec des Sardinelles et des 
Trachurus sp., voisins des Decapterus des Seychelles. 
Le calcul de la densité moyenne d'un secteur i a 6té.fait 
selon la formulation suivante : 
a i = - c a  1 
n 
v d  ar i v a . = -  ar L n 
s di =y- ar 
Le coefficient de variation cv est le rapport entre l'kart 
type s et la moyenne,exprimé en pourcentage : 
s x 100 cv = ai 
La densité étant exprimée en unité de poids (tonnes) par 
unité de surface (mille carré), une estimation de la biomasse pourra 
être faite en multipliant la densité moyenne par la superficie Si du 
secteur considéré : 
Bi = a. x Si 
I 
Les limites de confiance de cette évaluation pourront être 
calculées partir du coefficient de variation de la densité, l'esti- 
mation de la superficie étant supposée exacte. Avec un degré de sûreté 
de 95 %, ces limites correspondront 2 fois le coefficient de varia- 
tion de part et d'autre : 
A 
Bi + - (Bi. 2cv) 
Pour cette prospection, nous avons retenu le même découpage 
en 4 secteurs que pour la première campagne (figure 2.2). Les parcours 
au-delà des 200 m n'ont pas 4th retenus dans le calcul, non plus que 
les parcours redoublés (secteur 1). L'adéquation entre la densité des 
observations (représentée par la distance parcourue en &ho-intégration) 
et la superficie de chacun des secteurs, peut être considérée comme 
1 1  
bonne (tableau 2.1). 
Le rapport entre les valeurs de nuit et de jour est variable 
selon les secteurs, mais n'est pas significativement différent de 1 : 
aussi les valeurs de nuit et de jour ont-elles été regroupées pour le 
calcul des densités moyennes. 
2.2.2. Répartion générale des densités. 
La figure 2.2 représente la répartition générale des densités 
sur l'ensemble du plateau et l'Archipel des Amirantes, et l'$le 
Desroches. Comme en octobre et novembre 1979, elle est très morcelée. 
La compat'aison de cette carte de répartition avec celles présentant 
les conditions hydrologiques de surface n'est absolument pas concluante. 
On peut cependant remarquer que le secteur 1 (sud-est) oÙ ont été ren- 
contrées de nombreuses concentrations est celui oÙ le taux de chloro- 
phylle est aussi le plus élevé. Le tableau 2.3 oÙ sont reportées les 
densités moyennes par secteur, nous montre que ce secteur est nettement 
plus riche que les autres avec une densité moyenne de près de 19 tonnes 
au mille carré. C'est également dans ce secteur que les plus fortes 
densités avaient été rencontrées par le R/V Dr. Fridtjof Ransen en 
juillet 1978, pendant la même saison. On remarquera également que c'est 
dans ce secteur que l'&art-type ramené 2 la moyenne (ou coefficient 
de variation) est le plus faible, dénotant une distribution homogène. 
Par comparaison, le secteur 2 (sud-ouest) présente un coefficient de 
variation très élevé . En effet, une valeur sur 202 représentait à 
elle seule 37 % du total : la densité de ce secteur serait donc beau- 
coup plus faible si l'on excluait cette seule valeur. Les deux secteurs 
nord ont une densité assez élevée pour le 3 et plus faible pour le 4, 
avec un coefficient de variation intermédiaire entre ceux du sud mais 
très semblable pour les deux secteurs. 
La répartition des densités en fonction de la profondeur est 
tr&s variable selon les secteurs. Les profondeurs moyennes des détec- 
tions pélagiques (tableau 2.2) indiquent des écarts aussi importants 
entre le jour et la nuit pour le même secteur : dans tous les secteurs 
sauf le 2, la profondeur de jour est nettement supérieure 5 celle de 
nuit, conduisant ?i une différence moyenne d'environ 4 mètres. On re- 
tiendra que la profondeur la plus grande se situe dans le secteur 3, 
tant de nuit (35 m) que de jour (40 m). 
Si l'on compare ces résultats 5 ceux de la premisre campagne, 
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on constate qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre la profon- 
deur des détections de nuit, alors que de jour, elles se trouvaient 
8 m plus profond en août 1980, La figure 2.4 nous montre le détail de 
la répartition des détections pélagiques en fonction de la profondeur. 
On note une quasi-absence de détection dans la couche 3-10 m (7-14m. 
vrais) pendant le jour : l'abondance générale de jour étant plutôt 
supérieure 
2 la fuite du poisson devant le bateau. Dans certains secteurs, le 
maximum de détection de jour se situe vers 25-34 m ( 1 )  ou même beau- 
coup plus bas (3). Contrairement à la campagne précédente, le pourcen- 
tage de poissons formant des bancs pendant la journée est assez faible, 
pratiquement nul dans les secteurs 2 et 4. Cependant, on a pu repérer 
en surface vue, des concentrations de petits poissons (figure 2.2), 
particulièrement dans le secteur 1 (sud-est). Ces concentrations étaient 
assez étendues, mais trop proches de la surface pour pouvoir être dé- 
tectées au sondeur. Elles sont sans doute à rapprocher de celles obser- 
vées par le navire norvégien en juillet 1978 et identifiées comme ju&- 
niles de Decapterus sp. 
Pratiquement, aucune détection n'a été notée au cours des 
celle de nuit, on ne pense pas que ce phénomène soit dÛ 
trajets au-delà des fonds de 200 m. De même, aucun banc n'y a 6th vu 
à l'oeil. 
L'archipel des Amirantes a été prospecté de jour et de nuit. 
La densité moyenne trouvée de jour (plus élevée que celle de nuit) a 
ét6 de 7,l tonnes au mille carré, soit un peu inférieure (9,O) 2 celle 
évaluge en octobre 1979, mais 
moyenne du plateau seychellois. 
peine supérieure 5 la moitié de la 
Le de l'?le Desroches a fait l'objet de 3 prospec- 
tions de nuit (au cours de deux nuits consécutives) selon le même 
itinéraire. Les densités moyennes suivantes ont été trouvées : 142 - 
15 - 99. 
Le moyenne générale est de 85,3 tonnes au mille carré, mais 
avec un coefficient de variation de 44 %. Cependant, on notera que 
cette.densit6 n'est pas très différente de celle trouvée lors de la 
première campagne (63,l). 
2.2.3. Biomasses estimées. 
L'estimation des biomasses par secteur est indiquée au ta- 
bleau 2.3. Le total représente environ 165 O00 tonnes. Cette valeur 
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est assez nettement supérieure 5 l'estimation d'octobre 1979 qui était 
de 125 O00 tonnes. Cependant, la limite inférieure de l'estimation 
actuelle 95 % de sécurité) est de 100 O00 tonnes alors que la limite 
supérieure de l'estimation d'octobre 1979 était de 165 O00 tonnes : la 
comparaison des deux valeurs considérées comme des estimations de la 
vraie valeur montre qu'elles ne sont pas significativement différentes 
5 70 % de sécurité environ. Ceci n'exclut pas cependant une augmenta- 
tion possible réelle de la biomasse détectée. 
On a classé cette biomasse en deux catégories, pélagique et 
démersale, selon son degré apparent de liaison avec le fond. Les résul- 
tats par secteur et pour le jour et la nuit sont exprimés en pourcen- 
tage dans le tableau 2.4. Si les llpélagiquesll sont toujours plus nom- 
breux de nuit, cette différence est moins importante que lors de la 
première campagne : 61 % de nuit pour 29 % de jour,au lieu respective- 
ment de 86 et 34 %, l'ensemble lfpélagiquelf constituant 43 % au lieu de 
60 % en octobre. 
Mais comme pour la dernière campagne, et selon le même pro- 
cessus qui tient compte du comportement des poissons, nous avons tenté 
de classer cette biomasse en trois catégories : "pelagiques vrais" 
toujours en pleine eau, benthiques toujours inféodés au fond et necto-' 
benthiques proches du fond pendant le jour et s'élevant dans le domai- 
ne pélagique pendant la nuit. Les résultats en sont consignés dans le 
tableau 2.5. On y voit que les pélagiques représentaient 27 % du total, 
les benthiques 33 % et les nectobenthiques 40 %. La comparaison de ces 
résultats avec ceux d'octobre 1979 est intéressante. En effet, si les 
pourcentages des diverses catégories sont assez différents, il en va 
autrement si l'on considère les biomasses elles-mêmes : les pélagiques 
(44 pour 43) et les nectobenthiques (65 pour 55) ont sensiblement la 
même biomasse alors que les benthiques auraient vu la leur passer de 
17 5 55 mille tonnes. Ceci n'est guère vraisemblable, et si une augmen- 
tation réelle de la biomasse détectée correspond 5 une augmentation 
aussi importante des poissons benthiques, une explication doit être 
trouvée. Ori se souvient que les poissons très proches du fond sont 
mal par le sondeur, leur prise en compte dépendant des ca- 
ractéristiques du sondeur lui-meme et de la position des poissons par 
rapport au fond. Celle-ci peut changer d'une saison 5 l'autre en liai- 
son avec leur cycle de vie et les caractéristiques du milieu au voi- 
sinage du fond. Par ailleurs, le sondeur utilisé au cours de la 
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deuxième campagne fournissait une détection plus nette du fond qui per- 
mettait de mieux prendre en compte les poissons benthiques. 
Ces considérations nous poussent 2 penser que l'estimation 
basée sur la deuxième campagne est probablement plus &re, les 165 O00 
tonnes se décomposant en 44 O00 tonnes de pélagiques (Clupéidés, 
anchois, maquereaux, etc...), 66 O00 tonnes de nectobenthiques (Decap- 
terus sp., Trachurus sp.) et 55 O00 tonnes de benthiques (espèces 
diverses). 
Avec 7 800 tonnes et 3 800 tonnes respectivement, les estima- 
tions de biomasse des Amirantes et de Desroches ne sont pas très diffé- 
rentes de celles d'octobre 1979. 
Comme on l'a déjà mentionné, les résultats des pêches au cha- 
lut pélagique ont été très décevantes. Les traits 11 et 13 (voir figure 
2.1) ont permis cependant de capturer quelques kgs de Decapterus 
macrosoma de taille modale respective 14,5 et 17 cm (longueur 2 la 
fourche). Ces derniers étaient en reproduction. Les autres espèces 
étaient en trop faible quantité pour que leur capture ait une signifi- 
cation. I1 faut cependant noter que de nombreuses méduses ont été trou- 
vées dans les traitS.où aucun poisson n'était pris. 
La composition des deux traits effectués 5 l'ïle Desroches 
montre que les détections étaient constituées en majeure partie du 
Clupeidae de petite taille Spratelloides spp. de 6-7 cm de longueur : 
la plupart de ces poissons sont naturellement passés B travers les 
mailles du chalut. Celui-ci avait également retenu des Myctophidae, en 
nombre équivalent 2 celui des Spratelloides : ces poissons proviennent 
évidemment des couches profondes avoisinantes oÙ ils sont rencontrés 
de jour et ne pénètrent sur les hauts-fonds que La nuit. 
2.3 LES GRANDS PELAGIQUES 
2.3.1. Abondance générale et distribution. 
Ceux-ci ont été pêchés aux lignes de traine le long des par- 
cours d'&ho-intégration : ils n'ont donc pas kté recherchés particu- 
lièrement. Ces lignes, au nombre de 4, n'étaient naturellement mises A 
l'eau que de jour. La vitesse, moyenne du navire au cours de la campa- 
gne a &é de 8,5 noeuds. 
Sur le plateau des Seychefies la prise moyenne par jour a kté 
de 7,5 poissons, ce qui est seulement la moitié du rendement effectué 
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en novembrel979. En poids, ce rendement est encore plus mauvais : en 
effet, nous voyons dans le tableau 2.6. que les prises étaient consti- 
tuées pour 67 % de bonites (Euthynnus affinis) de taille nettement infe- 
rieure aux thons (Thunnus albacares) qui eux ne représentaient que 7 % 
des captures. En novembre 1979, ces deux espèces représentaient chacune 
environ 35 % des captures. C'est essentiellement la diminution des 
prises de thons qui est responsable de la chute des rendements car le 
nombre de bonites prises par jour est le même (5 poissons par jour). 
Seuls 2 listaos (Katsuwonus pelamis) ont été pëchés sur ou & proximité 
du banc. La carte 2.2 nous montre que les bonites étaient groupées en 
deux secteurs principaux : l'est-sud-est et le nord du plateau. Cette 
distribution parait correspondre assez bien 2 celle des silicates de 
surface (figure 1.6a). On sait que ceux-ci jouent un röle dans l'éla- 
boration de certains groupes de phytoplancton, surtout d'ailleurs com- 
me facteur limitant en-dessous d'un certain niveau. Sans vouloir recher- 
cher 5 tout prix de corrélation entre ces deux observations, on peut 
plus simplement et plus vraisemblablement imaginer que les silicates 
jouent là un rôle de traceur (ou d'indicateur) de masse d'eau propice 
aux bonites. Quant aux thons, ils ont été essentiellement capturés 5 
proximité des accores, donc sur le pourtour du plateau. I1 en est de 
même des deux listaos. Parmi les autres espèces prises sur le banc des 
Seychelles, seul le king-fish (Acanthocybium solandri) est relativement 
abondant (15 % des captures). 
La seule journée passée sur le banc des Amirantes a fourni 
des rendements beaucoup plus importants : 32 poissons ont été capturés 
aux lignes de trahe. Ce résultat est & rapprocher de celui de la pre- 
mière campagne (26 poissons/jour en deux jours). La composition spéci- 
fique des captures est également très différente de celle du plateau 
seychellois puisque le thon arrive en tete avec 29 %, suivi du Job 
(Aprion virescens) de la bonite avec 17 % seulement et du king-fish 
( 14 %) . I1 est 2 noter (figure 2.2) que les thons ont ét6 pêchés sur 
le banc lui-même, encore que vue son étroitesse, les accores ne soient 
jamais très éloignées. Enfin, on remarquera que la teneur en silicate 
des eaux superficielles est également élevée sur le banc des Amirantes. 
2.3.2. Observations biologiques 
L'histogramme des tailles des bonites (figure 2.5) est aussi 
peu explicite que celui obtenu 5 partir des prises de la première 
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campagne : aucun mclde n'apparaît clairement de 38 2 76 cm. La seule 
différence consisterait en une proportion plus élevée de grands indi- 
vidus (66-76 cm). 
L'histogramme des tailles des thons (figure 2.6) montre que 
la majorité des prises était constituée de poissons de 62-70 cm comme 
en octobre-novembre 1979. 
La plupart des bonites étaient en période de reproduction, 
alors que les thons ne montraient auoune évolution de leurs gonades, 
mëme pour les quelques grand6 pech&. 
La plupart des king-fish présentaient des gonades un 
stade de début d'évolution. Les jobs n'étaient manifestement pas en 
période de ponte. 
Les estomacs ont été systématiquement ouverts. 11 est inté- 
ressant de constater (tableau 2.6) que les observations faites au 
cours dela première campagne sont pleinement concordantesavec celles-ci. 
Ainsi, toutes les espèces avaient un estomac vide dans plus de 50 7; 
des cas, sauf les thons dont un seul spécimen présentait un estomac 
vide. De même, l'éclectisme (pour ne pas dire la boulimie) du thon 
est confirmé par la variété de son régime alimentaire. 
_I
2.3.3. Le problème de l'appât. 
Ce probl6me a déjà été abordé dans le rapport sur les résul- 
tats de la première campagne, et peu de choses nouvelles sont 5 ajou- 
ter aux observations précédentes. 
Une prospection détaillée et répétée du haut-fond de l'île 
Desroches a permis de confirmer que ce site était particulièrement 
favorable pour pêcher des petits poissons pouvant servir d'appat. 
Certes la biomasse estimée (2 5 3000 tonnes) est peut-être très large- 
ment surévaluée à cause de la présence d'espèces venant la nuit de 
grandes profondeurs et également de 1 'amplification de la réponse acous- 
tique de poissons de taille voisine de celle de la longueur d'onde du 
sondeur (4 cm) : même dans cette optique, il existe sur ce haut-fond 
des quantités très importantes de petits poissons, et le thonier qui 
nous a accompagnés a pu y pêcher 2 tonnes d'appât dans la nuit.11 
reste cependant le fait que la plupart de ces poissons sont de très 
petite taille, à la limite de ce qui peut être utilisé comme appât. 
On a également repéré des bancs de petits poissons tels que 
des juvéniles de Decapterus mais surtout le Caesiodidae Dipteryqonolus 
balteatus qui paraEt constituer le menu le plus courant des grands 
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pélagiques. Ces bancs se trouvaient en pleine eau, et leur capture au 
moyen d'un "blanket-net" n'était guère envisageable : une petite senne 
tournante paraft mieux adaptée. 
Nos conclusions seront donc les mêmes que celles du précédent 
rapport : le problème de l'appât doit être étudié spécifiquement par 
des méthodes appropriées. La présence de petits poissons dans les baies 
et sur les hauts-fonds notamment de l'île Desroches, autorise un Cer- 
tain optimisme quant à sa solution. 

3 - ETUDE DES STOCKS DEMERSAUX DU PLATEAU DE MAHE 
3.1. MATERIEL ET METHODE 
Au cows de cette Kission, 22 jours ont étd consacrés aux 
ressources démersales existant sur le plateau de Mahd. Les stocks d& 
mersaux susceptibles d'être exploit& ont 6td prospectds A l'aide d'un 
chalut semi-p&lagique mis au point par l'Institut Scientifique et Tech- 
nique des Pêches Maritimes. Le chalut utilis6,ainsi que son gréement 
sont prdsentds aux figures 3.1 et 3.2. 
Pour que la méthode d'ckhantillonnage retenue puisse condui- 
re 5 une estimation de la biomasse absolue, les emplacements des dif- 
férents traits de chalut ont kté répartis de la faqon la plus uniforme 
possible sur le plateau de Mahé. 
A partir des enregistrements de la mission REVES I (septem- 
bre 5 novembre 1979) et ceux de la premi&re partie de REVES II, une car- 
te sommaire des fonds chalutables avait dtd dtablie. I1 en ressortait 
que plus de 60% du plateau ne pr6sentaient pas d'accident majeur suscep- 
tible d'occasionner de graves avaries. Sur ces parties chalutables, 
62 traits ont pu être réalis6s ; la position de chacun d'eux est por- 
tée sur la figure 3.3. 
Comme priori, la durée optimum qu'il convient de donner 
aux traits de chalut afin d'assurer un 6chantillonnage correct est 
quasiment indéterminable dans une zone inconnue, il a fallu en choisir 
une qui semblait la mieux adaptée 5. notre y-obl$me. Malgré la grande 
variabilité des prises qui existe lorsque les traits sont courts, nous 
avons quand même, pour différentes raisons pratiques, fixé la durée de 
chalutage 2 30 minutes, la principale raison étant que cette durée 
permettait d'effectuer les opérations de tri 5 bord, sur la totalité 
de la capture et non pas sur un échantillon de la prise. 
Chaque position de trait dtant relativement éloi&n&e l'une 
de l'autre (2 5 3 heures de route) et les temps de mise 2 l'eau et de 
virage du filet assez importants sur le N.O. CORIOLIS, 5 traits seu- 
lement ont pu être réalisés Far 74 heures ; dans les meilleurs cas, 
il y a eu 2 traits de nuit et 3 de jour. Ceux de nuit ont eu lieu 5 
partir de 4 heures le matin et de 20 heures 30 le soir. 
Afin de ne pas biaiser les r&sultats des asches ct faire e? 
sorte que l'échantillonnage soit vrainent fait au hasard, nous n'avons 
jamais recherché de concentrations de poissons 5 l'aide du sondeur 
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avant de mettre le chalut 
position du trait, établie au préalable sur la carte, une drague était 
systémakiquement mise à l'eau et traînée penaant 10 minutes maximum. 
Le contenu de la drague devait permettre, d'une part de connaître la 
nature des fonds sur lesquels allait travailler le chalut, et d'autre 
part de recueillir la faune benthique afin d'en faire ultérieurement 
une étude systématique approfondie. 
l'eau. Lorsque le bateau arrivait sur la 
Pendant chaque coup de drague, seule la topographie du point 
choisi était vérifiée au moyen d'un sondeur SIMRAD EK 38, afin que le 
trait de chalut puisse se passer sans trop de risque. Une fois la dra- 
gue remontée, le bateau effectuait un demi-tour pour la mise à l'eau 
du chalut et la réalisation de la pêche. Signalons qu'A l'époque de la 
prospection, les vents dominants étant de sud-est, 85 76 des traits ont 
été faits par vent arrière (fig. 3.4). Pendant la pêche, un enregistre- 
ment sondeur était recueilli à titre indicatif. 
En fin de campagne, quelques essais de pêche ont été tent& 
au moyen d'un chalut 5 crevette (maillage du cul de 20 mm, maille 
étirée) dans les quelques zones oÙ des apparences de crevettes avaient 
été repérées lors des 62 traits précédents. 
3.2. DESCRIPTION SEDIMENTAIRE SOMMAIRE DU PLATEAU SEYCHELLOIS 
SENSU-STRICTO 
Le plateau de Mahé, d'une superficie d'environ 11 O00 milles 
carrés, comprend dans sa partie centrale, un groupe d'îles granitiques 
oÙ les eaux peu profondes qui les entourent sont très restreintes. La 
majorité du plateau a une profondeur assez uniforme variant entre 45 
et 65 mètres. La partie périphérique a tendance 2 se relever pour for- 
mer, par endroits, un rebord peu profond, de l'ordre de 10 ?i 20 mètres. 
La pente continentale est très abrupte et l'on passe, en moins d'un 
demi mille, de 70 5 plus de 1000 m. 
La nature du fond aux différents points de dragage a été 
notée A partir d'appréciations visuelles, aucune mesure sédimentolo- 
gique'n'ayant été effectuée. Les résultats sont présentés sur la figure 
3.5. L'analyse de ces dragages a permis de définir 4 zones essentielles 
sur le plateau seychellois (fig. 3.6). 
a - Une zone algues calcaires Mélobésiées, communément ap- 
pelkes Maerl, qui s'étend sur la marge du plateau méridional, sensi'- 
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blement partir du banc du Zoroaster jiisqu'au banc Sherard Osborn. 
Dans la partie la plus m6ridionale du plateau, au nord du banc du 
Constant, les Mélob6si6es disparaissent au profit d'un sable A Pinna 
oÙ la densité des mollusques est extraordinaire, estimGe 5 environ 
1000 pour 100 litres de sédiment. 
b - Une zone moyenne, établie en une bande de largeur varia- 
ble, traverse le plateau dans la partie sud des iles centrales. Cette 
zone correspond r'l des sables organogènes très mal classés dont les 
élhments de la fraction grossière (H des particules sup6rieur ?t 
proviennent de la destruction des formations récifales et des débris 
de coquilles. La &dimentation des particules fines est inexistante 
ou trhs faible. 
mm) 
c - Une zone moyenne s'étend principalement autour des fles 
centrales presque jusqu'A la marge du plateau 2 l'ouest. Cette zone 
est favorable 2 la sédimentation des particules fines et montre des 
fonds plus ou moins envasés, évoluant des sables vaseux aux vases pures. 
Les vases pures se répartissent en 2 ensembles principaux : le pre- 
mier s'étale autour des îles du centre du plateau et le deuxième cou- 
vre les fonds du nord-ouest. 
d - Une zone constituée de fonds détritiques analogues ?i 
ceux de la deuxième zone. 
Ce découpage très sch6matique souffre des modifications de 
détail. I1 est notamment perturbé par la prgsence de fonds durs, soit 
récifaux, producteurs du matériel constituant les sables, soit sous 
forme de dalle peu ou pas recouverte de sédiment. 
S'ensemble de cette structure semble fortement influenc6 par 
le régime des courants de fond dont l'effet semble s'exercer au maxi- 
mum dans le sens SE-NCJ. 
3.3. ANALYSE GLORALE DES PEUPLEYENTS DEMERSAUX A L'AIDE 
D'AMALYSES D'INERTIE. 
3.3.1. Analyse multivariable 
Les analyses multivariables permettent de d6gager la struc- 
ture d'une matrice de données en ktudiant les relations entre espèces 
par le biais d'une mesure de similitude. Les données recueillies au 
cours de cette campagne de chalutage ont dté mises sous forme d'un 
tableau bidimensionnel oÙ les lignes représentent les variables ou 
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espèces dans ce cas et oÙ les colonnes sont les observations ou les 
stations ici. Les variables y sont représentées par leur masse : 
l'intersection de la ligne i et de la colonne j, on trouve la masse 
possédant 5 la fois le caractère i et le caractère j, c'est-à-dire la 
masse de l'espèce i dans le prélèvement j. L'analyse en correspondances 
est spécialement adaptée au traitement d'un tel tableau de contingence. 
La méthode a été développée par BENZECRI et al(1973). 
3.3.1.1. Intérêt de la méthode 
- Les ensembles variables (espèces) et observations (stations) 
jouent un rôle absolument symétrique. 
l2 généralisé. 
- La métrique retenue dans ce type d'analyse est la distance du 
- L'analyse compare les variables ou les observations non sur les 
données brutes mais sur leur profil. Le profil d'une espèce est formé 
de l'ensemble de ses fréquences relatives dans les prélèvements et le 
profil d'une station est constitui! de l'ensemble des fréquences rzla- 
tives des espèces qu'elle contient. les caractères comparatifs obtenus 
s'apparentent 2 des distributions de fréqiiences. 
- Le rôle symétrique des deux ensembles envisagés autorise la re- 
présentation duale : les deux ensembles ont les mêmes relations vis à 
vis des facteurs explicatifs liés aux axes. Chaque espèce est située 
au barycentre des stations oÙ elle est présente, de même que chaque 
station est au barycentre des espèces qu'elle contient. Cette proprié- 
té permet de projeter les points espèces et les points stations dans 
le même plan, en tenant compte de l'homothécie, rendant par là l'in- 
terprétation plus aisée. 
- Le rôle du poids de la capture, bien que préservé, est double- 
ment pondéré, d'abord au niveau du calcul de la distance par l'utili- 
sation des fréquences relatives et ensuite lors de l'attribution d'une 
masse chaque point inversement proportionnelle aux poids capturés. 
Cette pondération permet d'atténuer autant que possible l'importance 
qu'auraient eue les espèces les mieux représentées au détriment des 
espèces peu abondantes. 
- Les variations de densité d'une récolte à. l'autre sont virtuel- 
lement éliminées. 
- L'ensemble des données a subi une transformation préalable des- 
tinée à. homogénéiser la variance résiduelle liée à l'échantillonnage, 
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par la formule log(x+l), qui permet d'&raser les valeurs les plus 
fortes sans atténuer la signification des plus faibles. 
3.3.1.2. Données retenues 
Toutes les stations effectuées au chalut grande ouverture 
ont ét6 retenues, soit 62 prélGvements. Seules 63 esp5ces ont 4té pri- 
ses en compte ; ce sont les esphces commercialisables et les especes 
bien représentées (même si elles ont dtd rejetées 5 la mer) dont la 
liste avec le numéro de code est donnée dans le tableau 3.1. 
3.3.1.3. Résultats 
La variance extraite par les axes de l'analyse décroit rapi- 
dement : 
Axe : I  2 3 4 5 
% valeur propre :15,4 8,6 7,6 6,3 5,4 
L'importance du premier axe est donc considérable et son 
interprétation devient essentielle 
tion des poissons sur le plateau seychellois S.S. 
la compréhension de la distribu- 
La projection des points variables et observations présente 
un effet Guttman assez prononcd, comme il est habituel dans ce genre 
d'analyse. I1 traduit d'ailleurs des faits 6cologiques importants si 
l'on considère les peuplements ou les espgces répartis le long du gra- 
dient d'un facteur, les unités intermGdiaires présentent une individua- 
lité et ne sont pas simplement des m6langes entre peuplements extrèmes. 
Cet effet, réparti dans l'hynerespace de l'analyse est particulière: 
ment net dans le plan des axes 1 et 2. 
L'axe 1 montre un caractere édaphique accusé, opposant les 
substrats meubles les plus fins aux substrats rocheux ou apparentés 
comme des fonds Mélob6siées (fig. 3.7). Cette o2position est parti- 
culigrement nette pour les prélèvements dont la contribution à cet 
axe est élevée : les stations 43 et 62 effectu4es sur vase calcaire 
affichent les valeurs positives les plus élevhes. Les stations 4 et 18 
ont livré une faune fixée abondante (coraux, gorgones, antipathaires, 
&ponges) dénotant un fond dur ainsi que (les stations 1 ,  21 et 38 ren- 
fermant de grandes quantités de MélobGsiées les apparentant 5 ces 
fonds durs ; toutes ces stations manifestent les valeurs nkgatives les 
plus fortes. 
La représentation des esphces structurantes, dont la contri- 
bution ?ì l'axe 1 est la plus élevée, permet de dégager les mêmes 
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tendances. Inféodés aux fonds meubles et 2 la granulométrie la plus 
fine, on observe des espèces comme Upeneus moluccensis, Nemipterus 
nemurus, Leiognathus leuciscus et l'inverse, sur les fonds les plus 
durs, on trouve Siganus spinus, Lethrinus enigmaticus et Naso hexa- 
cantus. 
L'axe 2 est assimilable 2 un facteur climatique ; lié à la 
bathymétrie et vraisemblablement ?i la température, on peut invoquer 
la présence d'une thermocline au moins temporaire séparant deux unités 
faunistiques. En effet, les stations fortement contribuantes les moins 
profondes, effectuées dans la zone des 30-40 mètres, affichent des va- 
leurs fortement positives sur l'axe 2, alors que les stations dont les 
valeurs sont les plus fortement négatives sont également parmi les 
plus profondes de l'échantillonnage (fig. 3.9). 
De même parmi les espèces structurantes, celles qui montrent 
les valeurs positives les plus élevées sont des espèces 2 répartition 
peu profonde comme Siganus spinus, Lutjanus gibbus, Lethrinus enigma- 
ticus ou même les calmars , alors que les espèces à valeur fortement 
négative se répartissent plus profondément, jusqu'à la rupture de pente 
comme Pseudobalistes fuscus, Epinephelus leprosus, Scarus ghobban 
(fig. 3.10). 
L'interprétation des axes suivants n'a pas été tentée, la 
variance extraite devenant faible. I1 devient difficile de faire la 
part des facteurs internes des peuplements et en particulier des fac- 
teurs biologiques (compétition interspécifique, prédation, déplacements) 
et des facteurs externes moins évidents que ceux énoncés et non mesurés 
au cours de cette campagne, au moins au niveau du fond, climatiques et 
édaphiques (teneur en matière organique, carbone, azote par exemple). 
Cependant, pour ne pas négliger leur influence sur la distribution des 
espèces et des peuplements, le traitement ultérieur prend en compte la 
variance de tous les axes de cette analyse. 
En conclusion, l'analyse multivariable montre dans ce cas, 
une nette prédominance de la nature des fonds (axes 1 )  dans la distri- 
bution des poissons. I1 faut souligner l'étroitesse de la gamme bathy- 
métrique échantillonnée (30 ?i 70 mètres) et malgré cela, l'analyse 
classe le facteur climatique, vraisemblablement lié 2 la température, 
en seconde position. 
Trois groupes peuvent être retenus, désignés ici sous le 
vocable volontairement peu précis de peuplement. Ce terme sera défini 
comme un cortège d'espèces assez bien inféodé aux conditions du milieu, 
aussi bien édaphiques que climatiques. 
On peut ainsi définir : 
- un peuplement des fonds durs peu profonds, 
- un peuplement des fonds durs ou apparentés profonds, 
- un peuplement des fonds meubles, climatiquement peu caracté- 
risé. 
3.3.2 Partition et hiérarchie 
Les deux facteurs explicatifs invoqués précédemment, bien que 
prépondérants, ne rendent pas entièrement compte de la structure ob- 
servée. l'analyse multivariable est complétée par l'utilisation 
d'autres outils mathématiques qui comptabiliseront la variance propre 
aux axes suivant les deux premiers. Les axes les plus éloignés corres- 
pondent à des facteurs isolés ou groupés, biotdques ou abiotiques, dif- 
ficilement identifiables. Leur incidence globale peut être appréciée 
5 l'aide d'une combinaison de méthodes mathématiques apportant l'ob- 
jectivité nécessaire à l'interprétation. Une partition automatique est 
pratiquée 
sur les 5 premiers axes de l'analyse en correspondances. La méthode 
utilisée est celle des Nuées dynamiques, due 2 DIDAY (19711, facilement 
transportable 2 la distance du x2. BERTHIER et BOUROCHE ( 1975) décri- 
vent et critiquent l'algorithme employé. 
3.3.2.1 Principe de 1 a méthode 
partir des coordonnées des points observations et variables 
Le hasard sélectionne un certain nombre d'individus étalons 
ppur chaque classe de départ, 2 moins qu'on ne préfère les choisir & 
partir des résultats de l'analyse précédente ou d'une intuition éco- 
logique. On cherche à rattacher chaque point à l'une des classes en 
calcilant la distance euclidienne de chaque point au centre des nuages 
sphériques représentant les classes. Lorsque tous les groupes sont . 
définis, on prend dans chacun d'eux les points les plus proches du 
centre du nuage qui serviront d'étalons pour un nouveau calcul. Après 
un ce'rtain nombre d'itérations, on obtient une structure stable. Les 
ensembles de points jamais démembrés au cours des itérations sont ap- 
pelés formes fortes. Certains ensembles restent séparés 5 chacun des 
tirages, alors que d'autres sont confondus dans une même classe un 
ou plusieurs tirages permettant de dégager des niveaux de similitude 
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entre ensembles. 
Le traitement par les nuées dynamiques amène A la constitution 
de tableaux oÙ les formes fortes sont comparées entre elles par le 
nombre d'itérations nécessaires 5 leur obtention. Ces tableaux peuvent 
être assimilés une matrice de similarite 5 laquelle on peut appliquer 
une analyse hiérarchique. Dans la matrice de similarité issue des nuées 
dynamiques, la partition en classes peut être définie 5 partir d'un 
seuil correspondant au nombre de tirages oÙ la 
démembrée. En diminuant ce seuil, on peut regrouper différentes clas- 
ses en une seule. On définit ainsi une hiérarchie oÙ le niveau de cha- 
quepartïtionest donné par le seuil. Pour ce type d'analyse dite du 
simple lien, ROUX (1968) a développé un algorithme particulièrement 
performant. 
classe n'est pas 
Les résultats de cette analyse sont représentés sous forme 
d'arbre dont le tronc représente la partition la moins fine et l'extrè- 
mité des branches les points variables ou observations isolées. Les 
formes fortes définies par les nuées apparaissent au premier niveau et 
sont regroup6esaux niveaux suivants selon leur similitude, par seuil. 
La combinaison séquentielle des analyses ne permet plus la re- 
présentation duale et les traitements des ensembles esp&ces et staLivris 
sont alors disjoints. 
3.3.2.2 Résultats 
- Stations 
Les groupes de stations se dégagent au niveau 2 ou 3 (fig.3.11) 
Parmi ces groupes, les deux ensembles inférieurs sont représentés par 
une ou deux formes fortes importantes alors que les ensembles supé - 
rieurs comportent plusieurs formes fortes à affinités plus ou moins 
lâches. Dans une telle analyse, la séquence d'apparition des diffé- 
rentes unités ne peut être rapprochée d'aucun fait écologique. 
- groupe 1 : I1 rassemble des stations en un groupe hétérogène 
comprenant des fonds sédimentaires, des fonds & Mélobésiées et des - 
fonds durs. La bathymétrie s'échelonne de 30 ?i 60 mètres, mais il est 
possible de différencier les prélèvements sur fonds sédimentaires ré- 
partis & 50-60 m et les fonds durs de 30 à 50 m. La distance à la rup- 
ture de pente est généralement assez faible. La forme forte principale 
(52-28-23) comporte des stations 5 phanérogames (Thalassodendron) ou 
algues avec une faune benthique composée essentiellement d ' éponges et 
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d'échinodermes. La petite forme (20-19) comprend des stations proches 
du tombant, 5 Mélobésiées (20) ou sable $i Pinna (191, peu profondes 
(30 $i 40 m), toutes deux ayant permis la capture de calmars en quantité 
appréciable. 
- groupe 2 : Le groupe 2 rassemble une forme forte assez im- 
portante (5-48) 5 laquelle se raccordent au niveau 2 trois formes 
fortes de moindre importance (6-16, 11-24, 39-44) et plusieurs stations 
au même niveau avec des liens lâches. C'est un groupe encore relative- 
ment hétérogène dont la bathymétrie oscille de 30 à 65 mètres sur des 
fonds de nature diverse, allant de l'herbier $i Phanérogames 
sédimentaires. La forme principale (5-48) regroupe des stations effec- 
tuées sur fond lagonnaire typique, sédimentaire, riche en éponges et 
échinodermes. Les éponges sont représentées par les genres Spirastrella, 
... et échinodermes par l'holothurie Microthele nobilis, l'étoile 
Halytile regularis et l'oursin Aerosoma sp., accompagnés du madrépore 
Heteropsammia michelini. Les mollusques sont également bien représentés 
avec les Strombus, Cassis, ... La plupart de ces stations renferment des 
algues et notamment des Halimeda. 
des fonds 
La petite forme forte 16-6 représente la même tendance, avec 
cependant un courant de fond sans doute assez puissant dont l'activité' 
est démontrée par les gorgones Juncella. 
La forme forte 24-11 est également très riche en échinodermes 
de tous les groupes avec une tendance vers des fonds plus durs et voit 
la disparition des algues. 
Le dernier groupe, 2 affinités plus lâches, voit également la 
disparition des algues et des Phanérogames oÙ l'influence des courants 
de fond est encore notable et oÙ la tendance vers les fonds durs est 
accentuée, marquée par les antipathaires, les alcyonnaires et les 
coraux. 
L'ensemble de ce groupe est donc formé de stations oÙ l'on 
observe une influence de courant de fond sur des fonds sédimentaires 
durs répartis en stations comportant ou non des Mélobésiées ou des 
algues. 
- groupe 3 : I1 présente la forme forte la plus importante de 
l'analyse et regroupe en particulier toutes les stations effectuées 
sur vase. Tous les prélèvements proviennent de fonds sédimentaires. 
Quelques coups de chalut ont effleuré les fonds durs de la dalle coral- 
lienne démontré par la présence de gorgones, d'antipathaires ou même 
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d'alcyonnaires. Les éponges et en particulier le genre Spirastrella 
sont souvent présentes. Relativement peu d'échinodermes sont capturés : 
une holoturie rapprochée de Bohadschia tenuissima démontre la présence 
d'éléments très fins en quantité notable. 
L'ensemble de ces prélèvements est caractérisé par une teneur 
forte très forte en éléments très fins. Ces prélèvements semblent 
caractérisés par un substrat sédimentaire soumis 2 un hydrodynamisme 
peu actif favorable la sédimentation des particules fines. 
- groupe 4 : I1 comporte deux formes fortes d'importance iné- 
gale :I-55 et 50-60, auxquelles est raccordée la station 18 à un niveau 
élevé. L'ensemble de ces prélèvements est effectué sur des fonds sédi- 
mentaires éventuellement 
d'éponges diverses, alcyonnaires, antipathaires et gorgones. Les mol- 
lusques sont très bien représentés avec les Cassis, Turritella, Mitra, 
Dosinia. Plusieurs stations sont caractérisées par la présence d'al- 
gues mélobésiées. La distance au tombant est généralement modeste. 
passées dures comme le montre la présence 
TIP mani& &4rale, ces prklkvements semblznt cûract&fs& 
par la proximité des fonds durs ou coralliens, le plus souvent effec- 
tués sur substrat sédimentaire très hétérogène et détritique. La par- 
tie détritique consiste en débris de coraux et de coquilles très nom- 
breux. Les algues mélobésiées peuvent sans doute être assimilées à ces 
débris grossiers abondants. Toutes ces stations sont 5 rapprocher des 
fonds durs. 
- Espèces. 
Comme pour les stations, quatre groupes se dégagent du dendro- 
gramme (fig. 3.12). 
- groupe 1 : IL comporte une forme forte Q laquelle se raccor- 
des niveaux divers marquant des affi- de un certain nombre d'espèces 
nités lâches. La forme forte comporte les trois espèces suivantes : 
Si yanus spinus, Lut janus gibbus et Lethrinus enigmaticus. Ces espèces 
ont une répartition peu profonde, avec un optimum dans la zone des 30 
mètres d'après ces prélèvements et en outre elles ont été capturées 
sur les fonds durs ou sédimentaires détritiques. Dans le même groupe,, 
on observe Pristipomoides filamentosus, Epinephelus flavocoeruleus, 
Naso hexacanthus, Caesio pisang. Ces espèces ont une répartition éda- 
phique et climatique plus large que les précédentes. Elles sont cap- 
turées sur des fonds de 30 à 70 mètres, le plus souvent sédimentaires 
détritiques, voire coralliens oumême 5 mélobésiées. Ce dernier ensemble 
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est caractérisé par une affinité vers les fonds durs ou sédimentaires 
& fraction très grossière importante et il se répartit dans toute la 
gamme bathymétrique prospectée. 
- groupe 2 : I1 comprend une forme forte importante (5-63) 
laquelle se raccolent 4 formes fortede 2 ou 3 espèces. 
La forme forte principale renferme les espèces Aprion virescens 
Epinephelus leprosus, Lethrinus miniatus, Sufflamen frenatus, Ostracion 
spp., Arothron stellatus, Diodon hystrix. Toutes ces espèces ont une 
large répartition des sables vaseux aux sables détritiques et de 30 & 
60 mètres. Cependant, toutes semblent manifester un preferendum pour 
les fonds détritiques, au voisinage des fonds durs. Dans le même grou- 
pe mais dans un sens plus large, on trouve Acanthurus bleekeri, Lutja- 
nus bohar, Scarus apridentatus, Gymnocranius rivulatus, Lethrinus ne- 
bulosus, Pseudobalistes fuscus, Parupeneus fraterculus, Pomacanthus 
imperator, Scarus qhobban, Lethrinus coeruleus, Heniochus acuminatus 
et Siqanus argenteus. 
fonds sédimentaires A hydrodynamisme actif. 
Ce groupe est & rapprocher des stations des 
- groupe 3 : I1 comporte deux formes fortes dont une importante 
avec les espèces Cyttula armatus, Loxodon macrorhinus, Nemipterus ne- 
murus et delaqoae, Saurida undosquamis, Upeneus bensasi, Upeneus molucl 
.censis, Fistularia spp. et Leioqnathus leuciscus. On trouve ici les 
espèces préférant les fonds plus ou moins envasés, subissant un hydro- 
dynamisme faible à modéré. 
La deuxième forme forte manifeste les mêmes tendances avec 
Torpedo fuscomaculata et les espèces du genre Platycephalus. Se rap- 
prochent de ce groupe Thenus orientalis, Lutjanus sanguineus, Lethri- 
nus varieqatus, ParuPeneus macronema et Chaetodon mendocae. 
- groupe 4 : I1 contient 3 formes fortes principales. 
A - Choerodon robustus, Diagramma pictum, Lethrinus lentjan, Lutjanus 
sebae, Parupeneus seychellensis, Tetrosomus concatenatus et Lactoria 
fornasini. 
B - Lutjanus kasmira, Priacanthus boops, Rhynchobatus djeddensis, 
Scolopsis frenatus et Upeneus sp. 
C - Lutjanus lineolatus, Parupeneus janseni, Priacanthus hamrur, Lago- 
cephalus sceleratus, Bothus pantherinus. 
s’y raccordent les calmars. Epinephelus chlorostiqma, Gymnocra- 
nius qriseus, Abalistes stellaris. 
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La plupart de ces espèces montrent une très large répartition 
écologique. Capturées de 30 A 60 mètres, on les rencontre sur tous les 
type de substrat. Bien que présentes sur les sédiments très envasés, 
elles semblent préférer les substrats détritiques ?i teneur faible en 
éléments fins et semblent également assez indifférentes l'hydrody- 
namisme. 
3.3.3 Conclusion 
Les deux cas d'analyse permettent de mettre en évidence 4 
groupes de stations d'une part et autant de groupes d'espèces. Si l'a- 
nalyse multivariable seule permet d'appréhender les deux facteurs prin- 
cipaux régissant la distribution des espèces et des peuplements sur le 
plateau insulaire, l'étude des données par la combinaison des méthodes 
permet d'envisager l'action probable d'autres facteurs du milieu comme 
l'hydrodynamisme, l'épaisseur moyenne de la couche euphotique permet- 
tant le développement des algues, ... La tranche bathymétrique échantil- 
lonnée au cours de cette étude est relativement de peu d'épaisseur 
et ne s'adresse qu'A la partie profonde du plateau seychellois. On ne 
doit donc pas s'étonner de ne pas voir se manifester iine zrticr, plus 
affirmée des facteurs climatiques. Dans cette zone, les coraux réci- 
faux ne se développent que rarement et peu. Seules quelques colonies 
de Tuibindria, Euphyllia et Parascolymnia ont été remontées. La nature 
des fonds est très diversifiée et dans la plupart des cas, le chalut 
a travaillé sur plusieurs biotopes. Dans un trait, on a en général le 
reflet du peuplement le mieux représenté sur le trajet du filet. C'est 
ainsi que les groupes obtenus sont assez difficilement interprétables 
et qu'on ne peut retenir que les tendances affectant chacun d'eux. 
I1 semble que l'on puisse retenir quatre unités majeures : 
- Les fonds sédimentaires 5 hydrodynamisme faible oÙ la sédi- 
mentation des particules fines est possible. On y rencontre les cre- 
vettes peneides, les Thenus orientalis et les espèces de poissons du 
groupe 3 comme les Nemipterus, Loxodon, Saurida, Upeneus bensasi et 
Moluccensis. 
. -  Les fonds sédimentaires détritiques oÙ un courant de fond no- 
table interdit la sédimentation. Ils comportent soit des fonds à algues 
soit dépourvus de végétaux. La plupart des fonds ?i mélobésiées se 
trouvent dans ce groupe ; on peut en rapprocher les espèces du groupe 4. 
- Les fonds sédimentaires proches des fonds durs ou assimilés 
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avec les espèces comme Siganus spinus, Lutjanus gibbus, ... parmi les- 
quels on rencontre de nombreux herbivores. 
- Les fonds détritiques mal caractérisés, situés souvent au 
voisinage de la marge insulaire, desquels on peut rapprocher les es- 
pèces à très large répartition écologique. 
3.4 COMPOSITION DES CAPTURES 
3.4.1 Généralités 
Au cours des 62 traits de chalut qui ont constitué la pros- 
pection chalutière du plateau de Mahé, 194 espèces ont &té capturées. 
La liste de ces espèces est présentée en annexe II. 
Le détail des prises pour chaque trait ainsi que les renseigne- 
ments les caractérisant sont portés en annexe III. 
Sur les 62 traits, 22 ont été réalisés de nuit et 40 de jour. 
Plus de 7 tonnes de poissons divers ont été pêchés au cours de notre 
échantillonnage. Dans ces captures, la proportion de poissons comer- 
cialisables a 4th variable d'un trait à l'autre ( tabl. 2.2) mais pour 
l'ensemble de la campagne, ils ont, avec 4650 kg,représenté 66 % du 
débarquement total. 
Les rendements moyens obtenus par trait de nuit (103 kg par . 
30 mn) sont légèrement inférieurs à ceux effectués de jour (118 kg/ 
30 mn). Si l'on compare entre eux ces deux rendements moyens, la dif- 
férence observée n'est pas significative au seuil 5 % (la valeur t 
calculée, égale 2 0,62 pour 60 degrés de liberté, est inférieure ?i cel- 
le lue dans la table de t). Pour l'ensemble des coups de chalut, les 
rendements horaires sont de 220 kg pour tous poissons confondus et de 
150 kg pour les poissons commercialisables. 
La répartition des stocks démersaux, au moment de la campagne 
a pu être précisée 
rents traits. Cette répartition est présentée sur la figure 3.13. Dans 
la partie sud du plateau, d'est en ouest, s'étend une bande forts 
rendements ; dans cette bande apparaissent quelques concentrations 
plus importantes oÙ les rendements ont été très élevés pour certains 
traits, dépassant même parfois la tonne / heure (trait no 4). Une 
autre grosse concentration oÙ la proportion de poissons commerciali- 
sables est très forte (85 %) a été mise en évidence au sud immédiat 
de l'île Bird. I1 en a été de même, mais avec des rendements moindres, 
partir des prises réalisées au cours des diffé- 
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au sud de l'?le Denis. 
3.4.2 Etude détaillée des captures et de la répartition des 
principales espèces. 
Sur les 194 espèces capturées au cours de la prospection, il 
faut noter qu'une vingtaine seulement contribue significativement au 
poids des captures. La liste de ces espèces ainsi que les prises cor- 
respondantes sont présentées dans le tableau 3.3. Ces 20 espèces repré- 
sentent, avec 5425 kg, 77 % de la totalité des débarquements, les 174 
autres sont pondéralement peu représentatives même si elles apparais- 
sent fréquemment dans les captures. 
3.4.2.1 Etude des Lutjanidae 
Les Lutjanidae, avec 1640 kg capturés, soit environ 23 % de 
l'ensemble, sont d'assez loin la famille la plus représentée ; ils ont 
été présents dans 56 de nos traits (90 %), de jour comme de nuit mais 
sans différence significative (respectivement 86 et 93 %). 97 % des 
prises de Lutjanidae sont dus 5 espèces seulement, Lutjanus sebae 
(54 %), Aprion virescens (13 yo), Lutjanus lineolatus (13 %), Lutjanus 
kasmira (10 %) et Lutjanus bohar (7 %), les autres n'intervenant que 
pour 3 %, c'est-à-dire de façon tout fait exceptionnelle. 
11 semble, er! eximimnt le tableaü 3.4 que Lutjanus lineolatus 
et Lutjanus kasmira soient plus souvent présents dans les captures de 
nuit que dans celles de jour. Si l'on regarde ce qui se passe au niveau 
des captures, on remarque que pour ces deux mêmes espèces, les rende- 
ments obtenus la nuit, sont de 40 à 50 % supérieurs à ceux obtenus le 
jour (tableau 3.5). C'est l'inverse qui se passe pour Lutjanus sebae. 
Aprion virescens n'est pratiquement jamais attrapé de nuit. 
Pour Lutjanus bohar et les autres Lutjanidae, la présence dans 
les traits, aussi bien de jour que de nuit, est relativement faible, 
ce qui rend hasardeusetoute tentative d'interprétation. 
- Lutjanus sebae 
Tous les individus de cette espèce ramenés 5 bord du bateau 
ont été mesurés en longueur totale au centimètre près par défaut et 
le sexe examiné. Ces observations effectuées sur 199 individus (75 
mâles, 96 femelles et 28 indéterminés) nous ont permis de constater 
que mâles et femelles avaient des tailles tout 2 fait comparables 
jusqu'à une quarantaine de centimètres et qu'au delà, les mâles avaient 
une croissance plus rapide que les femelles (fig. 3.14 a et b). A par- 
tir de la distribution de fréquence de notre échantillon, il est 
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possible de distinguer trois groupes caractéristiques (fig. 3.14 cl : 
les juvéniles dont le sexe n'est pas encore discernable et la longueur 
inférieure 20 cm, les jeunes individus (20 cm< LT <40 cm) ayant un 
taux de croissance identique quel que soit le sexe et ensuite les adul- 
tes dont les mâles, pour un même âge, ont des tailles supérieures 
celles des femelles. 
Du point de vue répartition, cette espèce, bien qu'ayant été 
trouvée très fréquemment en divers points du plateau, présente 4 con- 
centrations oÙ les rendements ont été supérieurs à 30 kg par demi-heure 
(fig. 3.15 b). Les adultes occupent pratiquement toutes les stations 
oÙ Lutjanus sebae a été pêché. Par contre, les juvéniles n'ont été 
capturés que dans trois traits seulement (traits no 6, 35 et 611, la 
prise la plus importante ayant eu lieu au sud-ouest de l'?le Silhouet- 
te (no 35) ; on remarque que ces juvéniles se situent plutôt dans la 
partie centrale du plateau. Les jeunes individus ont également été 
localisés dans 3 zones proches de celles des juvéniles mais cependant 
plus proches du rebord du plateau. De façon très simpliste, on peut 
schématiser comme suit : les juvéniles au centre du plateau, les adul- 
tes surtout 
termédiaire. 
la périphérie et les jeunes individus dans une zone in- 
Tous les Lutjanus sebae pêchés ont été ouverts, les gonades 
observées et l'état sexuel déterminé. L'échelle de maturité adoptée 
au cours de la campagne a été celle utilisée jusqu'à maintenant par 
la Fisheries Division seychelloise ; elle comprend, aussi bien pour 
les mâles que pour les femelles 7 stades qui sont : Immature (II), 
Inactive (I), Inactive-Active (IA), Active (A), Active-Ripe (AR), Ripe 
(RI et Spent (Sp). Les résultats de nos observations sont portés dans 
le tableau 3.6. 
I1 semblerait qu'au moment de la prospection, la majeure partie 
de la population soit au repos sexuel (88 % des mâles et 52 % des fe- 
melles sont aux stades II, I et IA) à la suite d'une petite période de 
ponte (présence de quelques stades Sp) qui semble encore se poursuivre 
au cours de septembre (21 % de stades R chez les femelles). 
- Lutjanus lineolatus 
La présence de cette espèce non commercialisable, d'après ce 
que nous avons vu précédemment, ne semble pas Qtroitement liée 5 la 
nature du sédiment et de ce fait, aucune continuité n'apparaft dans 
sa répartition (fig. 3.15 c). 
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A partir de quelques mensurations (189) effectuées au cours de 
la mission, la population rencontrée semble pouvoir être décomposée en 
3 modes essentiels d'importance variable. Le mode principal serait 
constitué d'individus dont la taille LT serait comprise entre 14 et 
21 cm, ces individus pouvant être âg& d'un an. Un deuxième mode con- 
cernerait des individus de taille variant de 22 5 28 cm et vraisembla- 
blement âg& de 2 ans ; un troisième mode regrouperait les plus gros 
individus (taille allant de 29 5 33 cm) qui auraient alors 3 ans 
(fig. 3.16). 
S'il existe une différence de taille, pour des individus de 
même âge, entre les deux sexes, cette différence n'apparaît pas dans 
nos résultats. 
Tous les Lutjanus lineolatus présents dans le trait de chalut 
no 6 (41 individus) ont été ouverts pour détermination du sexe et de 
l'état de maturité ; la distribution de cet échantillon était similaire 
5 celle de la population et les 3 modes mis en évidence précédemment 
apparaissaient également. Le sex-ratio pour cette espèce est sensi- 
bierilerli & g d  ;I Î i20 femelles pow 21 n2.zs) et cette répartition sem- 
ble se retrouver pour chaque mode. Tous ces individus présentaient des 
gonades 2 un stade de maturité bien avancé, stades A et AR pour les 
mâles et AR et R pour les femelles ; la plus petite femelle de notre 
échantillon présentant des gonades en cours de maturation avait une 
taille de 16 cm. Si l'âge indiqué précédemment peut-être considéré 
comme probable, ce Lutjanidae serait capable de se reproduire dès la 
fin de sa première année d'existence. 
- Aprion virescens 
Cette espèce n'est prise qu'exceptionnellement de nuit, les 
rendements pratiquement nuls le confirment. Cet état de fait semble 
lié au comportement du poisson qui s'établit en pleine eau durant la 
nuit. Ultérieurement, dans le 5 3-5, lors de l'étude du régime alimen- 
taire de cette espèce, nous tenterons d'expliquer comment son compor- 
tement alimentaire le rend plus accessible au chalut de fond pendant 
certaines périodes de la journée seulement. 
A partir des mensurations réalisées sur les 117 Aprion 
virescens capturés, quatre modes apparaissent nettement et deux autres 
seulement après décomposition de la distribution de fréquence (fig 3.171. 
Aucune diff6rence de taille ou de poids n'a pu être mise en 
évidence entre mâles et femelles. WHEELER et OMMANNEY (in TARBIT,1980) 
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ont montré que cette espèce atteignait 46 cm 3 ans et 105 cm 5 5 ans. 
Nous pensons que la taille l'âge de 3 ans est largement sous estimée. 
En effet, si l'on considère que les 6 modes représentent approximative- 
ment la taille atteinte aux différentes années de la vie de ce poisson, 
la courbe de croissance suit de manière assez satisfaisante la loi 
classique de Von Bertalanffy, ce qu'elle ne fait pas si l'on retient 
les valeurs avancées par les deux auteurs précédents. TARBIT (19801, 
bien que n'ayant pas tracé de courbe de croissance, propose des valeurs 
modales de 36, 52, 66, 77, 87-88, 94-95 cm pour des observations effec- 
tuées en mars-avril. Si l'on compare ces valeurs avec les nôtres, en 
tenant compte du décalage de 6 mois qui existe entre nos observations, 
les courbes obtenues sont parfaitement superposables (fig. 3.18). 
En septembre, l'observation des gonades a montré un faible 
pourcentage de femelles allant et venant juste de pondre (20 %). Par' 
contre, toutes les autres femelles ainsi que la quasi totalité des 
mâles &taient soit au repos sexuel, soit juste au début de la matura- 
tion des gonades. Ces observations ne contredisent pas les dates de la 
période principale de reproduction (janvier 5 mai) avancées par TARBIT 
(1980). I1 est intéressant de noter que cette période de ponte ne fait 
que confirmer la courbe de croissance vue précédemment (fig. 3.18). 
Ainsi, des individus nés en février-mars auraient une taille de 30 2 
35 cm un an après, 50-55 cm r'l 2 ans, 65-67 cm 3 ans, 75-77 cm 2 4 
ans, 87-89 cm 2 5 ans et 93-94 cm 5 6 ans. 
- Lutjanus kasmira 
A cette période de l'année, cette espèce est surtout présente 
dans la partie est du plateau de Mahé (fig. 3.15 d). Les tailles de 
quelques individus mesurés au demi-centimètre près une fois regroupées 
en distribution de fréquence ne permettent pas d'interpr6tation 
(fig. 3.19). 
Le peu d'intérêt porté envers cette espèce au cours de REVES II 
alors que les captures n'étaient pas négligeables vient simplement du 
fait qu'elle n'est absolument pas commercialisée. 
3.4.2.2 Etude des Balistidae 
Au cours de la campagne REVES II, 696 kg de Balistidae ont été 
captul-és ; Abalistes stellarisavec 581 kg représentait 2 lui seul 83 % 
des débarquements, Pseudobalistes fuscus (9 %) et Sufflamen frenatus 
(7 %!. 
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Abalistes stellaris est aussi bien pêché de jour que de nuit 
(présent dans 86 % des traits de nuit et 95 % des traits de jour). 
Les rendements de nuit et de jour sont quasiment identiques avec res- 
pectivement 11,6 et 12,5 kg. 
Les tailles LT, une fois regroupées en classes de 2,5 cm lais- 
sent apparaitre 3 modes distincts que l'on pourra qualifier de juvéni- 
les, de jeunes et d'adultes (fig. 3.20). Les juvéniles sont répartis 
dans la partie du plateau la plus proche des ?les granitiques centrales 
la concentration la plus importante se situant en septembre 2 l'ouest 
de Mahé (fig. 3.21). Les adultes se répartissent plutôt dans la partie 
ouest et nord du plateau et les rendements y sont élev&. Au contraire, 
dans la partie sud-estl Abalistes stellaris est absent dans plusieurs 
traits et, lorsqu'il est présent, les rendements obtenus sont bien 
plus faibles que dans les autres secteurs. 
3.4.2.3 Etude des Synodontidae 
Saurida undosquamis est l'espèce dominante ; les autres tels 
que Synodus indicus, Synodus variegatus et Trachynocephalus myops n'ont 
été capturés qu'à quelques exemplaires. 
Dans toute cette région de l'océan Indien, Saurida undosquamis 
n'est pas consommé et ne présente aucune valeur commercialisable. 
Cette espke est plus souvent présente dnas les captures de 
nuit (82 %) que de jour (75 %) et les rendements nocturnes sont de 25 % 
supérieurs aux diurnes (11,9 kg / 30 mn contre 8,7 seulement). 
Saurida undosquamis semble présent en quantité appréciable 
chaque fois que le skdiment est sableux ou sablo-vaseux. Les rendements 
maximum ont été réalisés dans de telles zones non loin de parties ro- 
cheuses (stations 25, 30, 31 et 621, 
plateau (fig. 3.22). 
La distribution de fréquence 
établie 2 partir de 412 mensurations 
de distribution (fig. 3.231, avec un 
dÛ & une croissance différente entre 
surtout dans la partie ouest du 
de taille (classes de 0,5 cm) 
n'est pas interprétable. Ce type 
mode unique très étalé, serait 
les sexes, les femelles étant, à 
âge égal, plus grandes que les mâles. 
Vu le peu d'intérêt de cette espèce, aucune observation de 
gonade n'a eu lieu au cours de la campagne. 
3.4.2.4 Etude des Mullidae 
Dans nos prises, cette famille a été représentée par trois 
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genres : ParuPeneus, Upenpus et Mulloidichtnys. Pour ce dernier, 2 ou 
3 individus seulement ont été pêchés la station 16, juste 2 la bor- 
dure sud-est du plateau. 
- Parupeneus seychellensis 
C'est l'espèce dominante des Pullidae (tabl. 3.7) : il semble- 
rait qu'elle soit plus présente de jour (88 %) que de nuit (77 %) dans 
les traits que nous avons réalisés au cours de la campagne, mais les 
rendements sont plus élevés le jour (10,l kg / 30 mn) que la nuit 
(6,O kg). 
L'analyse des différents rendements montre que Parupeneus 
seychellensis est surtout présent dans la partie ouest et septentrio- 
nale du plateau ; il n'est rencontré qu'à l'état de trace dans tous 
les traits de chalut ayant eu lieu dans la partie sud-est éloignée de 
Mahé (fig. 3.24). 
L'étude de la distribution de fréquence de LT (fig. 3.25) mon- 
tre très nettement que les mâles ont une croissance plus rapide que 
les femelles. I1 est malheureusement difficile de distinguer les dif- 
férents modes de cette distribution. 
L'observation des gonades prouve que la majeure partie des 
mâles et des femelles ont ou viennent d'avoir une activité sexuelle 
(fig. 3.26). TARBIT (1980) pense que pour cette espèce, la période 
d'avril A juillet correspondrait une intense période de ponte ; nos 
observations sembleraient montrer que cette période pourrait se pro- 
longer jusqu'en septembre. 
- Parupeneus macronema 
Chaque fois qu'un coup de chalut a été donné 2 proximité d'une 
zone corallienne, nous étions quasiment certains de trouver Parupeneus 
macronema dans les captures. Tous les plus petits individus (12 cm<LT 
<I5 cm) mesurés étaient des femelles (fig. 3.27). Pour cette espèce 
aussi, il semble exister une croissance différente en fonction du sexe. 
L'observation des stades sexuels (tabl. 3.8) montre des femelles pres- 
qu'en fin de maturation des gonades (stades A R  et R) alors que les mâ- 
les n'en sont seulement qu'au début. Ceci indique qu'une période de 
re??oduction, dont nous ne pouvons préciser l'importance, devrait avoir 
lieu peu de temps après la date de nos observations, sans doute en 
octobre. I1 semblerait, malgré le faible nombre d'individus examinés 
(tabl. 3.8) qu'il en soit de mgme pour Parupeneus fraterculus. 
- Autres Mullidae 
I1 y a très peu de chose 2 dire sur les autres MulZidae 
Upeneus moluccensis, de loin le plus abondant, a une distribution par- 
ticulière sur le plateau seychellois. Il n'apparait qu'à l'état de 
trace dans 30 % des traits ; par contre, 75 % des prises ont été réali- 
sées dans 4 stations seulement (fond sableux ou sablo-vaseux), proches 
des îles centrales. I1 est fort regrettable qu'aucun examen de gonade 
n'ait eu lieu 5 ce moment-là, car il pourrait s'agir de concentrations 
momentanées de l'espèce en prévision d'une ponte proche. 
3.4.2.5 Etude des Lethrinidae 
Sept espèces représentant cette famille ont été pêchées pen- 
dant la campagne ; ces espèces sont : Lethrinus caeruleus, Lethrinus 
enigmaticus, Lethrinus lentjan, Lethrinus miniatus, Lethrinus nebulosus, 
Lethrinus varieqatus et Lethrinus xanthocheilus. Avec 383 kg, elles 
n'ont constitué que 5,5 % des débarquements ; Lethrinus miniatus et 
Lethrinus varieqatus représentent 2 elles seules 75 % des captures en 
Lethrinidae (tabl. 3.9). 
Les rendements sont variables pour chaque espèce, les plus 
6lev6s 4t.ant. ceux en Tethrinus nebu 70S11s et Lethrinus variegatus (res- 
pectivement 5,O et 5,5 kg / 30 mn) et les plus faibles ceux en Lethri- 
nus caeruleus (fig. 3.28). Pour Lethrinus xanthocheilus, le terme de 
rendement ne signifie pas grand chose, cette espèce n'ayant été trouvée 
qu'à une seule station. 
En ce qui concerne la répartition des Lethrinidae sur le pla- 
teau, ils sont surtout abondants dans les zones sud-ouest et sud-est 
(fig. 3.29). 
Au moins pour les deux principales espèces pêchées, Lethrinus 
variegatus et Lethrinus miniatus, les femelles sont beaucoup plus 
abondantes dans nos captures que les mâles ; le rapport femelle / mâle 
est de 3,73 pour Lethrinus variegatus (192 femelles et 52 mâles) et 
de 11,06 pour Lethrinus miniatus (177 femelles et 16 mâles) Malgré le 
très faible nombre de Lethrinus caeruleus examinés (14 individus), il 
semble qu'il en soit de même (12 femelles contre 2 mâles). TARBIT 
(1980) ne mentionne cette disproportion entre les sexes ni pour 
Lethrinus lentjan ni pour Lethrinus nebulosus ; pour notre part, aucune 
observation n'a été faite sur ces deux espèces. 
Les mâles de Lethrinus varieqatus ont une croissance plus 
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rapide que celle des femelles (fig. 3.30). Pour Lethrinus miniatus, 
les 16 mâles pêchés n'ont pas permis d'établir une distribution de 
fréquence de tailles qui puisse être comparable 
(fig. 3.31). 
celle des femelles 
A cette période de l'année, quelques femelles seulement (15 %) 
de Lethrinus miniatus sont en fin de maturation de leurs gonades, donc 
prêtes 2 pondre ; par contre la grande majorité (76 %I sont au stade 
de repos sexuel (tabl. 3.10) ; pour les mâles, bien que moins nombreux, 
le schéma est le même. 
Pour Lethrinus variegatus, la maturation des gonades, aussi 
bien ovaires que testicules, est plus avancée que pour l'espèce pré- 
cédente (tabl. 3.10). 
A partir de ces observations, il semble peu près certain que 
septembre ne corresponde pas à une période intense de reproduction, 
bien que quelques individus soient très avancés dans leur état de 
maturation. 
Sur 5 Lethrinus nebulosus examinés, 2 mâles et 1 femelle ve- 
naient juste de pondre ; les deux autres mâles étaient proches de la 
ponte. Septembre est donc une période de ponte comme le suggérait déjà 
WHEELER et OMMANNEY (1953). Même chose pour les 4 individus de Lethri- 
nus lentjan, 3 avaient récemment pondus (2 femelles et 1 mâle). 
3.4.2.6 Etude des Pomadasydae 
Cette famille n'est représentée dans nos captures que par une 
seule espèce Diagramma pictum ; 38 de nos traits de chalut (61 %) ont 
permis d'en prendre 321 kg, ce qui donne un rendement de 8,5 kg / 30 mn. 
L'espèce est capturable aussi bien de jour que de nuit et les rende- 
ments moyens obtenus sont très proches l'un de l'autre (8,2 kg de nuit 
contre 8,6 kg de jour). 
Bien que présent dans bon nombre de traits, Diagramma pictum 
a, & cette période de l'année, une répartition très ponctuelle, les 
deux principales concentrations étant au nord-ouest du plateau seychel- 
lois et dans le sud de lfle de Mahé (fig. 3.32). Plusieurs juvéniles 
dont les tailles étaient comprises entre 12 et 16 cm ont été capturées 
5 stations ; ces stations "nursery" sont indiquées & la figure 3.32. 
L'analyse des distributions de fréquence de tailles montre 
que les mâles ont des longueurs totales un peu supérieures 2 celles 
des femelles (fig. 3.33). 
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L'observation des gonades de Diagramma pictum met en évidence 
une période de ponte en septembre (tabl. 3.11) ; 34 % des femelles 
étudiees sont prêtes 
ment pas possible de préciser l'importance et l'étalement de cette 
période de frai. 
pondre et 8 % ont déjà pondu. I1 n'est &idem- 
3.4.2. 7 Etude des Pentapodidae 
Gymnocranius rivulatus (240 kg) et Gymnocranius yriseus (92 kg) 
Constituent les Pentapodidae capturés pendant Cette campagne ; la pre- 
mière espèce est commercialisée tandis que la deuxième ne l'est pas, 
la chair ayant un fort rrgoÛt'' de corail. 
En septembre Gymnocranius rivulatus n'a été pêché que de jour 
dans 26 % de nos traits, 2 L'exception d'un individu de 2 kg capturé 
de nuit la station 4. I1 semblerait que sa présence de jour ou de 
nuit varie en cours d'année puisque TARBIT (1980) signale qu'en mars- 
avril ce poisson est capturé dans presque tous les traits de chalut de 
la partie sud-est du plateau. Les rendements sont variables d'une sta- 
tion à l'autre, le plus gros coup (70 kg/30 mn) ayant été réalisé au 
sud del'?le Bird (station 54). Pour les 16 traits de jour oÙ l'espèce 
était présente on a obtenu un rendement moyen de 12,6 kg/30 mn. 
Quant 2 Gymnocranius yriseus, il a ét6 rencontré dans 65 % des 
traits, de jour comme de nuit (68 % de nuit et 63 % de jour) ; les ren- 
dements moyens sont très voisins : 2,6 kg de nuit pour 2,2 kg de jour. 
Gymnocranius yriseus est surtout localisé 2 cette période de l'année 
dans la partie ouest et nord-ouest du plateau et au sud-est immédiat 
de l'?le de Mahé. 
Sur les 81 individus de Gymnocranius rivulatus mesurés (fig.3.34), 
la détermination des sexes n'a été possible que sur 69 d'entre-eux ; 
le sex-ratio de cette espèce semble égal 2 I (35 mâles pour 34 femel- 
les). L'observation des gonades (tabl. 3.12) montre qu'une bonne partie 
des individus ont pondu (stade Sp) et sont maintenant en période de 
repos sexuel (stade IA) ou juste en début de maturation (stade A). 
Pour Gymnocranius yriseus, parmi les 175 individus mesurés 
(fig.'3.34), 5 femelles et 4 mâles seulement, choisis parmi les plus 
gros, ont ét& examinés ; 4 des femelles avaient des ovaires dont les 
oeufs étaient bien formés et visibles (stade R) donc proche de la pon- 
te ; les 4 mâles avaient beaucoup de retard (stades IA et A). 
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3.4.2.8 Etude des Nemipteridae 
Nemipterus delaqoae (47 %), Nemipterus nemurus (14 %) et 
Scolopsis frenatus (38 %) ont Constitué les 371 kg de Nemipteridae 
pêchés. 
Nemipterus delagoae semble apparaître plus souvent dans les 
traits de nuit (64 %I que dans les traits de jour (45 % I  ; les rende- 
ments moyens nocturnes sont bien supérieurs aux diurnes (8,3 kg/30 mn 
contre 3,3 kg). 
Les deux autres espèces sont présentes indifféremment de jour 
et de nuit avec pour Nemipterus nemurus des rendements très proches 
( 1,3 kg de nuit pour 1,9 kg de jour) tandis que pour Scolopsis frenatus 
les rendements de jour sont bien plus élevés que ceux de nuit (5,7 kg 
pour 0,9 kg). 
Du point de vue de la répartition sur le plateau, il est inté- 
ressant de noter qu'en septembre tout au moins, les concentrations de 
Sco2opsis frenatus ne se superposent pas avec celles des deux autres 
Nemipteridae (fig. 3.35). 
Les mensurations réalisées sur 245 individus de Nemipterus 
delaqoae, une fois regroupées par classe de 1 cm présente un mode uni- 
que très étalé, de 14 à 24 cm (fig. 3.36). 
3.4.2.9 Brèves considérations sur deux autres espèces 
- Acanthurus bleekeri : prGSent dans 18 de nos traits, il a 
constitué 4,8 % des prises totales. I1 faut noter qu'à la station 4, 
295 kg (soit 87 % du total) ont été capturés, ce qui exclut tout cal- 
cul de rendement moyen qui n'aurait évidemment plus aucune significa- 
tion. Un échantillon de 79 individus prélevé sur la population, nous 
donne un aperçu de sa structure au mois de septembre (fig. 3.37). 
- Loxodon macrorhinus : a représenté avec 328 kg une part non 
négligeable du débarquement total (4,7 %I avec une rendement moyen 
par trait dépassant 10 kg/30 mn. I1 a été présent dans la moitié des 
traits totaux, réparti en proportion égale entre le jour et la nuit 
(50 %). Cette espèce semble être plutôt rassemblée en petites concen- 
trations dans la partie ouest du plateau (fig. 3.38). Tous les indi- 
vidus pêchés avaient un poids moyen unitaire de l'ordre de 1,5 kg. 
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3.5 REGIME ALIMENTAIRE DE QUELQUES ESPECES 
Les contenus stomacaux de 19 espèces ont été examinés, soit à 
partir d'un échantillon, soit de manière systématique. Les proies cons- 
tituant le bol alimentaire ont été classées selon les grands groupes 
zoologiques pour les invertébrés benthiques. 
Les données acquises sont rassemblées dans le tableau 3.13. Le 
nombre d'estomacs examinés (NI et le nombre d'estomacs vides (n) sont 
indiqués. Pour chaque groupe sont donnés les pourcentages d'occurence 
par rapport au nombre d'estomacs pleins, soit loo '9. Ces chiffres ne 
sont pas cumulables, car dans un même estomac plusieurs groupes peu- 
vent être présents. Par exemple chez Gymnocranius rivulatus, on a ob- 
servé chez le même individu des poissons apodes, des mollusques lamel- 
libranches et un crabe. Dans la plupart des cas, on a pour un échantil- 
lon de poisson donné C loo No > 100. Pour les espèces oÙ le nombre 
d'observations est particulièrement bas, les calculs de pourcentages 
n'ont pas 6th effectués. La présence de la proie seule est indiquée. 
Chaque espèce sera traitée plus en détail, en particulier en 
N-n 
N-n 
ce qui concerne le comportement alimentaire. 
- Abalistes stellaris 
Le peu d'observations effectuées ne permet pas de déduire le 
régime alimentaire de cette espèce. Cependant la présence de crabe du 
genre Thalamita et de mollusques gastéropodes semble indiquer une re- 
cherche de nourriture au niveau du fond, sans fouissage. 
- Aprion virescens 
Les estomacs vides observés ne sont pas extroversés et montrent 
bien qu'aucune prise de nourriture n'a eu lieu. Ces estomacs vides ont 
été observés le matin de bonne heure jusqu'; environ 8 heures, au mi- 
lieu de la journée vers 14 heures et le soir à la nuit tombée. Cette 
périodicité étalée sur la durée de la campagne semble démontrer un 
rythme d'activité lié au rythme d'illumination. Le lcjobll est un pois- 
son prédateur qui chasse & vue ; une période de repos au maximum d'in- 
solation est observée. 
Si l'on prend toutes les stations, 8 au total, oÙ les rende- 
ments en job ont été supérieurs à 10 kg/30 mn (fig. 3.15 c), on remar- 
que que 6 d'entre elles ont eu lieu entre 10 et 14 heures, une à 8 
heures du matin et l'autre après 18 heures, c'est-à-dire toujours aux 
périodes de non alimentation. I1 semble donc qu'en périodes de repos 
I 
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alimentaire, Aprion virescens descende au niveau du fond et devienne 
de ce fait accessible au chalut, il ne l'est plus le reste du temps 
puisque chassant en pleine eau. De nuit, il s'établit également en 
pleine eau comme la majorité des grands pélagiques. Cette particularité 
dans le comportement alimentaire pourrait donc expliquer les variations 
diurnes des rendements en Aprion virescens. 
Le bol alimentaire comporte essentiellement du poisson parmi 
lesquels on note Dipterygonotus balteatus, Fistularia sp., Lagocephalus 
sp. que l'on peut qualifier de poissons lents. Les calmars sont égale- 
ment consommés en proportions égales aux crustacés nageurs comme les 
crevettes. 
- Diagramma pictum 
Les estomacs vides ne sont pas extroversés et montrent l'ab- 
sence de prise de nourriture. Cependant, aucune relation avec le ry- 
thme nycthéméral n'est apparente. Dans le bol alimentaire, dominent 
les organismes de l'épifaune vagile ou sédimentaire démontrant une 
recherche de proies au niveau du fond, n'excluant pas le fouissage, 
comme le montre la présence d'espèces de terriers ou de l'endofaune en 
relativement faible proportion. Les poissons sont représentés essentiel- 
lement par les apodes sabulicoles. Les mollusques comportent aussi bien 
des gastéropodes que des lamellibranches, surtout de petite taille et 
éventuellement des céphalopodes benthiques comme les seiches. Les 
crustacés sont également ingérés, qu'ils soient marcheurs (crabes), 
nageurs (crevettes) ou fouisseurs (squilles). Les échinodermes comp- 
tent des ophiures, peu consommées, et surtout des oursins du genre 
Laqanum comme 2 la station 46 oÙ tous les estomacs en contiennent et 
uniquement cela. En outre quelques polychètes Aphroditae ont été notés. 
D'une façon générale, Diagramma pictum capture des proies lentes ou 
sédentaires. 
- Epinephelus leprosus 
Sur les 6 estomacs examinés, 3 étaient extroversés. Le régime 
des proies vagiles ou nageuses représentées aussi semble s'adresser 
bien par des poissons que par des crustacés et notamment des crabes 
(Thalamita, Charybdis). 
- Gymnocranius griseus 
Les deux contenus examinés comportaient des mollusques et en 
Particulier le gastéropode Terebellum. 
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- Gymnocranius rivulatus 
La plupart des estomacs examinés sont pleins. Le poisson domine 
nettement le bol alimentaire, avec des espèces très peu vagiles come 
Antennarius ou les apodes sabulicoles. Les crustacés sont également 
très bien représentés avec tous les groupes (crabes, crevettes, squilles) 
Les mollusques sont consommés dans les trois groupes Gastéropodes, la- 
mellibranches et céphalopodes. Ces derniers montrent des espèces na- 
geuses comme les calmars oumbenthiques comme les poulpes. Parmi les 
échinodermes, les oursins Laqanum sont activement recherchés et des 
holothuries de petite taille ont été observées. 
Toutes les proies sont broyées par les dents pharyngiennes , 
puissantes. Les proies sont essentiellement des espèces assez lentes 
ou sédentaires de la surface du sédiment ou de la couche d'eau sus- 
jacente. Aucun rybhme de l'alimentation ne se dégage de ces données. 
- Lethrinus caeruleus 
Le seul estomac examiné contient des mollusques lamellibranches 
- Lethrinus lentjan 
Un seul contenu stomacal étudié a livré des mollusques des 
genres Vexillum et Philine accompagnés de débris de crabes. 
- Lethrinus miniatus 
Les poissons sont particulièrement bien représentés dans la 
nourriture avec par exemple Dipterygonotus balteatus. Les crustacés 
et surtout les crevettes sont consommées de façon importante. Les mol- 
lusques ne sont représentés que par des céphalopodes benthiques (poul- 
pes). Des débris d'algue Halimeda ont en outre été observés. Les proies 
recherchées semblent de préférence nageuse au dessus du fond et le 
fouissage du sédiment semble exclu. 
- Lethrinus varieqatus 
Les crustacés sont les mieux représentés dans le bol alimen - 
taire, souvent de petite taille. Les poissons sont largement consommés 
ainsi que les mollusques gastéropodes ou lamellibranches. Les proies 
recherchées appartiennent de préférence A l'épifaune vagile et sont 
le plus souvent lentes; Le fouissage semble peu pratiqué. 
- Lethrinus nebulosus 
Les deux contenus examinés ont fourni des mollusques (Murex) 
et des oursins (Laganum). 
- Lutjanus argentimaculatus 
Le seul estomac examiné contenait un crabe. 
- Lutjanus bohar 
Les poissons représentent l'essentiel du bol alimentaire avec 
des espèces comme Dipterygonotus, Saurida, etc. .. Les crustacés sont 
abondamment consommés, notamment les squilles, ainsi que les mollusques 
céphalopodes avec les calmars. Ce régime semble affecter particulière- 
ment les espèces très vagiles, actives, vivant au niveau du fond ou 
légèrement au-dessus. 
- Lutjanus gibbus 
Le seul contenu stomacal examiné comprenait des mollusques. 
- Lutjanus lineolatus 
Les poissons constituent l'essentiel de la nourriture de cette 
espèce. Les crustacés et notamment les crevettes sont activement consom- 
més ainsi que les annélides polychètes Aphroditae et Eunicidae. Aucun 
mollusque n'a été observé et ceci est sans doute 2 mettre au compte 
de la faiblesse de l'échantillon. Cependant, les proies inventoriées 
dénotent une recherche de nourriture au niveau du fond ou de la couche 
d'eau sus-jacente avec une prédation s'exerçant sur les espèces vagiles 
ou sédentaires. 
- Lutjanus sanguineus 
Les contenus stomacaux montrent des poissons comme Dipteryqo- 
notus balteatus et des céphalopodes comme les calmars. C'est un régime 
carnivore actif s'adressant 2 des proies nageuses actives de la couche 
d'eau voisine du fond. 
- Lutjanus sebae 
Les estomacs examinés dénotent une préférence marquée pour les 
poissons et les crustacés en proportion à peu près équivalente. Parmi 
les poissons on observe toujours Dipterygonotus balteatus, Saurida 
undosquamis et Ariosoma sp.. Parmi les crustacés, les espèces de ter- 
riers ou fouisseuses comme les squilles et Ranilia sont aussi bien 
représentées que les espèces vagiles superficielles, voire nageuses 
comme le crabe Charybdis longicollis ou plus rarement des crevettes. 
Les céphalopodes sont également appréciés, qu'ils soient nageurs comme 
les calmars ou benthiques comme les poulpes. 
Ces observations dénotent un régime éclectique basé sur les 
espèces vagiles de l'épifaune ou nageuses épibenthiqueS. 
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Les organismes enfouis ou de terriers de grande taille sont consommés 
vraisemblablement sans qu'il y ait fouissage important, mais 5 l'occa- 
sion de leur rencontre. La diversité de ce régime est en accord avec 
la large répartition écologique constatée. 
- Parupeneus fraterculus 
Le poisson domine nettement dans les contenus stomacaux, repré- 
senté par des espèces de taille modeste comme Dipterygonotus balteatus 
ou Champsodon capensis, ou des larves de type leptocéphale. Les mol- 
lusques constituent une fraction importante du bol alimentaire et les 
bivalves sont particulièrement consommés. Les crustacés comportent 
toutes les formes vagiles, voire nageuses (crabes et crevettes). Les 
échinodermes sont également ingérés avec les ophiures. Dans la prise 
de nourriture de cette espèce, on note un certain fouissage du sédi- 
ment avec recherche méthodique des proies bien que l'essentiel de la 
prédation s'exerce sur l'kpifaune vagile ou nageuse. 
- Pa ru pen eus jan s en i 
Les trois estomacs examinés comportent en proportions équiva- 
lentes poissons et crevettes. 
- Parupeneus seychellensis 
Beaucoup des estomacs examinés sont apparemment vides, aussi 
n'est-il pas tenu compte despurcentages dans le tableau 3.13. Quelques 
contenus du tube digestif ont été examinés 5 la loupe binoculaire et 
ont montré une alimentation très diversifiée oÙ sont essentiellement 
représentés les mollusques de petite taille et les petits crustacés 
Caridae, Alpheidae ou Brachyoures. Exceptionnellement, un petit madré- 
pore Heteropsammia a été rencontré. Ce régime très sélectif implique 
une recherche de nourriture oÙ le fouissage domine, accompagné d'une 
prédation exercée principalement au détriment de l'endofaune. 
3.6 ESTIMATION DU POTENTIEL DEMERSAL DU PLATEAU DE MAHE 
3.6.1 Géndcalités 
Actuellement, les stocks démersaux des Seychelles ne sont pas 
exploités par le chalut ; seule la pêche artisanale & la ligne pré- 
lève, généralement sur des zones non chalutables, une faible partie 
des adultes des différentes populations exploitables. On peut donc 
considérer que nous sommes ici en présence de stocks inexploités qua- 
siment vierges. De ce fait, l'équation approchée de GULLAND (1971) : 
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Y 
capture ; dans cette équation M est le coefficient de mortalité natu- 
relle et Bo la biomasse originale. 
0,5 M.B, permet d'estimer l'ordre de grandeur du potentiel de max 
3.6.2 DETERMINATION DE LA BIOMASSE 
En posant comme hypothèse que le poisson est réparti de façon 
homogène dans son aire de répartition et que tous les individus sont 
capturés au moment du passage de l'engin de pêche, il est possible 
théoriquement d'évaluer la biomasse présente au moment d'une prospec- 
tion de chalutage en employant pour le calcul la méthode dite de l'aire 
balayée. 
Connaissant l'ouverture réelle du chalut, la vitesse du bateau 
et le temps pendant lequel l'engin a effectivement pêché sur le fond, 
il est aisé de calculer la surface balayée par l'engin. Avec rendement 
et surface balayée, il est possible de déterminer une densité moyenne 
représentée par le trait ; cette densité multipliée par la surface de 
la zone considérée donne la biomasse chalutable dans cette zone. 
Si cette méthode, & priori semble d'utilisation facile, elle 
présente quelques sources de biais, la principale résidant au niveau 
de l'efficacité du chalut. Aucune mesure n'ayant pu être réalisée, 
nom admettrons que le phénomène d'évitement et le phénomène de ras- 
semblement s'annulent pour donner & notre chalut une efficacité égale 
à 1. 
Pour une telle estimation de biomasse 2 l'aide d'un chalut, il 
faut dgalement considérer que nous nous trouvons dans les meilleures 
conditions possibles pour que disponibilité, accessibilité et vulné- 
rabilité n'affectent pas trop les résultats recueillis. 
Le chalut grande ouverture, utilisé par le N/O CORIOLIS, de 
par ses dimensions, ne balayait qu'une largeur moyenne d'environ 18 
mètres. Pour l'ensemble des 62 traits, la vitesse de pêche a été rela- 
tivement peu variable d'un trait 5 l'autre ; une vitesse moyenne de 
2,6 noeuds peut être retenue sans que l'erreur commise soit importante. 
Comme le temps effectivement passé sur le fond par le chalut a toujours 
été de 30 minutes, l'aire balayée par notre engin a été en moyenne de 
0,0126 mille carré. 
Le rendement moyen toutes espèces (jour-nuit confondus) est 
de 113 kg par demi-heure, ce qui par mille carré nous donne une den- 
sité moyenne de 8,97 tonnes pour lfensemble de la partie chalutable du 
plateau. 
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¿ TARBIT (1980) a estimé & 4200 milles environ la partie de 
plateau chalutable, or sur les 62 traits de chalut que nous avons faits, 
plus d'un tiers ont été réalisés sans avaries, dans des zones jugées 
non chalutables par cet auteur. Lesprospections acoustiques effectuées 
lors de la campagne précédente (REVES I en 1979) et pendant la première 
partie de REVES II, ont montré que l'on pouvait estimer 
tiers Ea fraction du plateau chalutable soit approximativement 7' O00 
milles . 
environ deux 
2 
La biomasse en poissons chalutables peut donc être évaluée 
60 O00 tonnes. Parmi les espèces chalutées, quelques unes ont une ré- 
partition qui peut s'étendre sur des zones non accessibles au chalut ; 
cette fraction non accessible peut être grossièrement estimée 5 20 % 
maximum, ce qui donnerait une biomasse globale de l'ordre de 75 O00 
tonnes. Les poissons commercialisables pech& représentant les 2/3 des 
prises, leur biomasse serait de l'ordre de 50 O00 tonnes. 
Les résultats de l'évaluation de la biomasse par des méthodes 
acoustiques ont été exposés au chapitre 2. La fraction benthique détectée a 
été évaluée 55 O00 tonnes (tableau 2.5). L'évaluation des biomasses 
benthiques par &ho-intégration est toujours sous-estimée puisque la 
fraction la plus proche du fond ne peut être détectée : dans ces con- 
ditions on notera la bonne concordance des deux méthodes. 
3.6.3. Estimation du potentiel chalutable 
Nous avons vu précédemment que ce potentiel Y pouvait être max 
calculé par la formule de GULLAND. Le seul problème important est l'é- 
valuation de la mortalité naturelle (M). N'ayant pu établir de façon 
certaine la distribution d'äge de la biomasse prospectée, la valeur de 
M ne pourra être déduite de la comparaison des effectifs des diverses 
classes d'ages capturées simultanément. Nous serons obligés de choisir 
une valeur de M par analogie avec les estimations de M disponibles 
pour des espèces voisines présentes dans des zones proches de celle 
nous intéressant directement ; la valeur de M peut également être 
choisie en fonction de l'âge maximum atteint par les espèces (TANAKA, 
1960). 
Les grands prédateurs, tels que Lutjanus sebae, Lutjanus bohar, 
Aprion virescens, etc ... ont généralement un taux de mortalité assez 
bas et M sera compris entre 0,2 et 0,4. Par contre les petites espèces 
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telles que Mullidae, Nemipteridae, Synodontidae sembleraient présenter 
des taux de mortalité élevés (M = 0,8 5 1,O). Pour les autres espèces 
comme les Eethrinidae, les Balistidae, M serait de l'ordre de 0,5 5 0,6. 
En fonction de la proportion des différentes espèces dans nos 
captures, la valeur de M la plus probable, donnant une image la plus 
représentative de l'ensemble des stocks, serait comprise entre 0,3 
et 0,5. 
Pour M 0,3 ........... Y = 1 1  250 tonnes max 
max 
max 
En ne considérant que les poissons commercialisables, la va- 
M = 0,4 ........... Y = 15 O00 tonnes 
M = 0,5 ........... Y = 18 750 tonnes 
leur de M adequat est plus basse puisque les "grands prédateurs" cons- 
tituent la majorité des débarquements. 
Pour des valeurs de M égales 5 0,3 ou 0,4, la biomasse calcu - 
lée de 50 O00 tonnes de poissons commercialisables, nous donne un po- 
tentiel annuel de 7 500 tonnes (M = 0,3) ou 10 O00 tonnes (M = 0,4). 
3.7 ESSAIS DE PECHE A LA CREVETTE 
Nous avions réservé deux jours 5 la fin de la campagne pour 
prospecter plus en détail les quelques zones qui auraient pu sembler 
propice 2 la présence de crevettes. Une douzaine de traits avaient été 
prévus ; malheureusement, 2 la suite d'un accident 2 bord, 6 coups de 
chalut seulement ont pu être réalisés, 5 5 l'ouest de Mahé et un 2 
l'est de Praslin. 
L'engin de pêche utilisé était un petit chalut crevettes 
classique dont le cul avait un maillage de 20 mm (maille étirée). Pour 
ces G?traits, les poissons capturés appartenaient aux espèces déjà 
rencontrées précédemment ; les juvéniles apparaissaient cependant en 
plus grande quantité du fait du maillage plus fin et sans doute de la 
proximité des ïles. Le benthos était très fortement représenté, ce 
type de chalut raclant beaucoup plus le fond que celui 5 grande ouver- 
ture, monté avec des rouleaux. 
Des 5 traits effectués 2 l'ouest de Mahé (fig. 3.401, 4 ont 
eu lieu de jour et un de nuit. Des apparences ont pu être relevées de 
jour dans les traits 2 et 3, quelques individus seulement de Peneus' 
japonicus et Peneus semisulcatus ayant été pêchés. Au trait 1 ,  malgré 
une sédimentation très fine du fond, aucun indice n'a été observé. Le 
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trait 4 peut être considéré comme nul, le chalut ayant mal travaillé. 
Seul le trait n05, réalisé de nuit, sur des fonds de 60 65 m, 
a révélé la présence de Peneus japonicus et Peneus semisulcatus (en- 
viron 3 kg) mais également quelques Metapenaeopsis sp. ainsi que 
Solenocera choprai (environ 1 kg pour chaque). 
Aucune apparence dans l'unique trait ayant eu lieu A l'ouest 
de Praslin. 
I1 semble donc 2 première vue, que le stock de crevettes pré- 
sent sur le plateau seychellois soit extrêmement limité et qu'en aucun 
cas, il ne puisse faire l'objet d'une exploitation. 
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4 - CONCLUSION 
Cette campagne a permis de préciser les évaluations de 
ressources faites précédemment, notamment en ce qui concerne les pois- 
sons de fond qui pour la première fois ont fait l'objet d'étude de ren- 
dement avec un chalut de taille modeste. 
L'abondance des petits pélagiques ne paraît pas très gran- 
de. Avec une biomasse évaluke à 45 O00 tonnes pour l'ensemble du pla- 
teau, ils peuvent cependant supporter une pêche locale sans risque. 
Dans cette catégorie entrent les poissons recherchés pour constituer 
l'appât : leur concentration dans certaines baies et sur des hauts- 
fonds, en particulier à l'?le Desroches, devrait permettre de les cap- 
turer assez facilement. Cependant se posent les problèmes de leur pe- 
tite taille et de leur conservation. 
Les poissons nectobenthiques - essentiellement Decapterus 
(Chinchard ou Maouane) 
tant de 50 & 65 O00 tonnes. Ils paraissent concentrés dans le sud et le 
sud-est et de ce fait sont plus accessibles. Une exploitation raison- 
nable au chalut pélagique peut être envisagée, mais devrait être étrai- 
tement surveillée. 
- constitueraient un stock un peu plus impor- 
Les poissons de fond ont été évalu& & 75 O00 tonnes envi-. 
ron par chalutage, ce qui corrobore bien l'évaluation faite par &ho- 
intégration (55 O00 tonnes pour ceux qui ne sont pas trop proches du 
fond).On a estimé 5 50 O00 tonnes la part de poissons commercialisables 
et à 7 500 
vue rendement, un petit chalutier de 18-20 m peut espérer obtenir des 
prises de 150 kg par heure de trait de poissons commercialisables. 
Par contre, les crevettes ne paraissent pas constituer de stock exploi- 
table. 
tonnes au minimum la prise possible par an. Du point de 
Les grands pélagiques (thons etc ... ) n'ont pas fait l'ob- 
jet de recherches particulières. Cependant, les prises aux lignes de 
traine ont montré clairement que leur abondance générale est beaucoup 
plus grande sur le banc des Amirantes. En dehors des thons, presque 
entièrement absents du plateau de Mahé au mois d'août, d'après nos 
observations, la bonite ou ravil (Euthynnus affinis) paraît assez 
abondante et sa présence beaucoup plus constante. Aussi, et sous ré- 
serve de confirmation, sa pêche pourrait être conseillée aux pêcheurs 
locaux, par exemple en complément de la pêche aux lignes de fond. 
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Ainsi, si le plateau de Mahé et des fles avoisinantes 
ne paraît pas abriter de ressources en poissons très importantes, on 
peut cependant envisager un certain développement de leur exploitation. 
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T A B L E A U X  
Secteurs 1 2 3 4 
Ob ser vat i ons 32 21 24 23 
Superficie 30 24 25 22 
Adéquation 1 ,O7 0,88 0,96 1 ,O5 
< . 
Tableau 2.1. : Répartition des observations (distance parcourue en 
&hointégration) 
secteurs en pourcentage du total,et rapport d'adéquation. 
et des superficies dans les quatre 
Secteurs 
JOUR 
NUIT 
Moyenne 
33,O 22,6 40,6 28,6 31,2 
ia, 5 31,3 35,O 22,7 26,9 
1 2 3 4 
Tab 
n a 
301 18,61 
202 10,57 
230 13,65 
221 g,18 
1055 13,42 
~ ~- 
Secteur + S cv S B - 2 cv 
2,20 12 3650 67926 16302 
4,43 39 2890 30555 23833 
2,65 19 3020 41219 15663 
1,68 18 2700 24796 8927 
20 12260 164494 64725 
1 
2 
3 
4 
TOUS 
eau 2.3. : Densité et biomasses estimées sur le plateau seychellois 
n = nombre d'échantillons correspondant 5 10 minutes 
8 = densité moyenne en tonnes par mille carré 
s = écart-type dela moyenne 
3 cv = coefficient de variation exprimé en % de -- 
S superficie en milles nautiques carrés d 
B = biomasse estimée en tonnes 
- 2 cv = limites probables au niveau 95 X de sécurité 
A 
+ 
2 CATEG. 
Pé- 
la- 
gi - 
ques 
dé- 
mer - 
saux 
Toutes 
< 
3 
9 
47 
4 I TOUS 
29 
61 
SECTEUR 
28 
91 
53 
72 
1 O0 
43 
71 
39 
57 
1 O0 
1 
Jour 
Nuit 
24 h 
18 
88 
53 
55 
78 
66 
31 
35 
33 
69 
65 
67 
Jour 
Nuit 
24 h 
82 
12 
47 
45 
22 
34 
1 O0 24 h 1 O0 1 O0 
Tableau 2.4. : Répartition en pourcentage des détections pélagiques 
et démersales selon le jour et la nuit, par secteur 
1 'PnripI I v u 3  
18 
12,2 
27 
44,l 
% PEL. 
Poids 
% BENT. 
Poids 
% NECT. 
Poids 
% TOTAL, 
Poids 
33 
54,8 
40 
65,6 
70 
47,6 
1 O0 1 O0 
164,5 67,9 
Tableau 2.5. : Répartition de la biomasse en catégories en pourcentage 
et en poids (milliers de tonnes). 
PEL.= Pélagiques,BENT.= Benthiques,NECT.=Nectobenthiques. 
Euthynnus 
affinis 
Boni te 
Acant hoc ybi UI, 
sol andri 
King - f i sh 
Sph yraena 
barracuda 
Bécune 
Toutes 
espèces 
Thunnus 
al bacares 
Thon 
Apri on 
Job 
virescens 
Of 
o 
Katsuwonus 
pel amis 
Listao 
nom latin 
nom commur 
Zspèce 
n n n 
5 
12 
17 
-- n n O/" 
29 
7 
14 
6 
63 
13 
31 
O 
31 
o1 
/o n 
I 
Amiran t e s 
Seychelles 
Toutes régions 
10 
6 
16 
6 
55 
61 
17 
67 
52 
O 
2 
2 
1 4 
15 
I5 
8 
5 
13 
23 
6 
1 1  
35 1 O0 
82 1 O0 
117 1 O0 
75 
25 
O 
O 
O 
O 
Vide 
Poi Ss ons 
(adultes) 
Po is sons 
(larves) 
Calmars 
61 
36 
O 
5 
O 
2 
37 
22 
O 
3 
O 
1 
50 
50 
O 
O 
O 
O 
1 1  
6 
O 
O 
O 
O 
65 
35 
O 
O 
O 
O 
54 
46 
8 
8 
O 
O 
1 
10 
2 
5 
O 
5 
Crabes 
Autres 
Crustacés 
Tableau 2.6 : Poissons pêchés ?i la traîne : répartition des prises par espèce et des proies dans les estomacs 
(le total par espèce peut dépasser 100 %, certafhs con';enus stomacaux comprenant plusieurs catégories). 
TABLEAU 3.1 : Espèces prises en compte pour les analyses d'inertie 
CODE 
-! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 - 
ESPECES 
CALMARS 
THENUS ori en tal i s 
ABALISTES stellaris 
ACANTHURUS bleekeri 
APR ION vi rescens 
CAESIO pi sang 
CYTTULA arma tus 
CHOERODON robustus 
DIAGRAMMA pictum 
EPINEPHELUS chlorostigma 
EPINEPHELUS leprosus 
EPINEPHELUS flavocoeruleus 
GYMNOCRANIUS griseus 
GYMNOCRANIUS rivulatus 
LETHRINUS coeruleus 
LETHRINUS eni gmaticus 
LETHRINUS lentjan 
LETHRINUS miniatus 
LETHRINUS nebulosus 
LETHRINUS variegatus 
LOXODON ma cr or hi nu s 
LUTJANrJS bohar 
LUTJANUS gibbus 
LUTJANUS kasmira 
LUT JA NUS 1 i neo1 a tus 
LUT JANUS sanguineus 
LUTJANUS sebae 
NASO hexacan thus 
NEMIPTERUS nemurus 
NEMIPTERUS delagoae 
PARUPENEUS fra terculus 
PARUPENEUS janseni 
CODE 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
ESPECES 
PAR UPENEUS se ych el 1 en si s 
PARUPENEUS macronema 
POMA CA NTH [IS impera tor 
PR IA CA NTH US boo p s 
PR IACA NTH US hamr u r 
PRISTIPOMOIDES filamentosus 
PSEUDOBALISTES f uscus 
RHYNCHOBATUS djecidensis 
SA UK IDA un do squ ami s 
SCARUS apri den tat us 
SCARUS qhobban 
SC0LOP.S TS frena tus 
SIGANUS spinus 
SIGANUS argenteus 
SUFFLAMEN frenatus 
UPENEUS bensasi 
UPENEUS moluccensis 
UPENEUS sp. 
FISTULARIA spp. 
TETROSOMUS conca t ena tus 
HENIOCHllS a cumin a tus 
OSTRACION spp . 
LACTORIA fornasini 
TORPEDO fuscomaculata 
LAGOCEPHALUS sceleratus 
LEIOGNATHUS 1 eu u scus 
PLATYCEPHALUS spp. 
AROTHRON stel 1 atus 
BOTHUS pantherinus 
CHAETODON mendo cae 
DIODON hystrix 
TABLEAU 3.2 : Rendements obtenus aJx différentes stations au cours de 
la campagne REVES II (résultats exprimés en kg/30 mn). 
;ta tions 
1 
2 
3 
4* 
5 
6" 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12" 
13 
14 
15'E 
16" 
17 
18 
19 
20* 
21 
22 
%3* 
24 
25" 
26 
27 
29% 
2 3 
30 
31 
endements 
tou te3 
espèces 
95 
5 
25 
595 
160 
160 
2 Cl 
10 
290 
180 
125 
60 
175 
130 
'I O0 
60 
50 
98 
10 
24 
155 
b5 
25 
30 
120 
230 
210 
87 
150 
115 
205 
?endemen t: 
Poissons 
:emmer c i a - 
tisables 
80 
1 
10 
430 
? 2 
60 
3 
8 
155 
114 
88 
1 1  
155 
88 
65 
20 
43 
58 
8 
18 
140 
58 
7 
21 
16 
128 
170 
73 
54 
72 
118 
- 
% 
- 
84 
20 
40 
72 
45 
35 
15 
60 
67 
63 
70 
18 
€3 4 
68 
65 
33 
86 
59 
80 
7 5 
90 
Eí 9 
28 
70 
12 
5 6 
81 
75 
36 
6 3 
58 - 
< tationi 
32 
33" 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42" 
4:3* 
44 
45 
46 
47" 
48 * 
4 5, 
50 
51 
52" 
53" 
54 
55 
5 6 
57" 
58 * 
59 
60 
61 
62" 
TGTAL DES CAPTURES (er! kg) 
* Stations effectuées de nuit 
Rendements 
toutes 
espèces 
195 
225 
80 
90 
65 
30 
170 
1 O0 
70 
120 
30 
74 
88 
110 
1 O0 
110 
El 5 
61 
171 
120 
44 
60 
335 
180 
110 
80 
80 
90 
66 
1 O0 
45 
7 '348 
lendemen ts 
Poissons 
:ommercia- 
.hables 
138 
117 
68 
63 
18 
1 1  
146 
48 
76 
22 
19 
74 
72 
83 
76 
27 
47 
140 
98 
20 
19 
2 84 
149 
7 8 
46 
33 
66 
55 
74 
13 
a7 
4 651 
% 
71 
52 
85 
70 
28 
37 
86 
87 
69 
63 
73 
26 
84 
65 
83 
69 
32 
77 
82 
82 
45 
32 
85 
82 
71 
58 
41 
73 
83 
7'1 
2Q - 
6 6% 
TABLEAU 3.3 : Principales espèces capturées au cours de REVES II et 
ESPECES 
*NEMIPTERUS delagoae 
LETHRINUS variegatus 
poids total des prises correspondant 
PRISES 
(en kg 
176 
173 
ESPECES 
LUTJANUS sebae 
ABALISTES stellaris 
'SAURIDA undosquamis 
PARUPENEUS seychellensis 
ACANTHURUS bleekeri 
LOXODON ma crorh in us 
DIAGRAMMA pictum 
'LUTJANUS lineolatus 
APRION virescens 
GYMNOCRANIUS ri vul at us 
~SCOLOPSIS frenatus 
CARCHARHINUS pl umbeus 
*CAESI0 pisang 
LUTJANUS bohar 
LETHRINUS miniatus 
*GYMNOCRANIUS griseus 
PRISE: 
en .kg: 
142 
140 
126 
117 
115 
93 
88 1 
581 
474 
455 
341 
328 
32 1 
22 I 
217 
2 04 
2,5 ~ 
2,3 
2,0 
2,0 3 1,7 
1,3 
Espèces non commercialisées 
TABLEAU 3.4 : Présence ( 1 )  des différentes espèces de LUTJANIDAE dans 
les captures (Pour la nuit No 22 et pour le jour no 40). 
WIT ESPECES I JOUR 
LUTJANU5 sebae 
LUTJANUS kasmi ra 
LUTJANUS lineolatus 
L UT JAN [IS boha r 
A PRION vir es cens 
autres Lutjanidae 
P 
64 % 
68 % 
64 % 
14 % 
23 % 
9 Y" 
86 % 
~ ~ 
TOTAL LUTJANIDAE 
n 
33 
20 
1% 
9 
21 
6 
37 
NUIT 
Poids Rendements 
ESPECES Captures (kg/30 mn) 
(en kg) 
LUTJANUS sebae 212 15.1 
LUTJANUS 1 ineol a t us 127 9.1 
LUTJANUS kasmi ra 95 6.3 
APRION virescens 3 0.6 
autreslutjanidae 7 3.5 
TOTAL LUTJANIDAE 493 26.0 
LUTJANUS bohar 52 17.3 
~ 
n 
JOUR 
Poids Rendements 
Captures (kg/30 mn) 
(en kg) 
669 20.2 
94 5.2 
65 3.3 
65 7.2 
214 10.2 
34 5.7 
927 25.8 
14 
15 
14 
3 
5 
2 
19 
P 
83 % 
50 % 
45 % 
23 % 
53 % 
IC; % 
93 % 
n 
46 
35 
32 
12 
26 
8 
56 
P 
74 % 
56 % 
52 o/n 
I ?  % 
42 Yo 
13 % 
90 % 
TABLEAU 3.5 : Variation des rendements moyens jour-nuit en fonction 
de l'esp,ece de LUTJANIDAE considérée. 
f II II 
( 1 )  : La présence (Pl d'une espèce sera le raprort exprimi, en pourcen- 
tage du nombre de traits (n) oÙ l'espèce consid&& a été ren- 
contrée sur le nombre total de traits réalisés (NI d'oh P% = Ñ n
TABLEAU 3.6 : Résultat d'observations des stades sexuels chez 
Lutjanus sebae (sept. 1980). 
Mâles 
i4 %) 
Femelle 
( 1  %) 
A 
8 
( 1 1  %) 
13 
(14 %) 
AR 
5 
(5 %) 
R 
20 
21 %) 
SP 
1 
( 1  %I 
8 
(8 %) 
NOMBRE 
D' INDIVIDU: 
75 
96 
TABLEAU 3.7 : Répartition spécifique des captures en MULLIDAE au 
cours de REVES II (sept. 1980). 
I blHDES 
ESPECES 
17 
(27 X )  
mâles PARUPENEUS 
macronema 
femelles 
mâles FARUPENEUS 
fratercul us I 
femelles 
ESPECES 
PARUPENEUS ba-beri nus 
FAR UPE NE US ch r y ser y dros 
PARUPENEUS fratercul us 
PAR UPE NE US jan s en i 
PARUPENEUS macronema 
PARUPENEUS pleurostiqma 
PARUPENEUS seychel lensi s 
UPENEUS ben sa si 
UPENEUS mol uccensis 
UPENEUS sp. 
T O T A L  
I NOMBRE 
G ' IhJIVID U: 
IA A AR R SP 
62 - 2 41 2 - 
(66 %) (3 %) - - (3 %) 
2 7 19 1 
(7 %) (24 % I  (66 %) (3 %) 
3 5 2 
(30 %) - (50 %) - ( 20 "4; 
1 1 1 14 1 
(6 %) (6 %) (6 %) (78 %I (6 %) 
29 
10 
18 
'RESEN CE 
>ANS LES 
CRAITS (%) 
- 
- 
24 
35 
39 - 
84 
19 
31 
- 
CAPTURES 
TOTALES 
(kg) 
1 
1 
28 
8 
16 
1 
455 
1 
40 
1 
552 
% 
98 
TABLEAU 3.8 : Répartition des stades sexuels chez Parupeneus macronema 
et Parupeneus fraterculus (sept. 1980) 
I I I I I 
TABLEAU 3.9 : Evaluation des captures des principales espèces de 
LETHRINIDAE et de leur présence dans les traits de 
chalut au cours de la campagne REVES II 
ESPECES 
CAPTURES 
(en kg) 
I 
LETHRINUS caerul eus 
LETHRINUS eni gmaticus 
LETHRINUS lentjan 
LETHRIEUS miniatus 
LETHRINUS nebulosus 
LETHRINUS variegalus 
LETHRINUS xanthocheil us 
TOTAL 
16 
7 
47 
115 
24 
173 
1 
3 a3 
PROPORT ION 
PAR RAPPORT 
AU TOTAL (% 
4 
2 
12 
30 
6 
45 
- 
99 
'RESENCE'( %I
16 
5 
26 
53 
6 
52 
2 
TABLEAU 3.10 : R6part.it.ion des stadcs sexii~~s chez les 2 principales 
espèces de LETHRINIDAE : Lethrinus miniatus et 
LeAthrinus variegatus (sept. 1980) 
TABLEAU 3.11 : Répartition des stades sexuels chez Diagramma pictum 
(sept. 1980) 
AR 
- 
1 
(1%) 
\STADES 
SEXUELS 
SEXES \ 
mâles 
femelles 
R 
4 
(7%) 
26 
(34%) 
sp 
2 
(4%) 
6 
(8%) 
IA I A NOMBRE D INDIVIDU 
55 
76 
II 
3 
(5%) 
4 
(5%) 
33 I 3 
I 
10 
(18%) 
3 
'4%) (43%) 1 (4%) 
26 
(47%) 
10 
(18%) 
II 
TABLEAU 3.12 : Répartition des stades sexuels chez Gymnocranius 
rivulatus (sept. 1980) 
I SEXUELS 
mâles 12 
(35%) 
feme 1 les 
6 
(18%) 
21 
(62%) 
4 
(12%) 
TABLEAU 3.13 : Régime alimentaire de quelques espèces de poissons du plateau seychellois, capturées au cours 
de la mission REVES II (sept. 1980) 
ESPECES 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lutjanus sebae 
Lethrinus miniatus 
Lutjanus lineolatus 
Gymnocranius rivulatus 
Le thrinu s vari ega tu s 
Parupeneus fraterculus 
Diagramma pictum 
Lut janus sanguineus 
Epinephelus leprosus 
Parupeneus janseni 
Abalistes stellaris 
Parupeneus seychellensis 
Gymnocranius griseus 
Lethrinus coeruleus 
Lethrinus lent jan 
Lutjanus gibbus 
Lethrinus nebulosus 
Lutjanus argentimaculatus 
I
31 
+ 
4 
N n 
48 
20 
127 
35 
25 
43 
37 
10 
40 
5 
5 
5 
4 
40 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
10 
1 1  
49 
16 
18 
2 
24 
O 
14 
2 
2 
2 
1 
16 
2 
o .  
O 
1 
1 
O 
Po iss on: 
97 
67 
55 
71 
34 
23 
50 
12 
a4 
+ 
+ 
+ 
Cépha- 
lopodes 
8 
1 1  
6 
1 
15 
4 
+ 
Crusta- 
cés 
8 
22 
56 
1 1  
14 
25 
61 
20 
42 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Mollus- 
ques 
22 
15 
30 
35 
.+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
I 
F I G U R E S  
(b 1 
I I I I I 
5 30 540 550 56' 51° 
Fig. 1 .  1 Disposition des stations hydrologiques et des bathythermogrammes 
entrant dans les coupes verticales CIC2 présentdes 
(a)'premi&re partie (b) seconde partie 
Fig. 1. 2 Répartition horizontale de la température de surface (en degré 
Celsius 
(a) première partie (b) seconde partie 
Fig. 1. 3 Répartition horizontale de la salinité de surface (en gramme de 
sel par kilogramme d'eau de mer) 
(a) première partie (b) seconde partie 
Fig. 1. 4 Répartition horizontale des teneurs en oxygène dissous (en milli- 
litre par litre d'eau de mer) de l'eau de surface 
(a) première partie (b) seconde partie 
Fig. 1 .  5 R6partition horizontale des teneurs en nitrate (en micro-atome- 
gramme par litre) de l'eau de surface 
(a) première partie (b) seconde partie 
4‘ 
5‘ 
6‘ 
53’E 5 40 55O 56O 57’E I I I I 
(b I 
I I I l I 
5 30 540 5 50 56O 570 
40 
S 
50 
j0 
S 
Fig. 1. 6 Répartition horizontale des teneurs en silicate (en micro-atome- 
gramme par litre) de l’eau de surface 
(a) première partie (b) seconde partie 
I I 57'E 5 40 5 50 56O 53'E I I 
I I I (b 1 I I 
55O 56O 570 5 30 540 
Fig. 1 .  7 Répartition horizontale des quantitbs moyennes de chlorophylle a 
totale dans les 40 premiers mètres(cn milligramme par mètre cubë) 
(a) première partie (b) seconde partie 
Fig. 1. 8 Répartition verticale, au travers du plateau des Seychelles, 
selon ClC2, de la température (a), la salinité (b), l'oxygène 
dissous (c 
O 
50 
m 
O 
50 
m 
Fig. 1. 8 Répartition verticale, au travers du plateau des Seychelles, 
selon ClC2, le nitrate (d), le silicate (e) et la chlorophylle a 
totale (f), durant la première partie - 
SEC2 
8 7 6 5 13 14 15 16 o- 55 54 60 61 
NW 
A l  
I 
1 I I  1 1 1  ' I k,OY / 
o- I I I I I I  
- 
I >35,3 / 
50 
m 
I I  I I I I  I I  1 I 
I / 
O 
Fig. 1. 9 Répartition verticale, selon ClC2, de la température (a), la 
salinitd (b), l'oxyghe dissous (c) 
Fig. 1. 9 Répartition verticale, selon ClC2,le nitrate (d), le silicate 
(e) et la chlorophylle a totale durant la seconde partie - 
Fig. 1.10 Répartition horizontale de la température (a) et de l'oxygène 
dissous (b) au voisinage du fond durant la seconde partie. 
(Toutes les valeurs utilisées ont été ext,rapol.Ccs 1 . 
t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5,S'E 5,6'E 57'E 
5$E 514.E _ _ _  -- 
6' 
Fig. 2. 1 Première partie (11-29 août 1980). Position des stations hydrolo 
giques et des traits de chalut p6lagique 
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Fig. 2. 4 Répartition des détections pélagiques en fonction de la profon- 
deur par secteur ; proportion respective des poissons en bancs 
et dispersés 
IN 
4 :i O 2 J N.59 n 
- .  . .  7- 
40 50 60 70 80 
Fig. 2. 5 Histogramme des tailles des bonites (Euthynnus affinis) 
pris aux lignes de traIne 
.1" N 15 
O "i 2
50 60 70 80 40 
Fig. 2. 6 Histogramme des tailles des thons (Thunnus albacares) 
pris aux lignes de traIne 
Corde. de dos 26,20m 
montee sur 24,20m monte sur 25,70m 
Bourrplet 30,70 m 
Fig. 3. 1 Plan du chlaut de fond utilisé au cours de la deuxième 
partie. Ce plan correspond au modèle SP 101 de l'Institut 
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes français 
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Fig. 3. 4 Caps suivis pendant les différents traits de chalut 
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Fig. 3. 7 Analyse des correspondances. Mise en évidence des stations 
structurantes sur le premier axe 
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FiG. 3. 3 Analyse des correspondances. Mise en évidence des stations 
structurantes sur le deuxième axe 
Fig. 3.10 Analyse des correspondances. Mise en 6vidence des espèces 
structurantes sur le deuxième axe 
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Fig. 3.11 Hiérarchie sta,tions 
Pri sti pomoïdes fi lamcntosus 
Fpinephel us f I a vocaerul eus 
Vaso hexacanthus 
Siganus spinus 
Lutjanus gibbus 
Lethrinus eniqmaticus 
2 
r; 
Si 9an us arqenteus 
Heniochus acuminatus 
Lethrinus caeruleus 
Scarus ghobban 
Pomacanth us impera tor 
Parupeneus fraterculus 
Fseudobalistes fuscus 
Lethrinus nebulosus 
Gymnocranius rivulatus 
Diodon hystrix 
Arothron stellatus 
Ostracion spp. 
Suff lamen frena tus 
1,ethrinus miniatus 
Epinephelus leprosus 
Aprion virescens 
Scarus apridentatus 
T,utjanus bohar 
Acanthurus bleekeri 
rhaetodon mendoncae 
Darupeneus macronenia 
Lethrinus varieqatus 
Lutjanus sanquineus 
Thenus orientalis 
Platycephalus spp. 
Torpedo fuscomaculata 
Leiognathus leuciscus 
Fistularia spp. 
1Jpeneus moluccensis 
l@eneus bensasi 
Saurida undosquamis 
Nemipterus delaqoae 
riemipterus nemurus 
Laxodon macrorhinus 
,Cyttula armatus 
'Epinephel us ch I orost i gma 
Calmars 
Rothus pantherinus 
Lagocephalus sceleratus 
Priacanthus hamrur 
Parupeneus janseni 
Lutjanus lineolatus 
Upeneus sp. 
Scolopsis frenatus 
Rhynchobatus djeddensis 
Priacanthus boops 
Lutjanus kasmira 
Lactoria fornasini 
Tetrosomus concatenatus 
Parupeneus seychellensis 
Lutjanus sebae 
Lethrinus lentjan 
Diagramma pictum 
Choerodon robustus 
Gymnocranius griseus 
$balistes stellaris 
Fig. 3.12 
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Fig. 3.14 Distribution de fréquence des tailles de 
Lutjanus sebae : a - mâle 
b - femelle 
c - total 
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Fig. 3.16 Distribution des fréquences de taille (LT) de 
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Fig. 3.18 Courbe de croissance d'dprion virescens du plateau de Mahé 
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Fig. 3.20 Distribution de fréquence de taille (LT) de 
Aba1 istes stel laris 
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Fig. 3.23 Distribution de fréquence de taille (LT) de 
Saurida undosquamis 
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Parupeneus seychellensis du plateau de Mahé 
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Fig. 3.26 Répartition des différents stades sexuels de 
Parupeneus seychellensis 
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Fig. 3.28 Variation spécifique des rendements en Lethrinidae 
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Fig. 3.33 Distribution de fkquence de taille (LT) de 
Diagramma pictum 
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Fig. 3.34 Distribution de fréquence de taille des Pentapodidae du 
plateau de Mahé 
a) Gymnocranius rivulatus 
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Fig. 3.36 Distribution de fréquence de taille de Nemipterus delaqoae 
Fig. 3.37 Distribution de fréquence de taille de Acanthurus bleekeri 
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Fig. 3.39 Récapitulatif des types de régimes alimentaires des prin- 
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Fig. 3.40 Position des quelques traits réalisés autour de Mahé 5 
l'aide d'un petit chalut 5 crevettes (sept. 1980) 
A N N E X E  1 
Resultats hydrologiques 
A - Stations, première partie : 14 au 27 août 1980 
: NO3 : Si02 : Chl : 
m :  o c  : %o : ml/l :patg.dm -3 :yatg.dmm3: mg/m 3 .   O2 
: Prof.: Temp.: Sal. : 
St no 1 
14.08.80 - 061132 - 5O34'7S - 53O24E - Prof. sup. 20Gm 
: O : 25,35 : 35,27 : 4,78 : 2,O : 2,4 : 0,08 : 
: 20 : 25,23 : 35,26 : 4,68 : 2,O : 2,8 : 0,20 : 
: 40 : 22,51 : 35,27 : 3,71 : 6,6 : 630 : 0,12 : 
: 60 : 18,13 : 35,36 : 3,08 : 13,O : 10,9 : 0,18 : 
: 100 : 16,Ol : 35,31 : 3,04 : 13,Ob : 10,4 : 0,14 : 
St n o  2 
14.08.80 - loh30 - 5O35S - 53O04E - Prof. sup. 200m 
: O : 24,94 : 35,27 : 4,61 : 5,O : 3,6 : 0,12 : 
: 20 : 24,26 : 35,29 : 4,51 : 399 : 3,3 : 0,19 : 
: 60 : 20,37 : 35,27 : 3,22 : 9,4 : 7,8 : 0,12 : 
: 40 : 22,85 : 35,25 : 4,12 : 5,O : 4,5 : 0,12 : 
: 100 : 17,41 : 35,30 : 2,93 : 14,3 : 11,9 : 0,18 : 
St no 3 
14.08.80 - 13h25 - 5O52'2S - 53O06'5E - Prof. 60m 
: O : 25,45 : 35,27 : 4,72 : 3,9 : 3,3 : 0,23 : 
: 10 : 24,80 : 35,31 : 4,57 : 2,8 : 3,l : 0,30 : 
: 30 : 23,42 : 35,25 : 4,07 : 5,4 : 4,7 : 0,24 : 
: 50 : 22,09 : 35,25 : 3,54 : 8,4 : 6,8 : 0,08 : 
St no 4 
14.08~80 - 18h15 - 6OO8'3S - 52O54'5E - Prof. sup. 200m 
: 0 : 25,23 : 35,27 : 4,60 : 3,8 : 3,7 : 0,13 : 
: 20 : 24,44 : 35,28 : 4,48 : 3,4 : 3,7 : 0,lo : 
: 40 : - : 35,26 : 4,50 : 2,4 : 2,i : 0,27 : 
: 60 : 20,35 : 35,26 : 3,23 : 10,o : 9,2 : 0,12 : 
: 100 : 16,13 : 35,23 : 2,95 : 16,5 : 1 3 , ~  : 0,21 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : O : NO3 -3: Si0 * Ch13 : 
: m : O C :  %O : m l h  :patg:dm :~atg.$m-~I mg/m : 
St. no 5 
16.08.80 - 16h57 - 4O39'4S - 55O45'4E - Prof. 62m 
O : 26,98 : 35,40 : 4,86 : 0,4 : 2,O : 0,18 : 
: 10 : 26,87 : 35,41 : 4,84 : 0,7 : 1,3 : 0,25 : 
: 20 : 26,70 : 35,35 : 4,74 : 0,9 : 2,l : 0,09 : 
: 40 : 24,67 : 35,29 : 4,lO : 3,8 : 5,2 : 0,58 : 
: 50 : 23,62 : 35,27 : 3,09 : 8,6 : 9,9 : 0,27 : 
St no 6 
16.08.80 - 231154 - 4O56'S - 56O29E - Prof. 50m 
O : 26.58 : 35,37 : 4,66 : 0,6 : 2,3 : 0,19 : 
: 10 : 26,51 : 35,38 : 4,63 : 1,0 : 2,l : 0,14 : 
: 20 : 26,60 : 35,40 : 4,63 : 1,0 : 2,7 : 0,14 : 
: 30 : 26,52 : 35,38 : 4,78 : 1,0 : 2,O : 0,15 : 
: 40 : 24,45 : 35,29 : 3,33 : 5,6 : 9,5 : 0,32 : 
St no 7 
17.08.80 - 131357 - 5O32'S - 56O53'7E - Prof. 50m 
O : 26,13 : 35,30 : 4,78 : 0,5 : 2,8 : 0,20 : 
: 10 : 25,34 : 35,29 : 4,66 : 1,2 : 3,2 : 0,27 : 
: 30 : 23,09 : 35,26 : 3,92 : 4,7 : 5,5 : 0,42 : 
: 45 : 22,29 : 35,27 : 3,58 : 8,2 : 8,8 : 0,46 : 
~~~ ~~ ~ _ _ ~ ~  
: Prof.: Temp. : Sal. : O2 : NO3 : sio2 : Chl : 
: m : O C :  %. : ml/l :patg.dm :~atg.dm-~: mg/m : ' 3  
St no 9 
18.08.80 - 11h00 - 5O27S - 56O34E - Prof. 48m 
, .  O : 25,76 : 35,30 : 4,67 : 1,l : 3,3 : 0,06 : 
: 10 : 25,67 : 35,31 : 4,65 : ? , I  : 3,2 : 0,Og : 
: 20 : 25,55 : 35,39 : 4,63 : 1,2 : 3,2 : 0,08 : 
: 40 : 24,61 : 35,30 : 4,44 : 2,2 : 3,4 : 0,32 : 
St no 10 
18.08.80 - 18h21 - 5O45'S - 56O17'E - Prof. 5Gm 
O : 25,55 : 35,28 : 4,67 : 1,0 : 3,4 : 0,05 : 
: IO : 25,51 : 35,29 : 4,68 : 1,9 : 2,9 : 0,07 : 
: 20 : 25,27 : 35,27 : 4,73 : 1,9 : 2,7 : 0,09 : 
: 30 : 25,12 : 35,29 : 4,62 : 1,7 : 2,8 : 0,15 : 
: 40 : 24,39 : 35,27 : 4,19 : 3,4 : 4,2 : 0,36 : 
St no I1 
19.08.80 - 5h57 - 5O20S - 56O16'5E - Prof. 63m 
O : 25,57 : 35,31 : 4,73 : 0,3 : 2,6 : 0,72 : 
: 10 : 25,56 : 35,29 : 4,72 : 0,2 : 2,3 : O,& : 
: 30 : 24,35 : 35,33 : 4,38 : 2,5 : 3,€ : 0,69 : 
: 50 : 22,24 : 35,24 : 3,1? : 8,6 : ?O,? : 0,63 : 
: 60 : 21,66 : 35,22 : 3,04 : 9,7 : 10,9 : 0,61 : 
St no 12 
19.08.80 - 162132 - 5OOOS - 56O12E - Prof. 4% 
O : 26,13 : 35,25 : 5,03 : 0,3 : 1,0 : 0,53 : 
: 15 : 25,72 : 35,27 : 5,08 : 0,3 : 0,9 : 0,81 : 
: 25 : 24,30 : 35,26 : 4,13 : 2,8 : 4,l : 0,53 : 
: 35 : 23,09 : 35,22 : 3,07 : 8,6 : 10,7 : 0,79 : 
: 45 : 22,89 : 35,21 : 2,68 : 10,4 : 13,9 : 0,91 : 
: NO3 : Si02 : Chl : : Prof.: Temp. : Sal. : 
: m : O C  %o : ml/l :uatg.dm :~atg.dm-~: mg/m3 : -3 
O2 
St no 13 
19.08.80 - 20h47 - 5O14S - 55O57E - Prof. 60m 
: O : 25,69 : 35,26 : 5,03 : O,? : 1,o : 0981 : 
: 10 : 25,67 : 35,26 : 4,98 : 0,3 : 0,8 : 0,71 : 
: 20 : 25,57 : 35,27 : 4,95 : 0,l : 0,8 : 0,61 : 
: 30 : 23,78 : 35,27 : 4,Ol : 3,7 : 4,4 : 0,88 : 
: 55 : 21,66 : 35,25 : 3,09 : 9,9 : '3,4 : 0,37 : 
St no 14 
20.08.80 - 10h25 - 5OO6S - 55O38'8E - Prof. 5&n 
: O : 25,88 : 35,27 : 5,08 : 0,l : 0,6 : 0,56 : 
: 15 : 25,71 : 35,27 : 5,04 : 0,2 : 0,4 : 0,63 : 
: 35 : 24,12 : 35,24 : 3,52 : 4,O : 5,O : 0,59 : 
: 55 : 21,49 : 35,251 : 2,27 : 9,9 : 13,3 : 0,70 : 
St no 15 
21.08.80 - 4h23 - 4O55S - 55O22E - Prof. 63m 
: O : 26,16 : 35,34 : 5,04 : 0,3 : 0,9 : 0,36 : 
: 10 : 26,14 : 35,30 : 4,95 : 0,2 : 0,7 : 0,36 : 
: 30 : 25,94 : 35,34 : 4,86 : 0,4 : 1,0 : 0,40 : 
: 50 : 23,13 : 35,23 : 3,66 : h,4 : 7,1 : 0,32 : 
: 60 : 22,57 : 35,24 : 2,76 : 10,8 : 15,O : 0,22 : 
St no 16 
21.08.80 - 9h24 - 5O14'5S - 55O05'8E - Prof. sup. 20Om 
: O : 26,12 : 35,35 : 4,91 : 0,3 : 1,3 : 0,30 : 
: 20 : 26,05 : 35,33 : 4,8h : 0,l : 1,3 : 0,21 : 
: 40 : 25,16 : 35,26 : 4,72 : 1,0 : 3,3 : 0,39 : 
: 60 : 22,53 : 35,26 : 3,48 : 7,7 : 9,0 : 0,21 : 
: 100 : 18,41 : 35,27 : 2,99 : 13,8 : 12,4 : 0,lg : 
: NO3 : Si02 : Chl 
O2 3 
: Prof. : Temp. : Sal. : 
: m : O C  : y! : ml/l :patg.dm3:patg.dm-3: mg/m : 
St no 17 
21.08.80 - 191142 - 4O34'7S - 55°17'5E - Prof. 65m 
O : 26,78 : 35,31 : 4,84 : 0,l : 2,3 : 0,26 : 
: 10 : 26,70 : 35,33 : 4,81 : 0,l : 2,3 : 0,06 : 
: 20 : - : 35,33 : 4,81 : 0,7 : 3,2 : 0,06 : 
: 30 : 25,61 : 35,27 : - : 0,2 : 1,8 : 0,37 : 
: 55 : 23,21 : 35,22 : 3,85 : 6,O : 7,3 : 0,48 : 
St no 18 
21.08.80 - 23h43 - 4O49S - 55O00E - Prof. 49m 
O : 26,64 : 35,32 : 4,83 : 0,l : 2,3 : 0,06 : 
: 10 : 26,56 : 35,33 : 4,83 : 0,l : 2,3 : 0,06 : 
: 20 : 26,64 : 35,35 : 4,84 : 0,9 : 3,O : 0,29 : 
: 30 : 26,49 : 35,34 : 4,a3 : 0,2 : 2,8 : O,IO : 
: 45 : 23,27 : 35,23 : 3,66 : 5,8 : 8',? : 0,68 : 
St no 19 
22.08.80 - 15h53 - 4O27'9S - 54O58E - Prof. 58m 
O : 26,45 : 35,33 : 4,83 : 0,l : 2,2 : 0,25 : 
: 10 : 26,37 : 35,41 : 4,76 : 0,l : 2,2 : 0,og : 
: 20 : 26,39 : 35,32 : 4,81 : 0,9 : 3,O : 0,17 : 
: 30 : 25,99 : 35,30 : 4,79 : 0,2 : 2,8 : 0,40 : 
: 55 : 23,23 : 35,30 : 3,55 : 6,3 : 9,l : 0,30 : 
St no 20 
22.08.80 - 19h04 - 4O37'9S - 54O46'5E - Prof. 56m 
O : 26,43 : 35,25 : 4,79 : 0,l : 1,6 : 0,16 : 
: 10 : 26,38 : 35,33 : 4,80 : 0,l : 1,6 : 0,16 : 
: 20 : - : 35,33 : 4,81 :. 1,0 : 2,3 : 0,19 : 
: 30 : 26,13 : 35,32 : 4,78 : 0,2 : 2,5 : 0,36 : 
: 50 : 23,38 : 35,32 : 3,95 : 5,l : 7,2 : 0,43 : 
~~ 
: Prof. : Temp. : Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m  : o c  : %a : ml/l : atg.dm : atg.dma3: mg/m : 
-3 3 
St no 21 
23.08.80 - 6h41 - 4O21'9S - 53O57'9E - Prof. sup. 20Om 
: O : 25,56 : 35,24 : 4,83 : 0,l : 2,5 : 0,13 : 
: 20 : 25,46 : 35,26 : 4,85 : 0,2 : 2,5 : 0,15 : 
: 40 : 21,34 : 35,25 : 3,86 : 7,4 : 7,7 : 0,08 : 
: 60 : 20,03 : 35,24 : 3,51 : 10,O : 9,8 : 0,20 : 
: 100 : 19,52 . 35,23 : 3,26 : 12,4 : 11,2 : 0,13 : 
St no 22 
23.08.80 - loh55 - 4O3OS - 54O20E - Prof. 51m 
: O : 25,86 : 35,24 : 4,84 : 0,2 : 2,4 : 0,27 : 
: 10 : 25,83 : 35,29 : 4,84 : 0,2 : 2,4 : 0,07 : 
: 20 : 25,79 : 35,30 : 4,84 : 0,3 : 3,3 : 0,14 : 
: 30 : 25,75 : 35,31 : 4,77 : 0,3 : 3,6 : 0,14 : 
: 45 : 24,55 : 35,32 : 4,41 : 2,5 : 3,6 : 0,18 : 
St no 23 
23.08.80 - 19h19 - 4O16'9S - 54O32'2E - Prof. 6Om 
: O : 26,lO : 35,24 : 4,89 : 0,l : 2,l : 0,og : 
: 10 : 26,06 : 35,33 : 4,84 : 0,l : 2,3 : 0,12 : 
: 20 : 26,07 : 35,30 : 4,82 : 0,2 : 3,4 : 0,12 : 
: 30 : 26,OO : 35,30 : 4,82 : 0,2 : 3,0 : 0,21 : 
: 55 : 22,38 : 35,29 : 3,47 : 8,3 : 7,2 : 0,38 : 
St no 24 
24.08.80 - 3h10 - 3'52s - 55'02E - Prof. h5m 
: O : 26,37 : 35,215 : 4,82 : 0,l : 1,9 : 0,12 : 
: 15 : 26,31 : 35,33 : 4,82 : 0,l : 2,l : 0,22 : 
: 30 : 26,37 : 35,32 : 4,77 : 0,2 : 3,2 : 0,25 : 
: 45 : 26,31 : 35,34 : 4,76 : 0,2 : 3,2 : 0,06 
: 60 : 22,89 : 35,32 : 4,26 : 5,7 : 6,2 : 0,21 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : o2 : NO3 : Si02 : Chl : 
m :  o c  : x : ml/l :patg.dm3:uatg.dm-3: ' mg/m 3 .  
St no 25 
24.08.80 - 81138 - 4O15S - 54O55'8E - Prof. 45m 
, : O : 26,15 : 35,24 : 4,81 : 0,2 : 2,l : 0,lO : 
: 10 : 26,08 : 35,33 : 4,86 : 0,2 : 2,l : 0,og : 
: 20 : 26,lO : 35,32 : 4,84 : 0,3 : 3,l : 0,29 : 
: 30 : 26,09 : 35,30 : 4,83 : 0,3 : 3,l : 0,26 : 
: 40 : 25,09 : 35,27 : 4,56 : 7,8 : 4,5 : 0,43 : 
St no 26 
24.08.80 - 12h48 - 3O52'5S - 55O11E - Prof. 51m 
: O : 26,62 : 35,23 : 4,79 : 0,l : 2,3 : 0,09 : 
: 10 : 26,49 : 35,29 : 4,78 : 0,1 : 2,3 : 0,28 : 
: 20 : 26,48 : 35,29 : 4,84 : 0,2 : 3,2 : 0,07 : 
: 33 : 25,41 : 35,30 : 4,83 : 0,l : 3,2 : 0,07 : 
: 45 : 23,50 : 35,29 : 3,89 : 5,4 : 6-,9 : 0,34 : 
St no 27 
24.08.80 - 18h15 - 3O34'6S - 55O28'4E - Prof. sup. 20Om 
: O : 26,61 : 35,21 : 4,87 : 0,l : 2,4 : 0,og : 
: 20 : 26,51 : 35,29 : 4,85 : 0,l : 2,4 : 0,lO : 
: 40 : 25,25 : 35,29 : 4,94 : 0,4 : 3,8 : 0,73 : 
: 60 : 22,30 : 35,21 : 4,02 : 3,9 : 7,2 : 0,27 : 
: 100 : 19,77 : 35,21 : 3,31 : 8,8 : 8,8 : 0,lO : 
St no 28 
24.08.80 - 21h51 - 3O58S - 55O22E - Prof. 66m 
: O : 26,54 : 35,24 : 4,83 : 0,l : 3,2 : 0,14 : 
: 15 : 26,47 : 35,28 : 4,89 : 0,l : 3,4 : 0,15 : 
: 45 : 24,41 : 35,27 : 4,60 : 2,4 : 4,g : 0,95 : 
: 60 : 22,24 : 35,21 : 3,72 : 8,3 : 8,8 : 0,71 : 
: 30 : 26,53 : 35,28 : 4,88 : 0'31 : 3,3 : 0,21 : 
: NO3 : Si02 : Chl : 
: ml/l :patg.dm -3 :~atg.dm-~: mg/m .3 . ,O2 
: Prof.: Temp.: Sal. : 
m :  o c  : x 
St no 29 
25.08.80 - 6h29 - 3'59'7s - 55O31'2E - Prof. 6Om 
: O : 26,47 : 35,20 : 4,83 : 0,l : 3,2 : O,O? : 
: 10 : 26,41 : 35,28 : 4,82 : 0,l : 3,2 : 0,og : 
: 20 : 26,49 : 35,31 : 4,80 : 0,2 : 3,5 : 0,lO : 
: 30 : 26,45 : 35,28 : 4,77 : 0,2 : 3,3 : 0,14 : 
: 55 : 23,65 : 35,28 : 4,06 : 5,5 : 7,2 : O,?O : 
St no 30 
25.08.80 - 11h52 - 3O37S - 55O50E - Prof. sup. 200m 
: O : 26,61 : 35,20 : 4,91 : 0,l : 3,2 : 0,37 : 
: 20 : 26,38 : 35,27 : 4,8? : 0,l : 3,2 : 0,16 : 
: 40 : 25,96 : 35,27 : 4,87 : 0,2 : 3,6 : 0,73 : 
: 60 : 22,62 : 35,31 : 4,28 : 5,l : 6,2 : 0,65 : 
: 100 : 19,04 : 35,23 : 3,16 : 12,4 : 11,8 : 0,18 : 
St no 31 
25.08.80 - 16h22 - 4OO9'7S - 55O39'9E - Prof. 51m 
: O : 26,75 : 35,33 : 4,63 : 0,l : 3,2 : 0,14 : 
: 10 : 26,58 : 35,39 : 4,65 : 0,l : 3,l : 0,26 : 
: 30 : 26,49 : 35,34 : 4,68 : 0,3 : 3,2 : 0,13 : 
: 45 : 24,73 : 35,35 : 4,46 : 2,6 : 4,9 : 0,41 : 
: 20 : 26,57 : 3 5 ~ 7  : 4 4 9  : o,a : 3,2 : 0,27 : 
St no 32 
25.08.80 - 19h44 - 4O24'2S - 55O32E - Prof. 40m 
: O : 26,42 : 35,31 : 4,68 : 0,l : 3,2 : 0,12 : 
: 10 : 26,33 : 35,40 : 4,67 : 0,l : 3,4 : 0,24 : 
: 20 : 26,39 : 35,40 : 4,66 : 0,l : 3,3 : 0,36 : 
: 35 : 24,67 : 35,42 : 4,29 : 2,5 : 5,l : 0,82 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : O2 : NO3 -3: Si02 : Chl : 
: m : O C  : Ya : ml/l :patg.dm :~atg.dm-~: ' mg/m 3 .  
St no 33 
26.08.80 - Olh43 - 4O37S - 56O05'5E - Prof. 48m 
: O : 26,66 : 35,27 : 4,71 : O,2 : 3,4 : 0,32 : 
: 10 : 26,56 : 35,39 : 4,66 : 0,l : 2,9 : 0,38 : 
: 20 : 26,66 : 35,39 : 4,62 : 0,4 : 3,4 : 0,49 : 
: 30 : 26,58 : 35,38 : 4,60 : 0,2 : 3,3 : 0,47 : 
: 40 : 25,51 : 35,40 : 4,Ol : 2,7 : 6,3 : 0,88 : 
St no 34 
26.08.80 - loh00 - 4O48S - 56O46E - Prof. sup.2OOM 
: O : 26,73 : 35,37 : 4,61 : 0,l : 3,l : 0,15 : 
: 20 : 26,60 : 35,37 : 4,63 : 0,l : 3,l : 0,15 : 
: 40 : 25,gI : 35,37 : 4,455 : 1,2 : 4,2 : 0,96 : 
: 60 : 22,20 : 35,38 : 3,47 : 8,2 : 9,O : 0,18 : 
: ?o0 : 20,79 : 35,24 : 3,24 : 10,2 : 10',2 : 0,21 : 
St no 35 
26.08.80 - 19h34 - 4O12'2S - 55O59'5E - Prof. 63m 
: O : 26,67 : 35,29 : 4,78 : Oll : 3,l : 0,14 : 
: 10 : 26,57 : 35,38 : 4,73 : 0,1 : 3,l : 0,27 : 
: 20 : 26,65 : 35,33 : 4,69 : 0,3 : 3,3 : 0,15 : 
: 35 : 26,53 : 35,32 : 4,70 : 0,3 : 3,2 : 0,17 : 
: 55 : 25,33 : 35,31 : 4,46 : 2,2 : 3,3 : 0,51 : 
St no 36 
27.08.80 - 00h50 - 4O23'7S - 56O29'6E - Prof. sup. 200m 
: O : 26,68 : 35,26 : 4,74 : O,l : 3,l : 0,12 : 
: 20 : 26,59 : 35,34 : 4,70 : Oll : 3,i : 0,og : 
: 40 : 26,62 : 35,32 : 4,66 : -0,2 : 2,2 : 0,17 : 
: 100 : 18,69 : 35,23 : 2,88 : 13,8 : 11,7 : 0,22 : 
: 60 : 21137 : 35,31 : 3'138 : 9,7 : 9,l : 0,15 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m : O C :  Y&. : ml/l :patg.dm':patg.dm -3 -3 : mg/m 3 .   
St no 37 
27.08.80 - 9h48 - 3'43s - 56'11E - Prof. sup. 200m 
: O : 26,51 : 35,25 : 4,76 : 0,l : 3,3 
: 20 : 26,41 : 35,27 : 4,72 : 0,l : 3,3 
: 40 : 26,42 : 35,27 : 4,69 : 0,l : 2,3 
: 60 : 25,30 : 35,36 : 4,71 : 1,2 : 3,l 
: 100 : 19,89 : 35,27 : 3,07 : 11,O : 10,2 
St no 38 
27.08.80 - 17h07 - 4'10'5s - 55O51E - Prof. 51m 
: O : 26,42 : 35,26 : 4,76 : 0,1 : 3,l 
: IO : 26,51 : 35,30 : 4,75 : 0,l : 3,l 
: 25 : 25,76 : 35,30 : 4,61 : 0,8 : 2,8 
: 45 : 25,25 : 35,25 : 4,55 : 1,3 : 3,l 
: 0,07 : 
: 0,lO : 
: 0,21 : 
: 0,21 : 
: 0,31 : 
: 0,22 : 
: 0,12 : 
: 0,25 : 
: 0,30 : 
B - Stations; deuxième partie : 2 au 19 septembre 1980 
: Prof.: Temp. : Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m : O C :  %O : ml/l :patg.dm -3 :patg.dm -3 : mg/m 3 .  
St no 1 
2.09.80 - llh07 - 5O24S - 57O01'4E - Prof. 55m 
: O : 25,91 : 35,26 : 4,73 : 1,l : 3,l 
: 10 : 25,83 : 35,26 : 4,72 : 1 , l  : 2,9 
: 20 : 25,15 : 35,24 : 4,52 : 2,6 : 4,2 
: 35 : 23,58 : 35,23 : 3,95 : 5,4 : 6,4 
: 50 : 22,14 : 35,21 : 3,36 : 10,l : l0,"O 
St no 2 
2.09.80 - 15h03 - Eso18'2S - 56O51'4E - Prof, 62m 
: O : 26,29 : 35,30 : 4,81 : 0,3 : 2,6 
: 10 : 26,18 : 35,28 : 4,81 : 0,3 : 2,5 
: 20 : 26,03 : 35,28 : 4,75 : 0,4 : 2;8 
: 35 : 24,16 : 35,24 : 3,71 : 5,l : 7,8 
: 55 : 22,OO : 35,21 : 3,Ol : 10,6 : 12,6 
St no 3 
2.09.80 - 181322 - 5O13'3S - 56O40E - Prof. 5Om 
: O : 26,17 : 35,28 : 4,80 : 0,3 : 3,O 
: 10 : 26,12 : 35,28 : 4,78 : 0,3 : 2,9 
: 20 : 25,90 : 35,28 : 4,66 : 4,3 : 6,8 
: 30 : 25,64 : 35,26 : 3,75 : 0,5 : 3,l 
0,20 : 
0,25 : 
0,15 : 
0,16 : 
0,27 : 
0,25 : 
0,lO : 
0,18 : 
0,59 : 
0,30 : 
0,43 : 
0,45 : 
0,45 : 
0,68 : 
St no 4 
2.09.80 - 23h04 - 5OO8'5S - 56O35E - Prof. 32m 
: 0 : 26,17 : 35,29 : 4,71 : 0,6 : 3,4 : 0,27 : 
: 10 : 26,07 : 35,29 : 4,68 : 0,8 : 3,5 0,34 : 
: 20 : 25,31 : 35,29 : 4,Oo : 3,1 : 5,7 : (),bo : 
: 30 : 25,03 : 35,27 : 3,82 : 4,l : 6,3 : 0,67 : 
NOTA : Certaines stations ne sont pas dans l'ordre chronologique 
~ -~ ~~~ 
: Prof.: Temp. : Sal. : o2 : NO3 : Si02 : Chl : 
m C % ml/l patg.dm3 patg.dm mg/m 
O -3 3 
St n o  5 
4.09.80 - 9h28 - 5OO5'4S - 56O24'5E - Prof. 33 m 
: O : 26,23 : 35,28 : 4,77 : 0,3 : 3,O 
: 10 : 26,16 : 35,30 : 4,71 : 0,2 : 3,O 
: 25 : 26,14 : 35,28 : 4,62 : 0,4 : 3,2 
St no 6 
4.09.80 - 6h15 - 4'58'9s - 56O12'7E - Prof. 40 m 
: O : 26,37 : 35,32 : 4,91 : 0,2 : 1,2 
: 10 : 26,30 : 35,29 : 4,85 : 0,l : 1 , l  
: 20 : 26,20 : 35,28 : 4,53 : 0,7 : 2,3 
: 35 : 23,26 : 35,22 : 2,69 : 9,l : 13,4 
St no 7 
3.09.80 - 221125 - 4O52'8S - 56O01'4E - Prof. 57 m 
: O : 26,45 : 35,29 : 4,94 : 0,l : 1,2 
: 10 : 26,36 : 35,39 : 4,93 : 0,l : 1,3 
: 20 : 26,41 : 35,29 : 4,84 : 0,l : 1,3 
: 35 : 25,69 : - : 4,03 : 2,7 : 5,O 
: 55 : 22,70 : 35,21 : 2,42 : 11,4 : 17,2 
St no 8 
3.09.80 - 17h21 - 4O49'5S - 55O49'5E - Prof. 62 m 
: O : 26,48 : 35,28 : 4,92 : 0,2 : ?,O 
: 10 : 26,39 : 35,28 : 4,95 : 0,l : 0,9 
: 20 : 26,33 : 35,28 : 4,94 : 0,l : 0,7 
: 35 : 26,30 : 35,28 : 4,88 : 0,l : 0,8 
: 55 : 23,92 : 35,22 : 3,lO : 8,4 : 11,2 
: 0,46 : 
: 0,53 : 
: 0,59 : 
: 0,17 : 
: 0,32 : 
: 0,73 : 
: 0,75 : 
: 0,39 : 
: 0,43 : 
: 0,43 : 
: 0,20 : 
: 0,42 : 
: 0,24 : 
: 0,20 : 
: 0,34 : 
: 0,38 : 
: 0,27 : 
: Prof: Temp.: Sal. : O2 : NO3 : Si02 : , Chl. : 
m :  o c  : %o : ml/l :I.ratg.dm -3 :~atg.dm-~: mg/m3 : 
St no 9 
7.09.80 - 18h18 - 4O56'5S - 55'33'9E - Prof. 48m 
: O : 26,18 : 35,28 : 5,03 : 0,l : 0,9 
: 10 : 26,09 : 35,27 : 5,13 : 0,l : 0,g 
: 20 : 25,97 : 35,29 : 4,94 : 0,l : 0,8 
: 30 : 25,95 : 35,27 : 4,855 : 0,l : 1,6 
: 45 : 25,50 : 35,25 : 4,37 : 2,9 : 3,9 
St y10 10 
7.09'.'80 - 15h22 - 5OO1'7S - 55O44E - Prof. 45m 
: O : 26,33 : 35,29 : 5,06 : Oll : 0,g 
: 10 : 26,ll : 35,29 : 5,05 : 0,l : 0,9 
: 25 : 25,93 : 35,29 : bj89 : 0;1 : 0,g 
: 40 : 25,85 : 35,35 : 4,65 : 0,3 : 1,6 
St no 1 1  
7.09.80 - loh54 - 5OO4'9S - 55'53'2E - Prof. 55m 
: O : 25,98 : 35,29 : 4,82 : 0,l : 1,3 
: 10 : 25,93 : 35,29 : 4,85 : 0,l : 1,3 
: 20 : 25,88 : 35,36 : 4,77 : 0,l : 1,2 
: 35 : 25,63 : 35,27 : 4,54 : 1,0 : 2,4 
: 50 : 23,92 : 35,27 : 3,40 : 6,3 : 8,8 
St no 12 
6.09.80 - 21h33 - 5O12'7S - 56O07'5E - Prof. 6Om 
: 0 : 26,O6 : 35,30 : 4,74 : 0,l : 1,8 
: 10 : 26,02 : 35,29 : 4,72 : 0,l : 1,8 
: 20 : 26,03 : 35,29 : 4,72 : 0,l : 1,8 
: 35 : 25,50 : 35,28 : 4,47 : ' 1,2 : 2,7 
: 55 : 22,07 : 35,21 : 2,49 : 10,9 : 14,l 
: 0,41 : 
: 0,50 : 
* -  
: 0,66 : 
: 0,54 : 
: 0,31 : 
: 0,41 : 
: 0,50 : 
: 0,41 : 
: 0,42 : 
: 0,55 : 
: 0,57 : 
: 0,43 : 
: 0,32 : 
: 0,51 : 
: 0,53 : 
: 0,56 : 
: 0,66 : 
: 0,40 : 
: NO3 : Si02 : Chl : : Prof.: Temp. : Sal. : 
: m : O C :  %o : ml/l :Patg.dfi3:patg.dm-3: mg/m3 : 
O2 
St no 13 
4.09.80 - 11h16 - 5O2OS - 56O20E - Prof. 53m 
: O : 26,35 : 35,35 : 4,73 : 0,3 : 2,6 : 0,37 : 
: 10 : 26,17 : 35,29 : 4,86 : 0,l : 2,7 : 0,53 : 
: 20 : 26,14 : 35,29 : 4,69 : 0,3 : 3,l : 0,63 : 
: 35 : 24,55 : 35,26 : 3,85 : 4,O : 5,8 : 0,96 : 
: 50 : 22,37 : 35,40 : 2,77 : 11,6 : 13,4 : 0,41 : 
St no 14 
4.09.80 - 18h07 - 5O27'6S - 56O34'6E - Prof. 30m 
: O : 26,20 : 35,30 : 4,69 : 0,l : 1,5 : 0,41 : 
: 10 : 26,13 : 35,29 : 4,77 : 0,l : 1,4 : 0,38 : 
: 20 : 24,93 : 35,29 : 4,06 : 3,2 : 4,8 : 0,94 : 
St no 15 
4.09.80 - 21.h34 - 5'33'3s - 5€ì045E - Prof 57m 
: O : 26,12 : 35,27 : 4,86 : 0,3 : 2,2 : 0,213 : 
: 10 : 26,07 : 35,28 : 4,90 : 0,2 : 2,2 : 0,25 : 
: 20 : 26,08 : 35,28 : 4,86 : 0,2 : 2,l : 0,31 : 
: 35 : 23,44 : 35,22 : 3,88 : 6,l : 6,6 : 0,61 : 
: 55 : 22,35 : 35,21 : 3,51 : 9,3 : 9,l : 0,41 : 
St no 16 
5.09.80 - 6h19 - 5O35'9S - 56O55'6E - Prof. 55m 
: O : 26,06 : 35,27 : 4,75 : 0,6 : 3,O : 0,08 : 
: 10 : 26,Ol : 35,27 : 4,80 : 0,6 : 3,O : 0,08 : 
: 20 : 26,Ol : 35,27 : 4,79 : 0,6 : 3,O : 0,19 : 
: 35 : 24,83 : 35,28 : 4,51 : 3,2 : 4,5 : 0,45 : 
: 50 : 21,58 : 35,21 : 3,37 : 9,9 : 9,9 : 0,48 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : o2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m : O C :  %O : ml/l :patg.dm -3 :~atg.dm-~: mg/m 3 .  
n o  17 
5.09.80 - 11h26 - 5O42'7.S - 56O38'9E - Prof.58m 
: O : 25,82 : 35,35 : 4,76 : 0,5 : 2,3 : 0,60 : 
: 10 : 25,77 : 35,27 : 4,77 : 0,5 : 2,3 : 0,1g : 
: 20 : 25,78 : 35,26 : 4,81 : 0,5 : 2,3 : 0,20 : 
: 35 : 23,91 : 35,23 : 4,04 : 4,7 : 6,O : 0,43 : 
: 55 : 21,18 : 35,21 : 3,53 : 9,9 : 9,3 : 0,1g : 
no 18 
5.09.80 - 12h50 - 5O44'9S - 56O35'5E - Prof. 5Om 
: O : 25,63 : 35,29 : 4,74 : 1,2 : 3,2 : 0,33 : 
: 10 : 25,60 : 35,26 : 4,72 : 1,3 : 3,2 : 0,26 : 
: 20 : 25,12 : 35,27 : 4,64 : 1,9 : 3,5 : 0,20 : 
: 30 : 23,C5 : 35,23 : 3,77 : 6,l : 6,9 : 0,33 : 
: 40 : 22,66 : 35,22 : 3,47 : 8,O : 8,3 : 0,41 : 
n o  19 
5.09.80 - 20h00 - 5O51S - 56O20'5E - Prof. 38m 
: O : 25,85 : 35,29 : 4,84 : 0,2 : 1,8 : 0,37 : 
: 10 : 25,81 : 35,29 : 4,84 : 0,2 : 1,7 : 0,24 : 
: 20 : 25,46 : 35,28 : 4,74 : 0,9 : 2,5 : 0,29 : 
: 35 : 22,98 : 35,24 : 3,83 : 6,2 : 6,8 : 0,26 : 
no 20 
6.09.80 - 6h20 - 5O36S - 56O18'6E - Prof. 35m 
: O : 25,69 : 35,28 : 4,75 : 0,6 : 1,8 : 0,36 : 
: 10 : 25,67 : 35,34 : 4,67 : 0,4 : 1,8 : 0,40 : 
: 20 : 25,56 : 35,28 : 4,70 : 0,6 : 2,l : 0,31 : 
: 30 : 23,81 : 35,26 : 3,87 : 4,4 : 6,l : O,l9 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : o2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m :  O C : % D  : ml/l :patg.dm -3 :l.~atg.dm-~: mg/m3 : 
St n o  21 
6.09.80 - 14h16 - 5O21'8S - 56°10'4E - Prof. 55m 
: O : 26,24 : 35,34 : 4,75 : 0,l : 1,8 : 0,14 : 
: 10 : 26,09 : 35,30 : 4,82 : 0,l : 1,9 : 0,43 : 
: 35 : 24,27 : 35,25 : 3,78 : 4,5 : 5,5 : 0,36 : 
: 20 : 25,72 : 35,28 : 4,68 : 0,6 : 2,4 : 0,79 : 
: 50 : 21,76 : 35,21 : 2,55 : 12,4 : 14,2 : 0,66 : 
St no 22 
6.09.80 - 17h50 - 5O16'2S - 55O56'8E - Prof. 6Om 
: O : 26,19 : 35,29 : 4,81 : 0,l : 1,3 : 0,46 : 
: 10 : 26,Og : 35,34 : 4,89 : 0,l : 1,3 : 0,38 : 
: 20 : 26,06 : 35,29 : 4,85 : 0,l : 1,3 : 0,33 : 
: 35 : 24,76 : 35,29 : 4,21 : 2,l : 3,4 : 0,44 : 
: 50 : 24,ll : 35,24 : 3,88 : 5,2 : 5,l : 0,26 : 
St no 23 
7.09.80 - 6h07 - 5O15'8S - 55O41'5E - Prof. 45m 
: O : 25,82 : 35,28 : 4,62 : 0,4 : 1,3 : 0,38 : 
: 20 : 25,72 : 35,34 : 4,64 : 0,5 : 1,3 : 0,43 : 
: 10 : 25,75 : 35,32 : 4,60 : 0,5 : 1,3 : 0,36 : 
: 30 : 25,39 : 35,26 : 4,55 : 1,9 : 2,7 : 0,58 : 
: 40 : 24,83 : 35,25 : 4,35 : 4,l : 3,9 : 0,46 : 
St no 24 
8.09.80 - 10h45 - 5OO8'8S - 55O25'5E - Prof. 35m 
: O : 26,06 : 35,27 : 4,89 : 0,l : 0,9 : 0,35 : 
: 10 : 26,OO : 35,28 : 4,84 : 0,2 : 0,9 : 0,43 : 
: 20 : 24,45 : 35,30 : 4,47 : 2,O : 2,4 : 0,42 : 
: 30 : 22,53 : 35,22 : 3,73 : 6,8 : 7,O : 0,17 : 
: NO3 : Si02 : Chl : 
m :  O C :  %O : ml/l :~atg.d;~:patg.dm-~: mg/m3 : 
O2 , .  : Prof.: Temp. : Sal. : 
St no 25 
8.09.80 - 6h16 - 4O53'2S - 55O19'7E - Prof. 60m 
: O : 25,97 : 35,30 : 4,77 : 0,l : 1 , l  
: 10 : 25,93 : 35,27 : 4,93 : 0,2 : 1 , l  
: 20 : 25,94 : 35,27 : 4,82 : 0,2 : 1,0 
: 35 : 25,64 : 35,29 : 4,61 : 0,g : 2,6 
: 55 : 23,37 : 35,21 : 3,26 : 7,5 : 8,3 
St no 26 
8.09.80 - 15h37 - 4'57'5s - 55O10'6E - Prof. 63m 
: O : 26,36 : 35,29 : 4,90 : 0,2 : 1,2 
: 10 : 26,25 : 35,31 : 4,90 : 0,l : 1 , l  
: 20 : 26,21 : 35,29 : 4,93 : 0,1 : 1 , l  
: 35 : 25,71 : 35,28 : 4,80 : 0,6 : 2,2 
: 55 : 21,75 : 35,21 : 3,66 : 8,8 : 7,8 
St no 27 
8.09.80 - 19h50 - 4O55'6S - 54O58'5E - Prof. 52m 
: O : 26,23 : 35,29 : 4,68 : 0,l : 1,6 
: 10 : 26,19 : 35,32 : 4,76 : 0,l : 1,6 
: 20 : 26,22 : 35,34 : 4,87 : 0,1 : 1,6 
: 30 : 25,85 : 35,27 : 4,80 : 0,4 : 2,3 
: 45 : 23,98 : 35,30 : 4,17 : 4,8 : 4,8 
St no 28 
9.09.80 - 6h16 - 4O47'2S - 54O49'2E - Prof. 48m 
: O : 26,09 : 35,28 : 4,83 : 0,2 : 2,3 
: 15 : 26,04 : 35,27 : 4,82 : 0,l : 2,3 
: 30 : 25,92 : 35,26 : 4,73 : 0,4 : 2,4 
: 40 : 24,27 : 35,22 : 4,71 : 2,6 : 3,8 
: 0,45 : 
: 0,49 : 
: 0,57 : 
: 0,47 : 
: 0,31 : 
: 0,06 : 
: 0,og : 
: 0,20 : 
: 0,1g : 
: 0,62 : 
: 0,16 : 
: 0,11 : 
: 0,lO : 
: 0,37 : 
: 0,32 : 
'i Prof. i Temp.: Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m :  o c  : %O : ml/l :uatg.df~~:patg.dm'~: mg/m 3. 
no 29 
9.09.80 - 9h46 - 4'43'2s - 54'36'7E - Prof. 5Om 
: O : 25,97 : 35,27 : 4,82 : 0,l : 2,3 : 0,12 : 
: 10 : 25,92 : 35,27 : 4,85 : 0,l : 2,3 : 0,15 : 
: 20 : 25,91 : 35,29 : 4,84 : 0,l : 2,3 : 0,23 : 
: 30 : 25,89 : 35,35 : 4,81 : 0,2 : 2,3 : 0,28 : 
: 45 : 24,22 : 35,22 : 4,26 : 3,3 : 4,6 : 0,51 : 
St no 30 
9.09.80 - 12h29 - 4O41'9S - 54O23'7E - Prof. 47m 
: O : 25,91 : 35,30 : 4,80 : 0,l : 2,O 
: 10 : 25,90 : 35,28 : 4,78 : 0,l : 2,l 
: 25 : 25,85 : 35,29 : 4,82 : 0,l : 2,2 
: 40 : 25,88 : 35,20 : 4,03 : 3,8 : 5,2 
St no 31 
9.09.80 - 16h00 - 4'36'3s - 54'20E - Prof. 38m 
: O : 26,14 : 35,26 : 4,73 : 0,1 : 2,8 
: 15 : 26,07 : 35,29 : 4,76 : 0,l : 2,7 
: 30 : 25,92 : 35,25 : 4,851 : 0,2 : 2,6 
St no 32 
9.09.80 - 19h15 - 4O23'3S - 54O16'2E - Prof. 51m 
: O : 26,36 : 35,30 : 4,73 : 0,l : 3,O 
: 10 : 26,29 : 35,29 : 4,70 : 0,l : 3,O 
. -  . -  . -  : 20 : 26,35 : - 
: 35 : 26,30 : 35,30 : 4,67 : 0,5 : 3,l 
: 45 : 25,12 : 35,28 : 4,62 : 1,8 : 3,3 
: 0,29 : 
: 0,36 : 
: 0,46 : 
: 0,60 : 
: 0,29 : 
: 0,21 : 
: 0,22 : 
: 0,og : 
: 0,12 : 
: 0,18 : 
. -  
: 0,42 : 
~~ 
: NO3 : Si02 : , Chl : : Prof.: Temp. : Sal. : 
: m : O C :  %e : ml/l :patg.d~ñ~:patg.dm-~: mg/m3 : 
O2 
St no 33 
1o.og.ao - 61135 - 402512s - 54O38'4E - Prof. 50m 
: O : 26,03 : 35,26 : 4,77 : Oll : 3,O 
: 10 : 25,99 : 35,27 : 4,77 : 0,l : 2,8 
: 20 : 25,99 : 35,27 : 4,79 : 0,l : 3,O 
: 30 : 25,99 : 35,27 : 4,78 : 0,l : 2,8 
: 45 : 25,71 : 35,25 : 4,69 : I l l  : 3,3 
St n o  34 
10.09.80 - 11h21 - 4O25S - 54O53'2E - Prof. 60m 
: O : 26,06 : 35,28 : 4,93 : 0,l : l,4 
: 10 : 25,97 : 35,27 : 4,91 : 0,l : 1,4 
: 20 : 25,92 : 35,27 : 4,89 : Oll : l,3 
: 40 : 25,7c : 35,29 : 4,74 : 0,5 : ? ? O  
: 55 : 24,44 : 35,23 : 3,90 : 4,4 : 5,5 
: 0,18 : 
: 0,14 : 
: 0,25 : 
: 0,34 : 
: 0,23 : 
: 0,29 : 
: 0,36 : 
: 0,42 : 
: 0,57 : 
: 0,33 : 
St no 35 
10.09.80 - 15h41 - 4'37'0s - 54O51E - Prof. 5Om 
: O : 26,24 : 35,29 : 4,76 : Oll : 0,6 : 0,19 : 
: 10 : 26,13 : 35,28 : 4,82 : Oll : 0,6 : 0,08 : 
: 20 : 26,Ol : 35,30 : 4,91 : 0,l : 0,5 : 0,13 : 
: 30 : 25,a9 : 3 5 ~ 7  : 4,82 : o , ~  : 0,4 : 0,73 : 
: 45 : 24,13 : 35,22 : 4,17 : 3,6 : 3,8 : 0,636 : 
St no 36 
10.09.80 - 191147 - 4O39l3S - 55O03'4E - Prof. 52m 
: O : 26,04 : 35,28 : 4,97 : oll : 0,4 : 0,30 : 
: 10 : 25,99 : 35,29 : 5,Ol : 0,1 : 0,5 : 0,56 : 
: 20 : 25,98 : 35,29 : 4,94 : O,? : 0,5 : 0,64 : 
: 30 : 25,72 : 35,28 : 4,86 : 0,2 : 0,3 : C,81 : 
: 45 : 23,94 : 35,22 : 3,88 : 5,c : 4,4 : 0,43 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
m :  O C  : O1 : ml/l :patg.dm -3 :yatg.dm -3 : mg/m 3 .   
St no 37 
10.09.80 - 23h10 - 4O35'2S - 55O12'2E - Prof. 65m 
: O : 25,71 : 35,27 : 5,08 : 0,6 : 0,5 : 0,93 : 
: 10 : 25,69 : 35,29 : 5,14 : 0,2 : 0,5 : 0,95 : 
: 25 : 24,49 : 35,25 : 4,48 : 2,6 : 0,4 : 0,72 : 
: 45 : 23,48 : 35,23 : 3,50 : 7,7 : 7,8 : 0,50 : 
St no 38 
13.09.80 - 6h58 - 5OO2'6S - 56O49E - Prof. 44m 
: O : 25,51 : 35,27 : 4,73 : 2,l : 4,O : 0,36 : 
: 10 : 25,49 : 35,26 : 4,71 : 2,l : 4,O : 0,70 : 
: 20 : 25,43 : 35,26 : 4,73 : 2,l : 4,l : 0,26 : 
: 30 : 25,38 : 35,27 : 4,47 : 2,2 : 3,9 : 0,37 : 
: 40 : 24,66 : 35,25 : 4,03 : 4,7 : 6,9 : 0,67 : 
St no 39 
13.09.80 - 11h32 - 4O50'4S - 56O35E - Prof. 45m 
: O : 26,43 : 35,32 : 4,76 : 0,2 : 2,l : 0,19 : 
: 10 : 26,33 : 35,34 : 4,76 : 0,2 : 1,9 : 0,15 : 
: 30 : 26,12 : 35,33 : 4,68 : 0,4 : 2,4 : 0,39 : 
: 20 : 26,34 : 35,35 : 4,71 : 0,2 : 2,2 : 0,28 : 
: 40 : 25,Ol : 35,26 : 3,95 : 4,5 : 7,7 : 0,46 : 
St no 40 
13.09.80 - 12h45 - 4O54'5S - 56O23'8E - Prof. 48m 
: O : 26,33 : 35,29 : 4,70 : 0,5 : 2,9 : 0,52 : 
: I5 : 26,OO : 35,29 : 4,76 : 0,7 : 2,9 : 0,51 : 
: 30 : 25,88 : 35,30 : 4,60 : 0,g : 3,l : 0,68 : 
: 45 : 24,68 : 35,24 : 3,92 : 5,l : 7,9 : 0,21 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
m :  O C :  %o : ml/l :~atg.dm~:patg.dm-~: mg/m3 : 
St no 41 
13.09.80 - 18h12 - 4O435 - 56O14'3E - Prof. 53m 
: O : 26,27 : 35,33 : 4,84 : 0,2 : 2,4 : 0,29 : 
: 10 : 26,18 : 35,32 : 4,77 : 0,2 : 2,3 : 0,56 : 
: 20 : 26,17 : 35,35 : 4,73 : 0,2 : 2,3 : 0,50 : 
: 35 : 25,89 : 35,31 : 4,60 : 0,7 : 2,5 : 0,60 : 
: 50 : 24,90 : 35,28 : 3,98 : 4,1 : 6,5 : 0,85 : 
St no 42 
13.09.80 - 21h54 - 4O30'8S - 56O08'8E - Prof. 52m 
: O : 26,31 : 35,35 : 4,71 : 0,l : 2,l 
: 15 : 26,25 : 35,32 : 4,70 : 0,l : 2,O 
: 30 : 26,04 : 35,32 : 4,58 : 0,3 : 2,3 
: 45 : 25,71 : 35,31 : 4,42 : 0,7 : 4,3 
St no 43 
14.09.80 - 6h21 - 4'23'5 - 55O58E - Prof. 66m 
: O : 26,63 : 35,37 : 4,71 : 0,l : 1,7 
: 15 : 26,54 : 35,33 : 4,72 : 0,l : 1,7 
: 30 : 26,49 : 35,31 : 4,73 : 0,l : 1,6 
: 45 : 26,07 : 35,31 : 4,65 : 0,2 : 2,7 
: 60 : 25,92 : 35,29 : 4,61 : 0,4 : 2,9 
St no 44 
14.09.80 - 10h30 - 4O19'3S - 56°1119E - Prof. 62m 
: O : 26,82 : 35,36 : 4,69 : 0,l : 1,7 
: 15 : 26,65 : 35,32 : 4,68 : 0,l : 1,7 
: 3 0  : - : 35,31 : 4,61 : 0,l : 2,O 
: 45 : 26,02 : 35,32 : 4,46 : 0,4 : 3,l 
: 55 : 25,84 : 35,30 : 4,48 : 0," : 4,O 
: 0,32 : 
: 0,43 : 
: 0,44 : 
: 0,51 : 
: 0,23 : 
: 0,27 : 
: 0,28 : 
: 0,51 : 
: 0,45 : 
: 0,27 : 
: 0,26 : 
: 0,57 : 
: 0,39 : 
: 0,31 : 
: NO3 : Si02 : Chl : : Prof.: Temp. : Sal. : 
: m : O C :  %o : ml/l :uatg.dm :patg.dm : mg/m : -3 -3 3 
O2 
St na 45 
14.09.80 - 13h54 - 4O10'9S - 55O57'9E - Prof. 62m 
: O : 27,07 : 35,33 : 4,73 : O,? : 1,7 
: 15 : 26,60 : 35,37 : 4,%3 : 0,l : 1,7 
: 30 : 26,49 : 35,31 : 4,69 : 0,l : 1,9 
: 45 : 25,97 : 35,32 : 4,54 : 0,3 : 2,3 
: 55 : 25,81 : 35,30 : 4,35 : 0,4 : 3,4 
St no 46 
14.09.80 - 17h33 - 4OO8S - 56'07E - Prof. 62m 
: O : 27,18 : 35,32 : 4,61 : 0,l : 1,8 
: 15 : 26,80 : 35,32 : 4,66 : 0,l : 1,8 
: 30 : 26,90 : 35,33 : 4,65 : 0,l : 1,6 
: 45 : 26,15 : 35,31 : 4,49 : 0,3 : 2,O 
: 55 : 24,35 : 35,29 : 3,96 : 3,% : 4,8 
St no 47 
14.09.80 - 21h41 - 4OO2"7S - 55O58'6E - Prof. 5Om 
: O : 27,0% : 35,39 : 4,65 : 0,2 : 1,9 
: 15 : 26,84 : 35,34 : 4,62 : 0,2 : 1,9 
: 30 : 26,70 : 35,37 : 4,61 : 0,l : 1,7 
: 45 : 26,26 : 35,30 : 4,41 : 0,4 : 2,9 
St no 48 
15.09.80 - 6h04 - 3O51'3S - 56O0O15E - Prof. 5Om 
: O : 26,87 : 35,34 : 4,64 : 0,2 : 1,9 
: 15 : 26,80 : - : 4,67 : 0,6 : 1,8 
: 30 : 26,91 : 35,34 : 4,64 : 0,l : 1,3 
: 45 : 26,77 : 35,33 : 4,67 : 0,2 : 1,6 
: 0,lO : 
: 0,30 : 
: 0,40 : 
: 0,54 : 
: 0,24 : 
: 0,23 : 
: 0,23 : 
: 0,20 : 
: 0,65 : 
: 0,58 : 
: 0,21 : 
: 0,45 : 
: 0,32 : 
: 0,17 : 
: 0,17 : 
: 0,22 : 
: 0,17 : 
: 0,24 : 
: NO3 : Si02 : Chl : 
m :  O C :  %O : ml/l :~atg.di~:patg.dm-~: mg/m . 3 .  
O2 
: Prof.: Temp. : Sal. : 
St no 49 
15.09.80 - 8h51 - 3O54'4S - 55O49'1E - Prof. 57m 
: O : 26,92 : 35,34 : 4964 : 092 : 197 
: 15 : 26,79 : 35,39 : 4,64 : 0,2 : 1,7 
: 30 : 26,75 : 35933 : 4,67 : 091 : 195 
: 50 : 26,61 : 35,35 : 4,56 : 0,4 : 1,7 
St no 50 
15.09.80 - 12h17 - 3O54'7S - 55O40E - Prof. 45m 
: O : 27,16 : 35,36 : 4,64 : 0,2 : 1,8 
: 10 : 28,86 : - : 4,64 : 0,2 : 2,O 
: 25 : 26,69 : 35,33 : 4,68 : 0,2 : 1,6 
: 35 : 26,4a : 35,37 : 4,61 : 0,2 : 1,5 
: 0,21 : 
: 0,20 : 
: 0,lO : 
: 0,15 : 
: 0,21 : 
: 0,1g : 
: 0,31 : 
: 0,17 : 
St no 51 
15.09.80 - 17h22 - 3O51'7S - 55O37'5E - Prof. 55171 
: O : 27,21 : 35,36 : 4,62 : 0,2 : 2,O : O,l9 : 
: 20 : 27,OO : 35,46 : 4,67 : 0,l : 1,9 : 0,20 : 
: 35 : 26,99 : 35,37 : 4,68 : 0,l : 1,7 : 0,20 : 
: 10 : 26,94 : 35,36 : 4,75 : 0,l : 1,8 : 0,22 : 
: 50 : 26,52 : 35,32 : 4,65 : 0,4 : 2,O : 0,24 : 
St no 52 
16.09.80 - 6h00 - 3O52'1S - 5Ci023l1E - Prof. 6Om 
: O : 26,98 : 35,36 : 4,69 : 0,l : 2,5 : 0,15 : 
: 10 : 26,88 : 35,36 : 4,66 : 0,l : 1,9 : 0,18 : 
: 20 : 27,OO : 35,36 : 4,63 : 0,l : 1,8 : 0,15 : 
: 35 : 26,71 : 35,36 : 4,66 : 0,2 : 1,7 : 0,20 : 
: 55 : 25,90 : 35,26 : 4,24 : 2,O : 3,2 : 0,24 : 
: Prof.: Temp. : Sal. : o2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m :  : ml/l :patg.dm -3 :~atg.dm-~: mg/m3 : 
St no 53 
17.09.80 - 6h17 - 3O47'6S - 55'20'1E - Prof. 63m 
: O : 26,93 : 35,37 : 4,70 : 0,2 : 1,9 : 0,19 : 
: 15 : 26,84 : 35,39 : 4,71 : 0,l : 1,9 : 0,25 : 
: 30 : 26,94 : 35,37 : 4,68 : 0,l : 1,8 
: 45 : 26,49 : 35,32 : 4,59 : 0,3 : 1,6 
: 60 : 24,73 : 35,27 : 4,20 : 2,9 : 3,5 
St no 54 
17.09.80 - 9h33 - 3O53'2S - 55O09'9E - Prof. 50m 
: O : 26,89 : 35,35 : 4,72 : 0,l : 1,9 
: 10 : 26,73 : 35,35 : 4,73 : 0,l : 1,9 
: 20 : 26,80 : 35,35 : 4,73 : 0,l : 1,9 
: 30 : 26,79 : 35,37 : 4,67 : 0,l : 1,8 
: 40 : 26,59 : 35,34 : 4,bO : 0,3 : 2,O 
St no 55 
;7.09.80 - 121.152 - 3O48S - 55O06E - Prof. 50m 
: O : 27,15 : 35,39 : 4,76 : 0,l : 1,7 
: 15 : 26,77 : 35,34 : 4,76 : 0,l : 1,7 
: 30 : 26,84 : 35,34 : 4,71 : 0,l : 1,8 
: 45 : 26,78 : 35,34 : - : Oll : 1,8 
St no 56 
18.09.80 - 18h38 - 3O58'6S - 54O59'3E - Prof. 63m 
: O : 27,48 : 35,40 : 4,67 : 0,l : 1,9 
: 15 : 26,82 : 35,35 : 4,77 : 0,l : 1,9 
: 30 : 26,80 : 35,35 : 4,82 : 0,l : 1,7 
: 45 : 26,37 : 35,31 : 4,71 : 0,l : 118 
: 60 : 25,08 : 35,25 : 3,85 : 4,4 : 6,9 
: 0,23 : 
: 0,12 : 
: 0,36 : 
: 0,18 : 
: 0,22 : 
: 0,28 : 
: 0,37 : 
: 0,29 : 
: 0,24 : 
: 0,21 : 
: 0,27 : 
: 0,13 : 
: 0,16 : 
: 0,lO : 
: 0,11 : 
: 0,35 : 
: 0,28 : 
: NO3 : Si02 : Chl : 
m :  o c  : "/o0 : ml/l :patg.dm -3 :patg.dm -3 : mg/m 3 .  
O2 : Prof: Temp.: Sal. : 
St no 57 
18.09.80 - 22h17 - 4000v1S - 54O45'5E - Prof. 6Om 
: O : 27,56 : 35,40 : 4,87 : 0,l : 1,8 : 0,21 : 
: 10 : 26,78 : 35,33 : 4,73 : 0,l : 1,8 : 0,lO : 
: 20 : 26,78 : 35,38 : 4,70 : 0,l : 1,8 : 0,Og : 
: 35 : 26,72 : 35,34 : 4,66 : 0,1 : 1,8 : 0,16 : 
: 55 : 24,51 : 35,24 : 3,75 : 5,7 : 6,8 : O,l9 : 
St no 58 
19.09.80 - 6h05 - 4O10'9S - 54O38'9E - Prof. 6Om 
: O : 26,78 : 35,35 : 4,65 : 0,l : 1,4 : 0,20 : 
: 10 : 26,69 : 35,34 : 4,67 : 0,l : 1,3 : 0,22 : 
: 20 : 26,62 : 35,33 : 4,70 : 0,l : 0,g : 0,12 : 
: 35 : 26,29 : 35,30 : 4,64 : 0,l : 0,8 : 0,26 : 
: 55 : 25,07 : 35,26 : 3,90 : 2,5 : 3,6 : 0,14 : 
St no 59 
19.09.80 - 10h23 - 4O14'8S - 54O54E - Prof. 5Om 
: O : 27,05 : 35,35 : 4,61 : 0,l : 1,7 : 0,1g : 
: 30 : 26,28 : 35,30 : 4,56 : 0,3 : 2,l : 0,54 : 
: 15 : 26,57 : 35,33 : 4,64 : 0,l : 1,4 : 0,28 : 
: 45 : 25,94 : 35,29 : 4,35 : 0,8 : 2,7 : 0,72 : 
St no 60 
19.09.80 - 15h00 - 4O10'3S - 5S01l18E - Prof. 46m 
: O : 27,09 : 35,37 : 4,72 : 0,l : 1,8 : 0,19 : 
: 10 : 27,15 : 35,37 : 4,61 : 0,l : 1,8 : 0,16 : 
: 20 : 26,83 : 35,35 : 4,63 : 0,l : 1,8 : 0,21 : 
: 40 : 26,75 : 35,31 : 4,48 : 0,5 : 2,9 : 0,60 : 
: Prof: Temp. : Sal. : O2 : NO3 : Si02 : Chl : 
: m : O C :  Y! : ml/l :yatg.dm -3 :patg.dm -3 : mg/m 3 .  . 
St no 61 
19.09.80 - 19h13 - 4O21'4S - 55'21E - Prof. 65m 
: O : 27,02 : 35,36 : 4,64 : 0,l : 1,4 
: IO : 26,91 : 35,39 : 4,67 : 0,1 : 1,5 
: 20 : 27,06 : 35,37 : 4,63 : 0,2 : 1,6 
: 35 : 26,56 : 35,32 : 4,59 : 0,1 : 2,2 
St no 62 
19.09.80 - 22h58 - 4OIOS - 55O25'4E - Prof. 68m 
: O : 27,21 : 35,37 : 4,64 : 0,2 : 1,7 
: 15 : 27,09 : 35,36 : - : 0,2 : 1,7 
: 30 : 27,OO : 35,38 : 4,65 : 0,l : 1,s 
: 45 : 26,27 : 35,30 : 4,66 : 0,l : 1,9 
: 60 : 23,97 : 35,23 : 3,06 : 8,2 : 10,5 
: 0,20 : 
: 0,18 : 
: 0,16 : 
: 0,17 : 
: 0,12 : 
: 0,14 : 
: 0,lG : 
: 0,19 : 
: 0,32 : 
C - Bathythermogrammes 
7- 71 BATH Y Tti€RMOGRAPHE. N 674 
Ne Batb. Date lieure PoHítlon T O  S 
N* 2 17/os/eo 1)hCQ 05054 3 %O35 E 25O6 
Position Te Surf. 110 Batb. Dst e Emre 
25.4 Ao 3 79/03/80 llh10 05O29'S 5 6 O O O  E 
Position T* Surf. Heure 
oajo 05O26'5 55"41 'E 25.8 

No Fathy. Date Heure 
Ka 9 24,'Ce/e@ 18h07 To Surf. 26% 
Fori t io n Âo Surf. 
0397 s 55'50 E 25'5 
Ne &thy. Date Heure Ponitjon 
No 12 27/08/80 och40 04 "23$ c 5fioa6 E 
TO Surf. 
?fi07 
K O E a t h y .  Date 
No 13 27/oi(/80 To ijrf. 26'4 
A N N E X E  II 
L i s t e  d e s  e s p è c e s  c a p t u r t e s  a u  c h a l u t  d e  f o n d  
d é t e r m i n b e s  p a r  P. F O U R M A N O I R  
II- 1 
SELACIEN S 
CARCHARHINIDAE 
Carcharhinus ambl yrhynchos Bleeker 
Carcharhinus pl umbeus - Nardo 
Carcharhinus sorrah (Muller et HenLe) 
Loxodon macrorhinus (Muller et Henle) 
SPHYRNIDAE 
Sphyrna 2ewini (Griffith et Smith) 
RHYNCHOBATIDAE 
Rhynchobatus djeddensis (Forssk81) 
TORPEDIN IDAE 
Torpedo f uscomacula ta Peters 
TELEOSTEENS 
SYNODIDAE 
Saurida undosquamis (Richardson) 
Synodus indicus (Day) 
Synodus variegatus Lacepède 
Synodus sp. 
Trachinocephalus myops (Bloch et Schneider) 
PLOTOSIDAE 
Plotosus drab Bleeker 
FISTULARIIDAE 
Fistularia commersonii RÜppel 
Fistularia petimba Lacepède 
VELIFERIDAE 
Velifer hypselopterus Bleeker 
11-2 
MONOCEN TR IDAE 
Monocentris japonicus (Houttuyn) 
e 
Adioryx diadema Lacepède 
Adioryx ruber (Forsskzl 
Myripristis adustus Bleeker 
Myripristis melanostictus 3leeker 
Myripristis murdjan (Forsskgl) 
HOLOCENTRIDAE 
SPHY RAEN IDAE 
Sphyraena bleekeri Williams 
Sphyraena obtusata Cuvier 
SERRANIDAE 
Anthias altus Smith 
Anthias bimaculatus Smith 
Anthias squamipinnis Peters 
Plectranthias gardineri (Regan) 
Pseudanthia s fasci a tus Kamohara 
Cephalopholis sonnerati (Valenciennes) 
Cephalopholis urodelus (Valenciennes) 
Epinephelus chlorostigma (Valenciennes) 
Epinephelus fasciatus (Forsskål) 
Epinephelus flavocaeruleus (Lacephde) 
Epinephelus leprosus Smith 
PR IACANTH IDAE 
Priacanthus boops 
Priacanthus hcimrur (Forssk:l) 
APOGONIDAE 
Apogon apogonides Bleeker 
ApOgOn fleurieu (Lacepède 
Apogon marginatus Döderlein 
ApOgOR quadrifasciatus Valenciennes 
11-3 
CARANGIDAE 
Alectis ciliaris (Bloch 1 
Alepes sp. 
Atule mate Cuvier 
Caranx iqnobilis (Forsskal) 
Caranx sp. 
Cyttula armatus (Forsskal) 
Cyttula caeruleopinnatus Ruppel 
Cyttula ciliarus Ruppel 
Cyttula ferdau (Forsskal) 
Cyttula fulvoguttatus (Forsskal) 
Cyttula malabaricus (Bloch et Schneider4 
Cyttula orthogrammus Jordan et Gilbert 
Decapterus macrosoma (Bleeker) 
Selar crumenophtalmus (Bloch) 
Selaroides leptolepis (Cuvier et Valenciennes) 
uraspis hel vol us (Forster) 
O 
O 
O 
O 
LUTJANIDAE 
Apr i on vir es cen s Valenciennes 
Lutjanus argentimaculatus (Forsskal) 
Lutjanus bohar (Forsskal) 
Lutjanus fulviflamma (Forsskal) 
Lutjanus gibbus (Forsskal) 
Lutjanus kasmira (Forsskal) 
Lutjanus lineolatus Ruppel 
Lut janus sanguineus ( Cuvier 1 . 
Lutjanus sebae (Valenciennes) 
paracaesio xanthurus (Bleeker) 
Paracaesio sp. 
Pristipomoides filamentosus (Valenciennes) 
O 
O 
O 
O 
O 
CAESIODIDAE 
Caesio caerulaureus Lacepède 
Caesio chrysozoma Cuvier 
11-4 
Caesio diagramma Bleeker 
Caesio pisang Bleeker 
Dipterygonotus balteatus (Valenciennes) 
NEMIPTERIDAE 
Nemipterus delaqoae Smith ? 
Nemipterus ne mu ru^ (Bleeker) 
scol opsis f r e m  tus Va lcanc i ennes 
LEIOGNATHIDAE 
Leiognathus elonqatus (Gunther 
Leiognäthus leuciscus !Guntherl 
POYADASYIDAE 
Diagramma pictum (Thunberg) 
LETHRINIDAE 
Lethrinus caeruleus Cuvier 
Le th ri n u s en i qma ti cu s 
Lethrinus lentjan (LacepGdel 
Lethrinus miniatus (Bloch et Schneider) 
Lethrinus nebulosus (Forsskh ) 
Lethrinus varieqatus Cuvier 
Lethrinus xanthocheil us Klunzinger 
Smi t h 
PENTAPODIDAE 
Gymnocranius qriseus (Schlegel) 
Gymnocranius rivulatus (Ruppe111 
MULLIDAE 
Mul 1 oi di ch th ys vani col en si s 
Parupeneus barberinus (LacepGdel 
Parupeneus chryserydros (Lacepède 1 
Parupeneus fraterculus (Valenciennes) 
Parupeneus janseni Bleeker 
Parupeneus .r~acroneina (LacepBde 
Parupeneus pleurostigma Bennett 
Parupeneus seychellensis Smith et Smith 
( Val en ci enne s l 
11-5 
Upeneus bensasi (Temminck et Schlegel) 
Upeneus moluccensis (Bleeker) 
Upeneus sp. 
PEMPHERIDAE 
Parapriacanthus guntheri (Klunzinger) 
PLATACIDAE 
O 
Platax orbicularis (Forsskal) 
CHAETODO NT IDAE 
Apolemichthys trimaculatus (Lacepède) 
Chaetodon kleini Bloch 
Chaetodon mendoncae Smith 
Chaetodon unimaculatus (Bloch) 
Heniochus acuminatus (Linné) 
Pomacanthus imperator (Bloch) 
POMACENTRIDAE 
Chromis pembae Smith 
Chromis simulans Smith 
Chromis sp. 
Dascyllus tripunctatus (Rüppell) 
Teixeirich th ys obtusirostri s ( Gun ther ) 
LABRIDAE 
Anampses mel eagrides 
Bodianus bilunulatus (Lacepède) 
Cheilinus celebicus Bleeker 
Choerodon robustus (Gunther) 
Coris frerei Gunther 
Cymolutes lecluse Quoy et Gaimard 
Hemipteronotus pentadactylus (Bleeker) 
Halichoeres bimaculatus Rüppell 
Halichoeres sp. 
Iniistius pavo (Valenciennes 
Peaolopesia matthei (Cuvier et Valenciennes) 
11-6 
SCARIDAE 
Scarus apridentatus (Smith) 
Scarus ghobban Forsskh 
Scarus rubroviolaceus Bleeker 
CIRRHITIDAE 
Cyprinocirrhites polyactis (Bleeker) 
GOB I IDAE 
Ctenogobius nebulosus (Forssk81) 
Lubricoqobius exiguus Tanaka 
Lubricogobi us sp. 
Otophidium smithí Fowler 
Oxyurichthys sp. 
SCUKPAEN IDAE 
Dendroscorpaena cirrhosa (Thunberg ) 
PternFs antenn2t2 (Blsch 1 
Coccotropsis sp. 
Scorpaena sp. 
SYNANCEJIDAE 
Inimicus filamentosus (Cuvier ’ 
Minous inermis Alcock 
Minous longimanus Regan 
Rhinopias frondosa (Günttier) 
PLATYCEPHALIDAE 
Platycephalus qrandidieri (Sauvage 1
Platycephalus indicus (Linnd 1 
DACTYLOPTERIDAE 
Dactyloptera orientalis (Cuvier 1 
BOTHIDAE 
Bothus myriaster (Temminck et SchIPgel) 
11-7 
Bothus pantherinus (Ruppe11 ) 
Bothus sp. 
Enqypr asopron sp . 
SOLEIDAE 
Aesopia cornuta (Kaup) 
Solea sp. 
Zebrias regani (Gilchrist) 
CY NOGLOSSIDAE 
Cynoglossus kopsi (Bleeker) 
ECHENEIDAE 
Echeneis naucrates (Linné) 
RALISTIDAE 
Abalistes stellaris Bloch et Schneider 
Balistapus undulatus (Mungo Park) 
Hemibalistes chrysoptera Bloch 
Odonus niger (Rüppell) 
Pseudobalistes fuscus (Bloch) 
Sufflamen frenatus Richardson 
Xanthichthys caeruleolineatus Randal et al. 
MONACANTHIDAE 
Monacanthus sp. 
Navodon sp. 
Paramonacanthus barnardi (Fraser-Brunner) 
MUGILOIDIDAE 
Paraperci s sp . 
URANOSCOPIDAE 
Uranoscopus archionema (Regan) 
CHAMPSODONTIDAE 
Champsodon capensis Regan 
CALLIONYMIDAE 
Callionymus spiniceps Regan 
SIGANIDAE 
Siganus argenteus (Quoy et Gaimard) 
Siganus ri wlatus (Forssksl) 
ZANCLIDAE 
Zanclus cornutus (Linné) 
AC A NTH UR IDAE 
Acanthurus dussumieri Va lenc ienne:; 
Acanthurus bleekeri Günther 
A can th u ru s t ennen ti Gü nt her 
Axinurus thynnoides Valenciennes 
Naso brach ycentron Valenciennes 
Naso brevirostris Valenciennes 
Naso fageni Morrow 
Naso hexacanthus Bleeker 
ALUTERIDAE 
Alutera monoceros (Linné) 
Alutera scripta (Osbeck) 
Amanses fronticinctus (Günther) 
Pseudalutarius nasicornis (Schlegel) 
OSTRACIOMIDAE 
Lactoria cornutus (Linné) 
Lactoria fornasini (Bianconi) 
Lactoria diaphanus (Bloch et Schneider) 
Ostra ci on 1 en ti ginosum B 1 och 
Ostracion nasus Bloch 
Ostracion tuberculatus Linné 
Tetrasomus concatenatus (Bloch) 
11-9 
TETRAODONTIDAE 
Arothron hispidus (Lacepède) 
Arothron meleagris (Shaw) 
Arothron stellatus (Bloch et Schneider) 
Canthigaster coronata (Vaillant et Sauvage) 
Canthigaster smithae Allen et Randall 
Canthigaster valentini (Bleeker) 
Canthigaster sp. 
Lagocephalus inermis (Schlegel) 
Lagocephalus sceleratus (Forster) 
Lagocephalus spadiceus (Richardson) 
Lagocephalus sp. 
DIODONTIDAE 
Chilomycterus sp. 
Diodon hystrix Linné 
Diodon holacanthus Linné 
Diodon liturosus Shaw 
Lophiodiodon calori (Bianconi) 
ANTENNARIIDAE 
Antennarius 2 sp. 
OGCEPHALIDAE 
Halieuta stellata (Vahlbaum) 
NOTA : (P. Fourmanoir - le 29.10.80) 
Après réexamen de l'espèce Anthias altus, il s'avère qu'il s'agit 
d'une espèce nouvelle qui sera décrite par Randall et Heemstra. 
Une autre espèce d'dnthias non citée dans cette liste sera également 
1-1- 
décrite comme espèce nouvelle. 
A N N E X E  I I I  
C a r a c t é r i s t i q u e s  e t  c o m p o s i t i o n  
d e s  t r a i t s  d e  chalut d e  f o n d  
CHALUTAGE 1 Date : 2.9.1980 
Positions - début de pêche : 5'24.8s - 57°03.5E Cap : 290° 
Vitesse : 3..2 nd 
Heure de début du trait : 09h50 - Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : Mélobési6es sur sable - Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 95 kg - Poids commercialisable : 80 kg 
- fin de pêche : 5O24.1S - 57a01.4S Profondeur : 55 m 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Le thri nus minia t us 
Lethrinus variegatus 
Gymnocranius ri vula tus 
Parupeneus fraterculus 
Paxupeneus macronema 
Scarus apridentatus 
Abalistes stellaris 
Odonus niger 
Sufflamen frenatus 
Acaztk urus bl eeLe2-i 
.......................... 
Fistularia petimba 
Anthias squamipinnis 
Lutjanus lineolatus 
Caesio pisang 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon mendoncae 
Henochius acuminatus 
Zanclus cornutus 
Al btera scripta 
Lactoria f ornasini 
Ostracion nasus 
Ostracion tuberculatus 
Diodon holacanthus 
Diodon hystrix 
9-0 
25 .O 
4.5 
3.5 
17.0 
2.5 
9.5 
9.0 
i 
3 
2 
7 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
4 
1 
2 
7 
1 
19 
30 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
CHALUTAGE 2 Date : 2.09.1980 
Positions- début de pêche : 5'19.49 - 56'53.5E Cap : 285O 
- fin de pêche : 5'18.2s 56'51.4E Profondeur : 62 m 
Vitesse : 2.6 nd 
Heure de début du trait : 131145 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 5 kg Poids commercialisable : 1 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Lagocephalus inermis 
.............................. 
1 .o 5 
2.0 
2 .o 
19 
6 
CHALUTAGE 3 Date : 2.09.1980 
Positions- début de pêche : 5'13.75 - 56'41.4E Cap : 290' 
Vitesse : 2.8 nd 
- fin de pêche : 5'13.3s - 56'40.1E Profondeur : 50 m 
Heure de début du trait : 17h10 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : Sable coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 25 kg Poids commercialisable : 10 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Sphyraena bleekeri 
Seddr boops 
Cyttula armatus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Par upene us ma cronema 
Upeneus bensasi 
Upeneus moluccensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Hemibalistes chrysoptera 
--------------------______I 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Pria can th us hamru r 
Lut janus ka smi ra 
Nemipterus delaqoae 
Colopsis frenatus 
Leiognathus leuciscus 
Heni och us acumina t us 
Dascyllus tripunctatus 
Platycephalus indícus 
Nonacanthus sp. 
Zanclus cornutus 
Alutera monoceros 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Tetrosomus concatenatus 
Lagocephalus inermis 
Lagocephalus soeleratus 
.............................. 
1 
3.5 
1 
1 
2 
1.5 
1 
2 
1 
3 
1 
19 
6 
3 
2 
1 1  
4 
1 
4 
1 
16 
7 
13 
6 
4 
33 
2 
12 
1 
1 
2 
2 
6 
10 
7 
2 
1 
CHALUTAGE 4 Date : 2.07.1980 
Positions- début de pêche :5OO7.7S - 56O34.0E Cap : 127O 
Vitesse : 2.6 nd 
- fin de pêche :5'08.5S - 56'35.0E Profondeur : 32 m 
Heure de début du trait : 21h30 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : fond dur 
Poids total de poissons : 595 kg-Poids commercialisable : 
Observations : fond plat 
435 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Alectis ciliaris 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lutjanus gibbus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
fiethrinus caesuleus 
Lethrin us enigma t icus 
Lethrinus miniatus 
Le th ri nus var i ega t us 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus macronema 
Upeneus bensasi 
Abalistes stellaris 
Siqanus rivulat us 
Siganus arqenteus 
Acanthurus dussumieri 
Acanthurus bleekeri 
Acanthurus tennenti 
Axinurus thynnoides 
Naso brevicornis 
Na so hexacanth us 
-------------------e------ 
'carus rubrcb-i=lacens 
Poissons non commercialisables 
Carcharhinus amblyrhynchos 
Carcharhinus plumbeus 
Saurida undosquamis 
Fistularia petimba 
Myripristis murdjan 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Caesio pisang 
Scolopsis frenatus 
G ymnocra ni us gr i se us 
Chaetodon kleini 
Heniochus acuminatus 
Alutera scripta 
Lactoria fornasini 
Tetrosomus concatenatus 
.............................. 
1 .o 
36.5 
2.5 
4 .O 
9.0 
4.5 
1.5 
4 .O 
2 .o 
10 
8.0 
2.0 
295. O 
5.0 
54.0 
4.0 
65.0 
1 
1 
1 1  
3 
1 
21 
28 
5 
19 
6 
5 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
2.0 
3.0 
59.0 
1 .o 
1 
4 
21 .o 
3 .O 
1 
I 
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CMALUTAGE 5 Date 4.09.1980 
Positions- début de pêche : 5OO4.4S - 56O23.8E Cap : 143O 
Vitesse : 2.4 nd 
Heure de début du trait : 08h20 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable fin coquiller Observations : fond plat 
- fin de pêche : 5'05.3s - 56"24.5E Profondeur ,: 33 m 
.Poids total de poissons : 160 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Epinephelus chlorostigma 
Cyttula armatus 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Le thr in us ca er u1 e us 
Lethrinus lent jan 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Halichoeres bimaculatus 
Abalistes stellaris 
Hemibalistes chrysoptera 
Sufflamen frenatus 
Siganus argenteus 
Acanthurus bleekeri 
Acanth urus tennen t i 
parüpenens ,fi.s teL-cuf 
Poissons non commercialisables 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Scolopsi s frena tus 
Apolemichthys trimaculatus 
Chae t odon mendonca e 
Chaetodon kleini 
Pomacanthus imperator 
Dascyllus tripunctatus 
Pterois antennata 
Platycephalus grandidieri 
Zanclus cornutus 
Amanses fronticinctus 
Lactoria fornasini 
Tetrosomus concatenatus 
Arolhron stellatus 
Canthisgater sp. 
Lagocephalus sceleratus 
Diodon hystrix 
----_-------_--I-------------- 
Poids commercialisable : 72 kg 
Poids en kg Nb . d ' individus 
1 .o 
1 .o 
20.0 
3.5 
5.0 
14.0 
5.0 
7.5 
1 .o 
6 .O 
5 .O 
1 .o 
4.5 
10.0 
43 .O 
2 .o 
1 .o 
2 .o 
1 .O 
2.5 
13.0 
2 .o 
3 
13 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
1 1  
6 
6 
13 
1 1  
2 
I 
1 
13 
31 
12 
3 
5 
2 
13 
3 
1 
I 
20 
21 
12 
3 
15 
2 
4 
CHALUTAGE 6 Date : 4.09.1980 
Positions- début de pêche : 4O57.85 - 56O12.0E Cap : 1 4 5 O  - fin de pêche : 4O58.9S - 56O12.7E Profondeur : 40-45 m 
Vitesse : 2.4 nd 
Heure de début du trait : 05h00 Durée du tra-it : 30 mn 
Nature du fond : sable peu coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 160 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
Poissons non commercialisables 
Carcharhinus plumbeus 
Saiir ida g&asqszmis 
Tra ch inocepha 2 us m yops 
Fistularia petimba 
Adioryx ruber 
Priacanthus hamrur 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Leiognathus leuciscus 
Lutjanus lineolatus 
Lutjanus kasmira 
Gymnocranius griseus 
Cha e t odon mendonca e 
Dascyllus tripunctatus 
Coccotropsis sp. 
Platycephalus indicus 
Dactyloptera orientalis 
Bothus pantherinus 
Engyprosopron sp. 
Echeneis naucrates 
Amanses fronticinctus 
Lactoria fornasini 
Tetrasomus conca t ena t us 
Lagocephalus sceleratus 
Diodon hystrix 
.............................. 
Poids commercialisable : 59 kg 
Poids en kg Nb . d ' individus 
28.5 
1 .o 
1 .o 
3 .O 
5 .O 
6.5 
1 1  .o 
60.0 
9.n 
4 .O 
6.5 
8.0 
4 .O 
4.0 
1 .o 
10 
3 .O 
1 
15 
4 
3 
1 1  
26 
1 
2 
28 
12 
1 
6 
16 
1 
7 
3 
4 
2 
16 
I 
1 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
h 
12 
1 
13 
3 
CHANTAGE 7 Date : 3.09.1980 
Positions- début de p6che : 4'51.8s - 55'59.6E Cap : 140' 
Vitesse : 2.5 nd 
- fin de p&he : 4'52.8s - 56O01.4E Profondeur : 50-55 m 
Heure de début du trait : 21h20 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable fin ?i Halimeda (algues) Observations :fond plat 
Poids total de poissons : 20 kg Poids commercialisable : 3 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb . d ' individus 
Upeneus bensasi 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Saurida undosquamis 
Trach ynocephal US myops 
Fist ularia petimha 
Arernipterus nemurus 
Leiognatus leuciscus 
Pterois antennata 
Coccotropsis sp. 
Lactoria fornasini 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
-----------------.------------- 
Invertébrés commercialisables 
Xhenus orientalis 
Penaeus semisulcatus 
Penaeus japonicus 
Solenocera choprai 
Metapenaeopsis sp. 
--I-------------------------- 
2.5 
12 
1 .o 
1 
1 
5 
1 
2 
40 
9 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
1 
39 
3 
5 
a 
CHALUTAGE 8 Date : 3.09.1980 
Fositions- d6but de pêche : 4'45.7s - 55O50.9E Cap : 297O - fin de pêche : 4O44.9S - 5 5 O  49.5E Profondeur : 62 m 
Vitesse : 3.2 nd 
Heure de ddhut du trait : 162110 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : Vase calcaire Observations : fond piat 
Poids total de poissons : 10 kg Poids commercialisable : 8 kg 
RESULTATS OETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Sphyraena obtusata 
Caranx sp. 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercilaisables 
Saurida undosquamis 
Priacanthus hamrur 
Lagocephalus sceleratus 
.............................. 
3.0 
2.0 
2 .o 
2 
8 
7 
4 
4 
1 
1 
CHALUTAGE 9 Date : 7.09.1980 
Positions- début de p&he : 4O57.2S - 55'36.5E Cap : 300' 
- fin de pêche : 4'56.5s - 55'33.9E Profondeur :40-55 m 
Vitesse : 2.5 nd 
Heure de début du trait : 17.00h 
l.lature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 290 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Atule mate 
Cyttula armatus 
Cyttula fulvoguttatus 
Cyttula orthogrammus 
Caranx sp. 
Aprion virescens 
Lut janus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus rnacronema 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus bensasi 
Upeneus moluccensis 
Upeneus sp. 
Abalistes stellaris 
Pseubalistes fuscus 
Sufflamen frenatus 
Choerodon robustus 
Chei-linus celebicus 
Halichoeres bimaculatus 
Iniistius pavo 
Siganus aryenteus 
Naso hexacanthus 
Naso fayeni 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistufaria petimba 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Caesio pisang 
Nemipterus delaqoae 
Scol opsis frena tus 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Apolemi chthys trimacula tus 
Cha et od on men don ca e 
Hen iochus acuminatus 
.............................. 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 195 kg 
Poids en kg Nb. d'individus 
6.0 
1 .o 
3.0 
38.5 
27.0 
5.5 
60.0 
7.0 
1 .o 
25 .O 
17.0 
2.0 
6.0 
2.0 
1.5 
17.0 
33.0 
2.5 
2.5 
1 .o 
8.5 
4 
1 
1 
1 4 
1 
8 
17 
5 
8 
10 
1 
2 
7 
1 
18 
1 
2 
7 
1 
4 
I 
12 
4 
2 
1 
21 
4 
1 
34 
4 
1 
1 
CHALUTAGE 9 (suite) 
Poissons non commercialisables (suite) 
Fomacanthus imperator 
Dascyllus tripunctatus 
Scorpaena sp. 
Echeneis naucrates 
Zanclus cornutus 
Amanses fronticinctus 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus concatenatus 
Arothron stellatus 
Canthigaster sp. 
Lagocephalus sceleratus 
Diodon hystrix 
.............................. 
2 .o 
3.5 
1 .o 
4 .O 
4.0 
2 .o 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
24 
1 
CHALUTAGE 10 Date : 7.09.1980 
Positions- début de pêche : 5'02.4s - 55'46.7E Cap : 290O - fin de pêche : 5O01.7S - 55'44.4E Profondeur :45-55 m 
Vitesse : 2.4 nd 
Heure de début du trait : 141125 Durée du trait : 24 mn 
Nature du fond :sable peu coquiller 0bservations:fond plat avec croche 
Poids total de poissons : 180 kg Poids commercialisable : 114 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Sphyraena bleekeri 
Cyttula armatus 
Cy t t u1 a f ul voqutta tus 
Caranx sp. 
Aprion virescens 
Lut janus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Lethrinus miniatus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus seychellensis 
Parupeneus janseni 
Upeneus mol wcensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Sphyrna lewini 
Sa urida undosquami s 
Fist u1 aria pet imba 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus delagoae 
Leioqnathus leuciscus 
Gymnocranius qriseus 
Apolemichthys trimaculatus 
Chaetodon mendoncae 
Pterois antennata 
Echeneis naucrates 
Zanclus cornutus 
Lactoria fornasini 
Ostracion tuberculatus 
Te tr asomus conca tena t us 
Lagocephalus sceleratus 
La gocepha 1 us spad i ceus 
.............................. 
1.5 
1 .o 
1 .o 
19.0 
48 .O 
7 .O 
3 .o 
23 .O 
4.5 
6 .O 
2 -5 
6 .O 
17 .O 
1 .o 
5.0 
2 .o 
1 
4 
2 
1 
3 
10 
7 
5 
2 
1 
12 
24 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
2 
1 1  
5 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
CHALUTAGE 11 Date : 7.09.1980 
Positions- début de pêche : 5OO5.4S - 55O54.4E Cap : 290° - fin de pêche : 5OO4.9S - 55'53.2E Profondeur : 58 m 
Heure de début du trait : 09h40 
Nature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 125 kg 
RESUL TATS DE TA IL LES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephel us chlorostiqma 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus miniatus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus seychellensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Carcharh in us sorrah 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemi pt eru s de 1 aqoae 
Scolopsis frenatus 
Leioqnathus leuciscus 
Gymnocranius qriseus 
Apo1 emí ch th ys trima cu 1 a tus 
Chaetodon mendonca e 
Engyprosopron sp. 
Echeneis naucrates 
Champsodon capensis 
Pseudadutarius nasicornis 
La ct oria f orna sini 
Tetrasomus concatenatus 
.............................. 
Vitesse : 2.4 nd 
Durée du trait : 30"mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 88 kg 
Poids en kg Nb. d'individus 
13 .O 
3 .O 
6.0 
13 .'O 
14.0 
2.5 
4.0 
25 .O 
1 .o 
6.0 
10.0 
3.0 
2.5 
2.0 
11.0 
1 .o 
5.0 
1 
21 
3 
4 
I 
6 
2 
3 
3 
2 
1 1  
3 
1 
1 
1 
2 
5 
22 
CWALUTAGE 12 .Date : 6.09.1980 
Positions- début de pêche : 5O13.5,~ - 56O08.5E 
: 5'12.7s - 56'07.5E Cap : 306O Profondeur : 60 m - fin de pêche 
Vitesse : 2.5 .nd 
Heure de début du trait : 20h30 
Nature du fond : sable coqulller avec 
Poids total de poissons : 60 kg Poids commercialisable : 1 1  kg 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
blocs coral1 mort 
RESULTATS DE TA ILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephelus chlorostigma 
Lutjanus sebae 
Parupeneus janseni 
Upeneus bensasi 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables .............................. 
Torpedo f uscomacul ata 
Saurida undosquamis 
7rdc.h ynvcephaì u5 nyops 
Fistularia petimba 
Monocentris japonicus 
Apoqon fleurieu 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Teixeirichthys obtusirostris 
Pterois antennata 
Scorpaena sp. 
Minous longimanus 
Platycephal us indicus 
Bothus pantherinus 
Engyprosopron sp. 
Lactoria fornasini 
Te tr asomu s concakena tus 
Lagocephalus sp. 
Invertébrés commercialisables 
Solenocera choprai 
Metapeneppslssgp. 
Parribacus sp. 
------------------_-__________II 
Poids en kg Nb. d'individus 
7.5 
1 .o 
6.5 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
15.5 
24.0 
2.0 
1 .o 
2.5 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
12 
6 
1 
1 
5 
3 
1 
34 
1 
5 
2 
12 
5 
3 
4 
1 
CHALLITAGE 13 Date : 4.09,1980 
Positions - début de pêche : 5O13.1S - 56O18.5E 
: 5'16.8s - 56O17.2E 
Heure de début du trait : 12h50 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable détritique Observations :fond presque plat 
Poids total de poissons : 175 kg Poids commercialisable : 155 kg 
Cap : 315O 
Profondeur : 30 m 
Vitesse : 2.7 nd 
- fin de pêche 
débris corraliens 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Loxodon macrorhinus 
cyttula caeruleopinnatus 
Cuttula ferdau 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lut janu, sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus caeruleus 
Le th ri n us en i gma t i cus 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus nebulosus 
Le thri nus var i ega tus 
Lethrinus xanthochei 1 us 
Gymnocrani us ri vu 1 a tus 
Parupeneus barberinus 
Parupeneus chryserydros 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Coris frerei 
Scarus apridentatus 
Scarus ghobban 
Aba1 istes stel laris 
Balistapus undulatus 
Hemibalistes fuscus 
Suff 1 amen frena tus 
Si gan us ri vu 1 a tus 
Acanthurus bl eekeri 
Acanthurus tennenti 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Saurida undosquamis 
Nemipterus nemurus 
Leiognathus leuciscus 
Pomacanthus imperator 
Heniochus acuminatus 
Al utera scripta 
Amanses Eronticinctus 
La ctori a diaphan us 
Os traci on tubercula tus 
Tetra somus concatena t us 
Arothron meleagris 
Chilomycterus sp. 
Xanthichth ys caeruleolineatus 
.............................. 
7.5 
1 .o 
8.5 
7 .O 
33.5 
1 1  .o 
8.0 
1 .o 
5.0 
3.5 
1 .o 
1 .o 
14.0 
3.0 
3.0 
1 .o 
7 *O 
18.0 
6.5 
9 b o  
2.0 
1 .o 
2.0 
1 .o 
2.0 
3.0 
4.5 
7.0 
5 
1 
3 
5 
1 
9 
1 1  
14 
2 
3 
1 
3 
1 
1 1  
1 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
24 
14 
1 
2 
13 
1 
2 
1 1  
2 
13 
4 
1 
1 
CHALUTAGE 14 Date : 4.09.tg80 
Positions- début de pêche : 5O26.1S - 56O33.5E Cap : 145O - fin de pêche : 5 O  27.6s - 56O34.6E Profondeur :30-35 m 
Vitesse : 2.8 nd 
Heure de début du trait : 17h00 Durde du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable détritique 
Poids total de poissons : 130 kg Poids commercialisable : 88 kg 
Observations :fond plat,pente douce 
(débris coralliens) 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb . d ’ individus 
Poissons commercialisables .......................... 
Atule mate 
Carangoides fulvoquttatus 
Lutjanus sebae 
Pristipomoides filamentosus 
Di a qramma pi ct um 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus eniqmaticus 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus varieqatus 
Parupeneus fraterculus 
Pa r upen e u s macron ema 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus sp. 
Choerodon robustus 
Nalichoeres bimaculdtus 
Iniistius pavo 
Abalistes stellaris 
Suff lamen frena tus 
Siganus argenteus 
Acanthurus bleekeri 
Naso brevicornis 
Naso faqeni 
Poissons non commercialisables 
22.0 
6.0 
2.0 
2.0 
1 .o 
I .o 
19.5 
3.0 
3.0 
3.0 
1 .o 
1 .o 
20.0 
2.0 
14 
9 
16 
I 
16 
2 
1 1  
2 
1 
2 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Lutjanus lineolatus 
Lutjanus kasmira 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Apolemichthys trimaculatus 
Chaetodon kleini 
Chaetodon mendoncae 
Heniochus acuminatus 
Pomacanthus imperator 
Teixeirichthys obtusirastris 
Dascyllus tripunctatus 
Zanclus cornutus 
Amanses fronticinctus 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Ostracion tuberculatus 
Tet rasomus conca tena t us 
Diodon h ystrix 
1 
6 
2 .o 
8 .O 
24.0 
1 6 0  
1.5 
1 .o 
2.5 
1 
‘I 2 
10 
5 
1 
I 
25 
7 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
IT 
CHALUTAGE 15 Opte : 4.09.1980 
Positions- début de pêche ; 5O32.4S - 56O43.9E Cap : 143O 
Vitesse : 3.2 nd 
- fin de pêche : 5O33.3S - 56O45.0E Profondeur : 40-45 m 
Heure de début du trait : 20h15 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :mélobési4es sur sable Observations ;fond presque pLat 
Poids total de poissons : 100 kg Poids commercialisable : 65 kg 
Poids en kg Nb. d 'individus RESULTATS DETAILLES 
Caram sp. 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus sp. 
Abalistes stellaris 
Siganus argenteus 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Saurida undosquamis 
Synodus variegatus 
Synodus sp. 
Fistularia petimba 
Adioryx ruber 
Myripristis adustus 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus lineolatus 
Lutjanus kasmira 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon kleini 
Chaetodon mendoncae 
Heniochus acuminatus 
Pomacanthus imperator 
Dascyllus punctatus 
Inimi cu s fi 1 amen tosu s 
Da ct y1 optera ori ental is 
Bothus pantherinus 
Amanses fronti cinctus 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Ostraclon tuberculatus 
Tetrasomus concatenatus 
Arothron stellatus 
Lagocephalus sp. 
Chilamycterus sp. 
Diodon hystrix 
.............................. 
35 .O 
4.5 
1 .o 
7.5 
1 .o 
1 .o 
11.0 
1.5 
2 .o 
1.5 
1 .o 
2 .o 
2.5 
3.5 
2 .o 
1 .o 
11.0 
1 .o 
4.0 
2.0 
1 .o 
1 
1 1  
1 
6 
45 
2 
4 
6 
9 
12 
a 
5 
4 
2 
1 
4 
4 
3 
1.5 
4 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
12 
10 
1 
13 
1 
1 
2 
2 
a 
CHALUTACE 16 Date : 5.09.1980 
Positions- début de p k h e  : 5O37.4S - 56O56.4E Cap : - fin de pêche : 5O35.9S - 56O55.6E Profondeur :45-55 m 
Vitesse : 3.0 nd 
Heure de début du trait : 05h05 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :%dlobési&es sur sable-Observations :fond plat-pente douce 
Poids total de poissons : 60 kg Poids commercialisable : 20 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus miniatus 
Lethr inu s var i ega tus 
Gymnocranius rivulatus 
Mul 1 oidichth ys vani col ensis 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
Siganus argenteus 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
.............................. 
Saurida undosquamis 
Synodus variegatus 
Synodus sp. 
Trachynocephalus myops 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Adioryx ruber 
Myripristis adustus 
Priacanthus hamrur 
Apogon apogonides 
Apogon sp. 
Lutjanus lineolatus 
Lutjanus kasmira 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon kleini 
Chaetodon mendoncae 
Heniochus acuminatus 
Pterois antennata 
Scorpaena sp. 
Bothus pantherinus 
Call yonymus spiniceps 
Amanses fronti cinctus 
Pseudal utarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
Diodon hystrix 
Hal i ebita stel 1 a ta 
Invertébrés commercialisables 
Thenus orientalis 
Calmars 
---------T------------------- 
7.0 
3 .O 
3.5 
1.5 
1 .o 
1 
2 
2 
1 
1 
34 
4 
12 
1 
1 
1.5 
9 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1  
1 
27.5 
4.5 
1.5 
1 .o 
1 .o 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
6 
1 
1 
25 
1 
2 
I 
8 
CHALUTAGE 17 Date : 5.09.1980 
Positions- début de pêche : 5O44.8S - 56O39.1E Cap : 350° 
Heure de début du trait : 10h20 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :Mélobésiées sur sable-Observations : fond plat 
- fin de pêche : 5O42.7S - 56O38.9E Profondeur : 55 m 
Vitesse : 2.4 nd. 
Poids total de poissons : 50 kg Poids commercialisable : 43 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Aprion virescens 
Lutjanus sanguineus 
Lutjanus sebae 
Lethrinus minia tus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus seychel lensis 
Abalistes stellaris 
Sufflamen frenatus 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Dipterygonotus balteatus 
Scolopsis frenatus 
Chaetodon mendoncae 
irLrasom(ls cvncatenatus 
Canthigaster sp. 
.............................. 
m, c 
Poids en kg Nb. d'individus 
7 .O 
6 .O 
1 1  .o 
3.5 
11.5 
2.0 
1 .o 
1 .o 
3.0 
CHALUTAGE 18 Date : 5.09.1980 
Positions- début de pêche : 5O43.2S - 56O34.0E Cap : 165O 
Vitesse : 2.8 nd 
- fin de pêche : 5O44.9S - 56'35.5E Profondeur : 50 m 
Heure de début du trait : 13h40 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :sable coquiller Observations :fond presque plat 
Poids total de poissons : 98 kg Poids commercialisable : 58 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
&issons commercialisables 
avec débris coralliens 
........................ 
Aprion virescens 
Lut janus bohar 
Lutjanus sebae 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus varieqat us 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Choerodon robustus 
~ a 2  ichceres Liinacuia tus 
Scarus apridentatus 
Suf €2 amen frena t us 
Siqanus argenteus 
Acanthurus dussumieri 
Acanthurus bleekeri 
Naso hexacanthus 
Naso faqeni 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Fistularia petimba 
Lutjanus lineolatus 
Lutjanus kasmira 
Caesio caerulaureus 
Scol opsi s frena t us 
Gymnocranius qriseus 
Cha e t odon mend on ca e 
Heniochus acuminatus 
Dascyllus tripunctatus 
C'hromis pembae 
Chromis simulans 
Chromis sp. 
Zanclus cornutus 
Lactoria fornasini 
Ostracion nasus 
Ostracion tuberculatus 
Tetrosomus concatenatus 
Arothron stellatus 
Arothron meleagris 
Canthigaster sp. 
Chilomycterus sp. 
Diodon h ystrix 
Di odon hol a can th us 
.............................. 
5.0 
8.0 
12 .o 
1 .o 
1.5 
1 .o 
1 .o 
17.0 
3 .O 
4 .O 
2.5 
2.0 
1?5 
2.5 
4.5 
7.0 
1 .o 
2.0 
3.5 
6.0 
1.5 
3.5 
5.0 
2.0 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
7 
7 
3 
i 
1 
2 
3 
1 
3 
10 
12 
1 
6 
4 
1 
26 
23 
51 
1 
3 
3 
1 
I 
10 
1 
I 1  
2 
2 
CHALUTAGE 19 Date ; 5.09.1980 
Positions- début de pêche : 5O54.5S - 56O19.4E Cap : 320° - fin de pêche : 5'51 .IS - 56O20.5E Profondeur : 30-35 m 
Vitesse : 2.6 nd 
Heure de début du trait : 17h30 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable coquiller 2 Observations : fond pEät 
Poids total de poissons : 13 kg Poids commercialisable : 6 kg 
Pinna 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Decapterus macrosoma 
Lutjanus bohar 
Lethrinus varieqa tus 
Poissons non commercialisables 
Lut janus kasmira 
Heniochus acuminatus 
Echeneis naucra tes 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Arothron meleaqris 
Laqocephalus sceleratus 
.............................. 
Invertébrés commercialis ables 
Ca 1 mars 
.............................. 
6.0 
1 .o 
3 .O 
2 .o 
2 
1 
1 
CHALUTAGE 20 Date : 6.09.1980 
Positions- début de pêche : 5O36.79 - 55O19.4E Cap : 310° - fin de pêche : 5O36.OS - 56'18.6E Profondeur : 35-40 m 
Vitesse : 2.6 nd 
Heure de début du trait : 05h05 Durée du trait : 26 mn 
Nature du fond :Mélobésiées sur sable Observations :fond presque plat 
Poids total de poissons : 24 kg Poids commercialisable : 18 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Parupeneus seychellensis 
Naso hexacanthus 
Axynurus thynnoides 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Adioryx ruber 
Myripristis murdjan 
Priacanthus hamrur 
Caesio caerulaureus 
Chaetodon unimaculatus 
Heniochus acuminatus 
Pseudalutarius nasicornis 
Te tr asomus conca tena tus 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
.............................. 
3 .o 
3 .o 
1 .o 
1 .o 
2 
1 
2 
1 
4 
8 
1 
1 
I 
22 
5 
1 
Invertébrés commercialisables 
Calmars 
............................. 
17 .O 
€HALLITAGE 21 Date : 6.09.1980 
Positions- début de pêche :5'22.9S - 56O10.8E Cap : 340° 
Vitesse : 2.6 nd 
- fin de pêche :5'21.8S - 56O10.4E Profondeur :55-60 m 
Heure de début du trait : 12h55 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :Mélobésiées sur sable Observations :fond presque plat 
Poids total de poissons : 155 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Decapterus macrosoma 
Aprion virescens 
Lut jan us bohar 
Lutjanus sebae 
Lethrinus miniatus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus fratercul us 
Parupeneus seychellensis 
Scaras qhobban 
Abalistes stellaris 
Odonus niger 
Pseudobalistes fuscus 
S:: ff2 ameli frena t u s 
Acanthurus bleekeri 
.......................... 
Poissons non commercialisûbles 
Saurida undosquamis 
Gymnocranius griseus 
Pt eroi s ant enna ta 
Ostracion nasus 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus concatenat us 
Arothron hispidus 
.............................. 
Poids commercialisable : 140 kg 
Poids en kg . Nb. d' individus 
2'7.5 
6.0 
22.5 
14.5 
22.5 
1.5 
12.5 
5 .O 
8.0 
12 .o 
6.0 
1 .o 
1 1  .o 
1 .o 
1 .o 
1 
6 
1 
7 
2 
6 
5 
30 
1 
7 
1 
6 
5 
1 
CNALUTAGE 22 Date : 6.09.1980 
Positions- début de pêche :5"16.3S - 55" 58.2E Cap : 275O - fin de pêche :fs016.2S - 55'56.8E Profondeur : 60 m 
Vitesse : 2.4 nd 
Heure de début du trait : 16h40 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 66 kg Poids commercialisable : 60 IC; 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg 
Sphyraena bleekeri 
Decapterus macrosoma 
Uraspis hel vol us 
Lutjanus sanguineus 
Lut janus sebae 
28.5 
1 .o 
1 .o 
7.5 
14.5 
Diagramma pictum 3.0 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 2 .o 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 3 .O 
Priacanth us hamrur 2 .o 
Dipterygonotus bal tea tus 
Heniochus acuminatus 
Pterois antennata 
Bothus pantherinus 
Pseudal utarius nasicornis 
Tet r asomu s con ca t ena tus 
Lagocephalus sceleratus 
.............................. 
1 .o 
Nb. d'individus 
19 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
Invertébrés commercialisables 
Thenus oriental is 
Calmars 
............................. 
2 
1 .o 
CHALUTAGE 23 Date : 7.09.1980 
Positions- début de pêche : 5O15.0S - 55O42.2E Cap : 220° - fin de pêche : 5'15.8s - 55'41.5E Profondeur : 45-50 m 
Vitesse : 2.2 nd 
Heure de début du trait : 051155 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable coquiller avec Observations : fond plat 
peu de Mélobésikes 
Poids total de poissons : 25 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Spi~ y raena ob 1 onga t a 
Caranx sp. 
Lut janus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus bensasi 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Synodus sp. 
Trach ynocephalus myops 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Monocentris japonicus 
Apogon fleurieu 
Nemipterus delagoae 
Gymnocranius griseus 
Scorpaena sp . 
Inimicus fil amen to sus 
Platycephalus grandidieri 
Dact y1 opt era or i en tal is 
Both us pan the rinus 
Engyprosopron sp. 
Champsodon capensis 
Callyonymus spiniceps 
Pseudalutarius nasicornis 
Lac toria f ornas in i 
Tetrasomus concatenatus 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
Chilomycterus sp. 
Lophod i Od on cal ori 
_-___---_---s=L=_____--------^ 
Poids commercialisable : 7 kg 
Poids en kg Idb. d 'individus 
1 .o 
2.0 
1.5 
1 .o 
3.0 
1 .o 
4.5 
1 .o 
2.0 
2.5 
1 .o 
I .a 
5 
5 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
7 
3 
3 
4 
2 
3 
15 
9 
20 
1 
1 
3 
CHALIJTAGE 24 Date : 8.09.1980 
Positions - début de pêche : 5OO9.4S -55'23.8E Cap : 305O - fin de pêche : 5OO8.8S -55'22.5E Profondeur : 35 m 
Vitesse : 2.7 nd 
Heure de début du trait : 09h40 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :Mélobési&es sur sable Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 30 kg Poids commercialisable : 21 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Aprion virescens 
Lethrinus varieqatus 
Halichoeres bimaculatus 
Iniistius pavo 
Abalistes stellaris 
Poissons non commercialisables 
Plotosus acab 
Fistularia petimba 
Teixeiri ch th ys obt usirostris 
Echeneis naucrates 
Callionymus spiniceps 
manses front icinct us 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria corn u ta 
La ct ori a f orna sin i 
Tetra somus conca tena tus 
--------------------I_________ 
Poids en kg I4b. d individus 
5.0 
16.0 
1 .o 
2.0 
2 .o 
1 .o 
1 .o 
1 
2 
1 
1 
17 
23 
14 
5 
1 
6 
1 
57 
1 
5 
5 
CHALUTAGE 25 Date : 8.09.1980 
Positions - début de pêche : 4'54.65 - 55O20.5E Cap : 330° - fin de pêche : 4'53.2s - 55'19.7E Profondeur : 60 m 
Heure de début du trait : 05h00 
Nature du fond : sable fin peu 
Poids total de poissons : 116 kg 
coquiller 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephel us chlorostigma 
Lutjanus sebae 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
lJpeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Fistuidria commersonii 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Gymnocranius griseus 
Minous 1 onqimanus 
Platycephalus indicus 
Dactyloptera orientalis 
Bothus pantherinus 
Enqyprosopron sp. 
Callyonymus spiniceps 
Lactoria fornasini 
Tetrasomus concatenatus 
Canthigaster sp. 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
Halieuta stellata 
-_------------------____I_____ 
Invertébrés commercialisables 
Thenus orientalis 
Penaeus japonicus 
Penaeus semisulcatus 
Solenocera choprai 
............................. 
Vitesse : 2.6 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 16 kg 
Poids en kg Nb. d' individus 
6 .O 
6.0 
1 .o 
2.0 
60.0 
2.0 
1 .o 
35.0 
1 .o 
1 .o 
19 
7 
1 
1 1  
6 
2 
15 
37 
3 
1 
9 
1 1  
1 
1 
1 
3 
16 
2 
2 
2 
5 
10 
CHALUTAGE 26 Date : 8.09.1980 
Positions - d&ut de pêche : 4'58.4s - 55'1 1.4E Cap : 320' 
Vitesse : 2.6 nd 
- fin de pêche : 4'57.5s - 55'10.6E Profondeur :65-75 m 
Heure de bébut du trait : 14h20 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable détritique Observations :fond presque plat 
Poids total de poissons : 227 kg Poids commercialisable : 128 kg 
coquiller (débris coralliens) avec croche 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Anthias bimaculatus 
Anthias squamipinnis 
Epinephel us chlorostigma 
Epinephelus flavocaeruleus 
Apr i on vi rescens 
Lutjanus sebae 
Pristipomoides filamentosus 
Diagramma pictum 
Lethrinus miniatus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus fraterculus 
Par upene us ma cronema 
Parupeneus seychellensis 
Choerodon robustus 
Scarus ghobban 
Abalistes stellaris 
Suff lamen frenat us 
Acanthurus dussumieri 
Acanthurus bleekeri 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Caesio pisang 
Lutjanus lineolatus 
Scol ops i s frena tus 
Leiognathus elongatus 
Gymnocranius qriseus 
Apolemichthys trimaculatus 
Chae t od on men don ca e 
Heni och us a cumina tus 
Pomacanthus imperator 
Amanses fronticinctus 
La ct oria f orna si ni 
Tetrasomus concatenatus 
Chilomycterus sp. 
Lophodiodon calori 
.............................. 
Poids en kg 
36.0 
4.0 
9.0 
10.0 
27 .O 
4.5 
1 .o 
1 .o 
5.0 
2.0 
5.0 
1 .o 
8.0 
8.0 
1 .o 
1 .o 
4.0 
66 .O 
3.0 
1 .o 
4.0 
3.5 
1 .o 
8.0 
2.0 
6.0 
3 .O 
1 .o 
Nb. d'individus 
22 
1 
1 
7 
1 
2 
5 
2 
1 
I 
1 
10 
3 
15 
5 
2 
7 
1 
1 
3 
5 
14 
5 
12 
4 
2 
1 
12 
5 
3 
2 
CtIALIITAGE 27 Date : 6.09.1980 
Positions - début de pêche : 4'57.0s - 54'59.2E - fin de pêche : 4'55.6s - 54'58.5E Profondeur : 53 m Cap : 360° 
Vitesse ; 2.7, nd 
Heure de début du trait : 18h35 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond :M&lob&siées sur sable Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 210 kg Poids commercialisable : 170 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephel us chlorostigma 
Caranx ignobilis 
Decapterus macrosoma 
Sel ar cr umenoph ta lm us 
Aprion virescens 
Lutjanus sanguineus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lent jan 
Lethrinus miniatus 
Lethrini2.s varieqatus 
Gymnocranius ri vul atus 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus seychellensis 
Abdiistes stellaris 
Pseudobalistes fuscus 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Rhynchobatus djeddensis 
Saurida undosquamis 
Synodus variegatus 
Plotosus arab 
Adioryx ruber 
Priacanthus hamrur 
Apogon sp. 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Caesio pisang 
N?mipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scol opsi s frena tus 
Gymnocranius griseus 
Cha e t odon mendon ca e 
Dascyllus tripunctatus 
Teixeirichthys obtusirostris 
Pterois antennata 
Pla tycephal us grandidieri 
Dactyloptera orientalis 
Bothus pantherinus 
Echeneis naucrates 
Alutera monoceros 
Pseudal utarius nasicornis 
.............................. 
Poids en kg 
1.5 
3.0 
15.0 
10.0 
1 1  .o 
27.0 
2.5 
1.5 
4.0 
2.0 
51 .O 
1 .o 
13.0 
19.0 
3.5 
3.0 
4.5 
2.0 
Nb . d individus 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
3 
4 
8 
4 
1 1  
5 
18 
2 
8.0 
3.0 
1 
I .5 
1 .o 
3.5 
2.0 
3 .O 
5.5 
1 
2 
2 
10 
4 
1 
1 
2 
2 
16 
CI-IALUTAGE 27 (suite) 
Poids en kg 
Poissons non commercialisables (suite) 
Lactoria fornasini 
Canthigaster valentini 
Lagocephalus sceleratus 
Chilomycterus sp. 3.0 
.............................. 
Invertébrés commercialisables 
.Thenus oriental is I .o 
Calmars 2.5 
............................. 
Nb . d individus 
3 
CHALUTAGE 28 Date : 9.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O48.1S - 54O49.5E 
Heure de début du trait : 05h05 
Nature du fond : sable coquiller 
Cap : 340° 
Vitesse : 2.2nd 
- fin de pêche : 4O47.2S - 54O49.2E Profondeur : 50 m 
Rurie du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 87 kg Poids commercialisable : 73 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Decapt er us ma crosoma 
Caranx sp. 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Saurida undosquamis 
Fistularia petimba 
Pr i acanthus hamr ur 
Apogon fleurieu 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Pterois antennata 
Platycephalus grandidieri 
Dactyloptera orientalis 
Bathus pantherinus 
Pseudalutarius nasicornis 
La ct ori a f ornas in i 
Ostracion tuberculatus 
Tetra somus conca t ena tus 
Lagocephalus sceleratus 
Chilomycterus sp. 
Invertébrés commercialisables 
Thenus oriental is 
Metapenaeopsis lamellata 
Metapenaeopsis moquiensis 
............................. 
Poids en kg 
50.0 
7 .O 
2.0 
12.0 
2.0 
2.5 
2.0 
3.0 
1 .o 
3.5 
Nb. d'individus 
37 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
14 
3 
1 
5 
1 
25 
2 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
12 
1 
3 
6 
4 
CHALUTAGE 29 Date : 9.09.1380 
Positions - début de pêche : 4'44.05 - 54O38.3E - fin de pêche : 4O43.2S - 54O36.7E Profondeur : 56 m Cap : 305' 
Vitesse :'2.4 nd 
Heure de début du trait : 08h45 Durde du trait : 30 mn 
Nature du fond :sable peu coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 150 kg Poids commercialisable : 54 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Idb. d ' individus 
Poissons commercialisables .......................... 
Loxodon macrorhinus 
Atule mate 
Carapx sp. 
Diagramma pictum 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Fistularia commersonii 
Velifer hypselopterus 
Priacanthus hamrur 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Pterois antennata 
Ech ene i s na u cra tes 
Alutera monoceros 
Tetrasomus concatenatus 
Pseudalutarius nasicornis 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
18 .O 
6.5 
10.0 
5.0 
14.0 
12 
17 
5 
2 
17 
75.0 
1 
1 
5 
4.0 
9.0 
2.0 
-I .O 
3 .O 
CHALUTAGE 30 Date : 9.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O42.4S - 54O24.W Cap : 285O - fin de pêche : 4'41.9s - 54O23.7E Profondeur : 50-55 m 
Heure de début du trait : 13hOO 
Nature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 115 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Caranx sp. ( juv. ) 
Aprion virescens 
~utjanus argentimaculatus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus bensa s i 
Abalistes stellaris 
-------L------------------ 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Fistularia commersonii 
Priacanthus hamrur 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Peaolopesia matthei 
Pseudalutarius nasicornis 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephal us sp. 
Chilomycterus sp. 
.............................. 
Vitesse : 2.8,nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 72 kg 
Poids en kg Nb. d individus 
14 .O 
9.5 
7 .O 
5.5 
36 .O 
32.0 
2.5 
5.5 
1 .o 
9 
20 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
30 
1 
39 
3 
1 
1 
CHALUTAGE 31 Date : 3.03.1980 
Positions - début de pêche : 4'37.4s - 54O20.7E Cap : 330° - fin de pêche : 4'36.3s - 54O20.0E Profondeur : 50 m 
heure de début du trait : 14h55 
Nature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 205 kg 
RESULTATS DETAILLES 
'Poissons commercialisables 
Epinephelus flavocaeruleus 
Cyttula ferdau 
Cyttula malabaricus 
Aprion virescens 
Lut janus sebae 
Pristipomoides filamentosus 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Choerodon robustus 
Abalistzs stellaris 
Hemibalistes chrysoptera 
Pseudobalistes fuscus 
Sufflamen frenatus 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Fistularia petimba 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scol opsis frena tus 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon mendoncae 
Dascyllus tripunctatus 
Teixeirichth ys obtusirostris 
Pterois an tenna ta 
Bothus pantherinus 
Echenei s na u cra tes 
Lactoria fornasini 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus conca tena tus 
-----------------L------------ 
Vitesse : 2.4 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 118 kg 
Poids en kg Nb. d'individús 
8.0 
3.0 
13.0 
13.0 
2.5 
15.0 
5.0 
49.0 
1 .o 
15.0 
1 .o 
1 .o 
40.0 
8.0 
1.5 
1 .o 
5 .O 
3.0 
16.0 
7 .O 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 
6 
1 O0 
15 
3 
14 
3 
4 
2 
18 
1 
1 
2 
4 
4 
13 
CMALUTAGE 32 Qate : 9.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O24.8S - 54O17.0E 
: 4O23.3S - 54O16.2E Cap : 300° Profondeur :57-65 m - fin de p&he 
Heure de d&ut du trait : 18hOO 
Nature du fond :sable vaseux 
Poids total de poissons : 195 kg 
c oqui 1 ler 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Epinephelus chlorostigma 
Lutjanus sebae 
Pristipomoides filamentosus 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus nebulosus 
Lethrinus minia tus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychell ensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Suff 1 amen f renat us 
Acanthums bleekeri 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Synod us var ie gat us 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Priacanthus boops 
Dipterygonotus balteatus 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Caesio chrysozonus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon kleini 
Chaetodon mendoncae 
Heniochus acuminatus 
Pomacanthus imperator 
Dascyllus tripunctatus 
Teixeirichthys obtusirostris 
Peaol opesia mat thei 
Cyprinocirxhites polyactis 
Pterois antennata 
Platycephalus indicus 
Bothus pantherinus 
Lactoria fornasini 
Vitesse : 2..7 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations :fond plat 
Poids commercialisable : 138 kg 
Poids en kg 
2.5 
31 .O 
7 -0 
1 .o 
4.5 
15.0 
2.0 
2.0 
1 .o 
41 .O 
2.0 
26.0 
1.5 
4.0 
4.5 
Nb. d'individus 
7 
32 
2 
3 
3.0 
6.0 
14.5 
1 
2.5 
9.0 
4.5 
2 
4.5 
1 .o 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
13 
1 
4 
CHALUTAGE 32 (suite 
Ostracion nasus 
Ostracion tuberculatus 
Can th i gast er 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
Diodon h ystrix 
Invertébrés commercialisables 
Calmars 
............................. 
1.5 
2 .O 
1 .o 
CHALUTAGE 33 Date : 10.09.1980 
Positions - début de pêche : 4'25.9s - 54'39.0E 
: 4'25.2s - 54'38.4E Cap : 315O Profondeur :45-60 m 
Vitesse : 2.0 nd 
- fin de pêche 
Heure de début du trait : 05h30 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable avec quelques Observations :fond presque plat 
Poids total de poissons : 223 kg Poids commercialisable : 117 kg 
Mélobésiées 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Alectis ciliaris 
Atule mate 
Cyttula armatus 
Decapterus macrosoma 
Aprion virescens 
Lut janus sebae 
Pristipomoides filamentosus 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Letl;riiit-s iiiinia tüs 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus macronema 
Par upeneus seychell ensis 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
Naso brevi cornis 
.......................... 
. .  
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Fistularia petimba 
Adioryx ruber 
Pr i acan th us hamr ur 
Apogon sp. 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Dascyllus tripunctatus 
P1 a t y cephal us indi cus 
Bothus pantherinus 
Engyprosopron sp. 
Echene.i s naucra tes 
Alutera monoceros 
Amanses fronti cinctus 
Lactoria fornasini 
Tetrasomus conca tena tus 
Can th i gas ter smi tha e 
Lagocephalus sceleratus 
Chilomycterus sip. 
Diodon hystrix 
.............................. 
9 .O 
25.0 
1.5 
30.0 
6 .O 
8 .O 
4.5 
4.0 
9 
2 
1 
2 
10 
5 
1 
1 
8 
7 
14.5 
13.0 
7 .O 
1.5 
2.0 
1 1  
6 .O 
57.0 
2.0 
1 .o 
17 .O 
2.0 
2.0 
1.5 
2.5 
2.0 
2 
17 
1 
4 
7 
9 
1 
7 
24 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
8 
1 
4 
1 
1 
CNALUTAGE 33 (suite) 
Thenus oriental is 
Calmars 
1 .o 4 
3 
CHALUTAGE 34 Date : 10.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O26.2S - 54O53.9E 
Heure de début du trait : loh10 Durée du trait : 30 mn 
tdature du fond : sable détritique Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 80 kg Poids commercialisable : 68 kg 
Cap : 324O 
Vitesse :2.6 nd 
- fin de pêche : 4O25.1S - 54'53.2E Profondeur:55-60m 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg - Hb. d'individus 
Laxodon macrorhinus 
Cgttbla armatus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjar; 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus moluccensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Saurida undosq~éamis 
Fistularia commersonii 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Echeneis naucrates 
Amanses fronticinctus 
La ct oria f ornas iní 
Tetrasomus concatenalus 
Lagocephalus sceleratus 
Diodon hystrix 
4.5 
41.5 
9.0 
2.0 
1.5 
9.0 
2.0 
1 .O 
3.0 
2 .o 
2.0 
2.0 
16 
1 
12 
3 
7 
1 1  
2 
2 
CHALUTAGE 35 Date : 10.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O38.1S - 54'52.1E 
Heure de début du trait : 14h35 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : Sable vaseux, peu Observations : fond Dlat 
Poids total de poissons : 90 kg Poids commercialisable : 63 kg 
Cap : 300° 
Vitesse : 2.7 nd 
- fin de pêche : 4O37.0S - 54'51.0E Profondeur :50-60 m 
coquiller en pente douce 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Loxodon macrorhinus 
Sphyraena obtusata 
Cyttula armatus 
Cyttula ciliarus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictwn 
Lethrinus miniatus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus moluccensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Hemibalistes chrysoptera 
Suff 1 amen frena t us 
Poissons non commercialisables 
Sphyrna lewini 
Saurida undosquamis 
Fistularia commersonii 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
scolopsis frenatus 
Leiognathus leu~iscus 
Gymnocranius griseus 
Apolemichthys trimacalatus 
Chaetodon mendoncae 
Dascyllus tripunctatus 
Echeneis naucrates 
Tetrasomus concatenatus 
Canthigaster valentini 
Canthigaster sp. 
Lagocephalus sceleratus 
Diodon hystrix 
Invertebres cornmercialisables 
Thenus orientalis 
Calmars 
12.0 
1.5 
4.0 
4.0 
7.0 
4.5 
12.0 
3.0 
1 .o 
12.0 
1 .o 
1.5 
5.0 
1 .o 
2.0 
3.0 
1 .o 
8.0 
1 .o 
1 .O 
1 .o 
1 .o 
8 
12 
2 
17 
2 
2 
2 
3 
13 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
5 
CHALUTAGE 36 Date : 10.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O40.75 - 55OO3.0E Cap : 327' 
Vitesse : 2.3 nd 
- fin de pêche : 4O39.3S - 55O03.4E Profondeur :55-62 m 
Heure de début du trait : 18h40 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable détritique Observations : fond plat en pente 
Poids total de poissons : 65 kg Poids commercialisable : 18 kg 
douce 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables : 
Loxodon ma crorhin us I .5 
Epinephelus chlorostigma 
Cyttula armatus 
Decap terus ma crosoma 
Lut janus f u1 vi f lamma 
Lutjanus sebae 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Upenetls bensasi 
Upeneus molluccensis 
Lqbalistes stel laris 
........................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistularia commersonii 
Velifer hypselopterus 
Adioryx ruber 
Priacanthus hamrur 
Apogon fleurieu 
Apogon sp. 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemi pt erus del a goa e 
Scol opsis frena tus 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Pteroi s an tenna ta 
Coccotropsis sp. 
Platycephalus indicus 
Dactyloptera orientalis 
Engyprosopron sp. 
Zebrias regani 
Echeneis naucrates 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephal us 5p. 
Halieuta stellata 
.............................. 
5.0 
1.5 
3.0 
3.5 
2.0 
2 
2 
21 
1 
15.0 
1 
1.5 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1.5 
3.5 
2.5 
11.0 
1 .o 
5.0 
1 
2 
10 
3 
3 
3 
1 
1 
13 
5 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
15 
CHALUTAGE 37 Date : 10.09.1980 
Positions - début de pêche :Lt035.8S - 55O12.7E Cap : 320' 
Vitesse : 2.0 nd 
- fin de pêche :4O35.2S - 55O12.2E Profondeur : 65 m 
Heure de début du trait : 22h05 Durée du trait : 20 mn 
Nature du fond :sable détritique Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 30 kg Poids commercialisable : I1 kg 
RESUL TATS DETA ILLES Poids en kg tJb. d'individus 
coquiller croche évitée 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephelus chlorostiqma 
Cyttula armatus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistularia commersonii 
Monocentris japonicus 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus delagoae 
Leiognathus leuciscus 
Coccotropsis sp. 
Plat ycephal US indicus 
Dactyloptera orientalis 
La ct ori a f orna si ni 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
.............................. 
1.5 
7 .o 
1 .o 
1 .o 
1 
10.0 
1 
4 
1 
2.0 
4.0 
CHALUTAGE 38 Date : 13.09.1980 
Positions - ddbut de pêche : 5'03.5s - 56'50.5E Cap : 310' 
Vitesse : 2.5 .nd 
- fin de pêche : 5'02.65 - 56'49.0E Profondeur : 44 m 
Heure de début du trait : 05h40 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : Mklobésiées avec 
Poids total de poissons : 170 kg Poids commercialisable : 146 kg 
Observations : fond plat 
blocs corail mort 
RESULTATS OETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Epinephelus leprosus 
Decapterus macrosoma 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lut janus sebae 
Dia qramma pi ct um 
Lethrinus caeruleus 
Lethrinus varieqatus 
Parupeneus macronema 
Parupeneus pleurostiqma 
Parupeneus se ychell ensi s 
5'peneus janseni 
Scarus apri dent at us 
Scarus ghobban 
Abalistes stellaris 
Pseudobalistes fuscus 
Acan thurus tennen ti 
Naso hexacanth us 
.......................... 
Rhynchobatus djeddensis 
Sa urida undosquamis 
Synodus sp. 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Pri acanthu s boops 
Apoqon apogonides 
Lutjanus kasmira 
Ca esio di a gramma 
Sco1 opsi s frena t us 
Gymnocranius qriseus 
Chaetodon kleini 
Chaetodon mendoncae 
Hen i o ch us a cumi na tu s 
Pomacanthus imperator 
Dascyllus tripunctatus 
Peaolopesia matthei 
Bothus pantherinus 
Champsodon capensi s 
Zanclus cornutus 
Arothron stellatus 
Canthigaster sp. 
Lactoria fornasini 
21.5 
8.0 
44.5 
21 .o 
12.0 
1 .o 
3.5 
9.0 
7.5 
12.0 
1 .o 
1 .o 
3.0 
6.C 
4.0 
1 .o 
2 .o 
1 .o 
3 
7 
3 
1 
1 
10 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
14 
10 
I 
3 
8 
3 
1 
13 
1 
3 
4 
CHALUTAGE 38 (suite) 
Ostracion nasus 
Ostracion tuberculatus 
Tet r asomus conca t enat us 
Lagocephalus sceleratus 
Diodon hystrix 
Invertébrés commercialisables 
Paribaccus sp. 
Thenus orientalis 
Ca 1 mars 
............................. 
Poids en kg 
1 .o 
1 .o 
I .o 
4 .O 
Nb. d'individus 
1 
1 
CHALUTAGE 39 Date : 13.09.1980 
Positions - début de pêche :4'49.3S - 56'33.9E Cap : ~0Oo/16O0 
- fin de pêche :4O50.4S - 56'34.9E Profondeur :30-50 m 
Heure de début du trait : 091345 
Nature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 100 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Cephalopholis sonnerati 
Epinephel us chl orosti gma 
Epinephelus leprosus 
Caranx sp. 
Aprion virescens 
Lut janus sebae 
Pristipomoides filamentosus 
Diagramma pictum 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus fraterculus 
Pazupeneus janseni 
Parupeneus macronema 
Parupeneus seychellensis 
Choerodon rohu stu s 
Hal i choeres bima cul a t us 
Abalistes stellaris 
Suff 1 amen frena tus 
Acanthurus bleekeri 
Naso hexacanthus 
Poissons non commercialisables 
Torpedo f uscomacul a ta 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Apo1 emi ch th ys trimacula tus 
Chae t odon in endon ca e 
Dascyllus tripunctatus 
Peaolopesia matthei 
Pt eroi s antennat a 
Zanclus cornutus 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria cornuta 
Lactoria fornasini 
Ostracion nasus 
Ostracion t ubercul at us 
Tetrasomus concatenatus 
Canthigaster smithae 
Can th i gast er val ent in i 
Diodon hystrix 
.............................. 
Vitesse : 2.6 nd 
Durée du trait : 26 mn 
Observations : fond plat en pente 
douce croche évitée 
Poids commercialisable : ~7 kg 
Poids en kg 
1 .o 
9 .o 
12.0 
10.0 
17 .O 
1 .o 
4 .O 
1 .!i 
9.5 
1 
17.0 
4.5 
1 .o 
1.5 
2.0 
1.5 
Rh, d'individus 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
3 
6 
3 
9 
12 
17 
2 
13 
4 
5 
9 
1 
1 1  
37 
1 
4 
9 
1 
18 
4 
3 
2 
1 
8 
1 
14 
4 
1 
5 
2 
1 
4 
CHALUTAGE 40 Date : 13.09.1980 
Positions - début de pêche :4'55.6S - 56O24.8E Cap : 320' - fin de pêche :4O54.5S - 56'23.8E Profondeur : 45 m 
Heure de début du trait : 13h40 
Ijature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 70 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Caranx armatus (juv) 
Le th ri n us min i a tus 
Le th rin us var i e ga tus 
Par upeneus jan sen i 
Par upene us ma cronema 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus bensasi 
Abalistes stellaris 
Sufflamen frenatus 
Acanthurus bleekeri 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Rhynchobatus djeddensis 
Saurida undosyuamis 
Lutjanus kasmira 
Nemipterus nemurus 
scolopsis frenatus 
Chaet od on mend oncae 
Teixeirichthys obtusirostris 
Peaolopesia matthei 
Cymol utes 1 ecl use 
Otophidium smithì 
Pterois antennata 
Inimi cus fil amen to sus 
Echeneis naucrates 
Amanses fronticinctus 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Ostracion nasus 
Os tracion tubercula t us 
Tetra somu s con ca t ena t 12s 
Canthigaster smithae 
Can th i gast er va 1 en tin i 
Lagoceplial us sceleratus 
Lagocephal us sp. 
.............................. 
Vitesse :2.9 nd 
Durée du trait :30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 48 kg 
Poids en kg Nb . d individus 
1 .o 
14.0 
33.0 
3.0 
1 .o 
1 .o 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
6 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
6.0 
6 .O 
3.5 
CHALUTAGE 41 Date : 13.09.1980 
Positions - début de pêche : 4'44.0s - 56'15.1E Cap : 315' - fin de pêche : 4'43.1s - 56O14. E Profondeur : 50 m 
Vitesse i 2.5 nd 
Heure de début du trait : 17h05 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable coquiller ?i Observations : fond plat 
hal imeda 
Poids total de poissons : 118 kg 
*RESULTATS DETAILLES 
Epinephel us chlorostigma 
Cyttula armatus 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variega tus 
Gymnocrani us ri vula tus 
Par up en e us jan sen i 
Par upene us ma cronema 
Parupeneus seychellensis 
Parupeneus sp. 
Lp en eus ben sa E i 
Choerodon robustus 
Scarus qhobban 
Abalistes stellaris 
Pseudobalistes fuscus 
Suf flamen frenatus 
Siqamus argenteus 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Pria can thus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Caesio pisang 
Dipterygonotus hal teatus 
Nemi p ter us n emur u s 
Nemipterus delayoae 
Scol ops i s frena tus 
Gymnocranius griseus 
Apolemichthys trimaculatus 
Chaetodon kleini 
Chaetodon mendonaae 
Heniochus acuminatus 
Pomacanthus impera tor 
Dascyllus tripunctatus 
Teixeirichthys obtusirostris 
Peaol opesia ma t thei 
Xirichthys sp. 
Scorpaena sp . 
.............................. 
Poids cowmercialisable : 77 kg 
Poids en kg Nb. d'individus 
2 .o 
9.0 
1 .o 
2.0 
3.0 
5.0 
1 .o 
32.0 
2.0 
7 .O 
9.0 
2.0 
1 .o 
3 .O 
6 .O 
7 .O 
8.0 
2 .o 
3 
8 
1 
3 
1 
1 
3 
i l  
1 
3 
8 
1 
9 
1 
2 
1 
14 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
1 1  
2 
1 
20 
6 
2 
1 
1 
CHALlJTAGE 41 (suite) 
Poids en kg 
Poissons non commercialisables (suite) 
Bothus myriaster 
Bothus sp. 
Zanclus cornutus 
Lac t ori a f orna s ini 
Ostracion tuberculatus 
Te t rasomus conca t ena tus 
Arothron stellatus 
Canthi gaster valent ini 
Lagocephalus sceleratus 
Lophodiodon calori 
.............................. 
2.0 
1.5 
5.0 
1.5 
1 .o 
1 .o 
Nb . d ' individus 
1 
1 
2 
15 
2 
16 
1 
15 
2 
2 
3 
CHALUTAGE 42 Date : 13.09.1980 
Positions - début de pêche : 4O31.6S - 56O09.7E Cap : 287' 
Vitesse t 2.9 nd 
- fin de pêche : 4'30.8s - 56'08.8E Profondeur :55-60 m 
Heure de début du trait : 20h50 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable coquiller Observations : fond Plat 
Poids total de poissons : 30 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Epinephelus chlorostigma 
Decapterus macrosoma 
Diagramma pictum 
Le th r i nus var i e gat us 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistularia commersonii 
Myripristis melanostictus 
Priacanthus boops 
Apogon fleurieu 
Apogon sp. 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Cha et odon men don ca e 
Coccotropsis sp. 
P1 a t y cepha 1 us grand i di er i 
Bothus myriaster 
Engyprosopron sp . 
Alutera monoceros 
Lactoria fornasini 
Te tra som us con catena tus 
Lagocephalus sceleratus 
.............................. 
Poids commercialisable : 22 kg 
Poids en kg Nb. d'individus 
9.5 
10.0 
1.5 
2.0 
1 .o 
4 
12 
2 
1.5 
1.5 
1 .o 
2.0 
2 
6 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
5 
CHALUTAGE 43 Date : 14.09.1980 
Positions - début de pêche : 04'24.2s - 55'59.0E Cap : 330' - fin de pêche : 04'23.5s - 55'58.0E Profondeur : 65 m 
Heure de début du trait : 05h15 
Nature du fond : vase calcaire 
Poids total de poissons : 74 kg 
RESULTATS DE TA ILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon ma crorh in us 
Sphyraena bleekeri 
Cyttula armatus 
Decapt er us macrosoma 
Diagramma pictum 
Upeneus mol uccensis 
dbalistes stellaris 
Saurida undosquamis 
Plotosus arab 
Fistularia commersonii 
Pr i a can th us h amr ur 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Leiognathus leuciscus 
Peaolopesia matthei 
Platycephalus grandidieri 
Engyprosopron sp. 
Uranoscopus archionema 
La ct or ia f ornas in i 
Te t r@s om us con ca t ena t us 
Canthigaster smithae 
Lagocephalus sceleratus 
Antennarius sp. 
Halieuta stellata 
Vitesse : 2.6 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond Plat 
Poids commercialisable : 19 kg 
Poids en kg Nb. d'individus 
9.0 
2.0 
1 .o 
7 .O 
19.0 
2.5 
1 .o 
21 .o 
1 .o 
6 
2 
16 
5 
2 
2 
1 
17 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
CHALUTAGE 44 Date : 14.09.1980 
Positions - début de pêche : 04'19.7s - 56'13.2E Cap : 275' - fin de pêche : 04'19.3s - 56'11.9E Profondeur : 62 m 
Heure de début du trait : 09h20 
Nature du fond : sable détritique 
Poids total de poissons : 88 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Epinephel us 1 eprosus 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Parupeneus janseni 
Par upen eus se y che1 2 ens is 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Acanthurus bleekeri 
--------------------____^_ 
Poissons non commercialisables 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius qriseus 
Chaetodon mendoncae 
Pterois antennata 
Lactoria fornasini 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus concatenatus 
Can th i gast er va 1 ent in i 
Diodon hystrix 
.............................. 
Vitesse 3.0 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 74 kg 
Poids en kg Nb. d'individus 
14.5 2 
6.0 7 
29.5 3 
2 
11.5 
2.5 9 
10.0 I1 
1 
2.0 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
4 .O 
3.5 
I .o 
1 1  
10 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
5 
1 1  
1 
1 
CHALUTAGE 45 Date : 14.09.1980 
Positions - ,début de pêche : 04O12.3S - 55O59.6E 
Heure de début du trait : 12h50 Qurde du trait : 30 mn 
Nature du fond : vase calcaire Observations : fond plat 
Cap : 320° - fin de pêche : 04°10.9S - 55'57.9E Profondeur : 60-65 m 
. Vitesse : 2.8 nd 
Poids total de poissons : 1'10 kg Poids commercialisable : 72 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephelus chlorostigma 
Epinephelus fasciatus 
Cyttula armatus 
Lutjanus sebae 
Prist ipomoides fi 1 amen tosus 
Diagramma pictum 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Vpen eus ben sa si 
Vpeneus molluccensis 
Choerodon robu s tu s 
Abalistes stellaris 
31 ff2 amen frena tus 
.......................... 
Saurida undosquamis 
Fistularia commersonii 
Pseudanthias fasciatus 
Priacanthus hamrur 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delaqoae 
Leioqnathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Chae t odon men don cae 
Cyprinocirrhites polyactis 
Pterois antennata 
Scorpaena sp. 
Zanclus cornutus 
Lactoria fornasini 
Ostracion tuberculatus 
Te tra somus con ca tena t us 
Canthi ga st er smi thae 
Canthigaster valentini 
Lagocephalus sceleratus 
Poids en kg 
22.5 
3.0 
35.5 
1.5 
Nb. d'individus 
15 
2 
1 
45 
7 
1 
1 
1 
6.0 
4 
1 
1.5 
2.0 
9 .o 
2.0 
1 .o 
2.0 
8.0 
3.5 
7 .O 
1.5 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
CI-IALUTAGE 4G Date : 14.03.1960 
Posi.tions - début de pêche : 04'06.7S - 56O10.6E Cap : 310' 
- fin de pêche : 04°@8.1S - 56'07.bE Profondeur : 60 m 
Vitesse : 2.8 nd 
Heure de début du trait : 16h30 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable vaseux Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 100 kg Poids commercialisable : 83 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Epinephel us chlorostigma 
Epinephelus leprosus 
Aprion virescens 
Lut jaiius sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seycñellensis 
Cñoerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Sufflamen frenatus 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Saurida undosquamis 
Synodus sp. 
Fistularia commersonii 
Priacanthus boops 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Peaolopesia matthei 
Pterois antennata 
Platycephalus grandidieri 
Al utera mon.oceros 
Lac to ri a f orna s in i 
Ostracion lentiginosum 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus concatenatus 
.............................. 
Invertébrés commercialisables 
Calmars 
............................. 
14.0 
6.0 
23.5 
7.5 
19.0 
13.0 
1 
13 
1 
1 
2.0 
1 .o 
2.0 
1.5 
1.5 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
6.0 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
19 
4 
Ci iALU TAGE 47 Date : 14.09.1980 
Positions - début de pêche : 04'03.8s - 55O59.5E Cap : 320° 
Vitesse : 2.9 nd 
- fin de p&he : 04'02.7s - 55'58.6E Profondeur :45-55 m 
Heure de d&ut du trait : 20h25 Durée du trait : 30 mn 
ijature du fond : sable détritique, 
Poids total de poissons : 110 kg Poids commercialisable : 75 kg 
Observations :fond presque plat 
c oqu i 1 1 er 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg tJb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epi n eph el us ch 1 oros ti gma 
Cyttula armatus 
Decap t er us ma cronema 
Lutjanus bohar 
Lutjanus gibbus 
Lut janus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Parupen eus ma cronema 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
Naso brevi corni s 
Siganus argenteus 
.......................... 
2.0 
7.0 
2.0 
16.0 
5.0 
3 .O 
2.0 
7.0 
20.0 
3.5 
2.0 
10.0 
4.5 
Poissons non comnercialisables 
Rhynchobatus d jeddensis 9.0 
.............................. 
Torpedo fuscomaculata 
Trach ynocephal us myops 
Plotosus arab 
Fistularia petimba 
Apogon fleurieu 
Apogon quadrifasciatus 
Apogon sp. 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Scolopsis frena tus 
Gymnocranius griseus 
Parapriacanthus guntheri 
Chaetodon kl eini 
Chaetodon mendoncae 
Dascyllus tripunctatus 
Pterois antennata 
Scorpaena sp . 
Bothus myriaster 
Bothus pantherinus 
Bothus sp. 
Engyprosopron sp. 
Echeneis naucrates 
Amanses fronti cinct us 
1.5 
5.0 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
14 
44 
5 
n 
I 
1 
19 
2 
1 
1 
8 
4 
3 
6 
2 
4 
2 
1 
6 
3 
CI-IALUTAGE 47 ( sui te 
Poids en kg 
Poissons non commercialisables (suite) 
Lactoria fornasini 
Ostracion lentiginosum 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus concatenatus 
.Can th i gas ter va 1 ent in i 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
Chilomycterus sp. 
Halievta stellata 
............................... 
1 .o 
1 .o 
Nb. d'individus 
3 
CHALUTAGE 48 Date : 15.09.1360 
Positions - début de pêche : 03'52.6 - 56'01.4E Cap : 320' 
Vitesse : 2.8 nd 
- fin de pêche : 03O51.3S - 56'00.1E Profondeur : 55 m 
Heure de dehut du trait : 04h50 Durde du trait : 30 mn 
t.lature du fond : sable coquiller Observations : fond plat. 
Poids total de poissons : 85 kg Poids commercialisable : 27 kg 
Halimeda 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Eb. d'individus 
Cyttula armatus 
Pristipomoides filamentosus 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus fraterculus 
Par upeneus ma cronema 
Parupeneus pleurostiqma 
Parupeneus seychellensis 
Parupeneus sp. 
Abalistes stellaris 
Acanthurus bleekeri 
Foissoirs non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Plotosus arab 
Bïiacanthus Scûps 
Apogon fleurieu 
Apogon sp. 
Lut janus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griscus 
Chaetodon kleini 
Gia et odon men don ca e 
Hen i och us a cumina tus 
Den d roscorpa en a ci rrli oa a 
Scorpaena sp . 
Platycephalus indicus 
Bothus pantherinus 
La ctori a f ornasin i 
Tetrüsomus concatenatus 
Arothron stellatus 
Can thí gas ter va 1 ent in i 
Lagocephalus sceleratus 
Chilomycterus sp. 
Diodon hystrix 
Halieuta stellata 
.............................. 
3.0 
13.0 
10.0 
1 .O 
3.9 
37.0 
4.5 
1 .o 
1 .o 
7 .O 
1.5 
I .5 
1 .o 
1 
5 
2 
I 
1 
1 
12 
2 
7 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
I 
4 
3 
2 
4 
CHALUTAGE 49 Date : 15.09.1980 
Positions - début de pêche : 03'54.7s - 55'50.6E 
: 03'54.4s - 55'49.1E Profondeur : 57 m Cap : 280' 
Vitesse : '2.8 nd 
- fin de pêche 
Heure de début du trait : 07h50 Durée du trait : 30 mn 
Idature du fond : sable détritique Observations : fond Plat 
Poids total de poissons : 61 kg Poids commercialisable : 47 kg 
peu coquiller 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb; d'individus 
Poissons commercialisables 
Epi n eph el us ch 1 orBs t i gma 
Epinephel us flavocaeruleus 
Aprion virescens 
Lutjanus sebae 
Lethrin us min ia t us 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
Pseudobalistes fuscus 
Suff 1 amen f renat us 
Acanthurus bleekeri 
Naso brevi corni s 
Na so hexa can th u s 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
&)riacanthus hamrur 
Lut janus kasmira 
Nemipterus nemurus 
Scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Cha e t od on k 1 e in i 
Cha et od on mend oncae 
Dascyllus tripunctatus 
Teixeirichthys obtusirostris 
Peaol opesia matthei 
Lactoria fornasini 
Ostracion lentiginosum 
Ostracion tuberculatus 
Tetrasomus concatenatus 
Can th i gast er val ent ini 
.............................. 
1 .o 
10.0 
13.5 
1 1  .o 
1 .o 
1 .o 
4.5 
1.5 
9 .o 
1 .o 
2 .o 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
5 
3 
2 
2 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
16 
2 
1 
ia 
1 
CHALUTAGE 50 Date : 15.03.1980 
Positions - début de pêche : 03O56.1S - 55O40.5E Cap : 340° - fin de pêche : 03O54.7S - 55O44.0E Profondeur :45-50 m 
Heure de ddbut du trait : 11h00 
Nature du fond : sable détritique 
Poids total de poissons : 171 kg 
peu coquiller 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Gymnocranius rivulatus 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus bensasi 
Halichoeres bimaculatus 
Aha 7 istes stel laris 
Pseudobalistes fuscus 
Suff 1 amen frenat us 
Acanthurus bleekeri 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Synodus sp. 
Lutjanus kasmira 
scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Chaet odon men donca e 
Heniochus acuminatus 
Da scyll us tripuncta t us 
Scorpaena sp . 
Echeneis naucrates 
Alutera scripta 
Amanses fronticinctus 
Lactoria fornasini 
Os tra ci on 1 en t i gi n os um 
Ostracion tuberculatus 
Tetr asomus concatenatus 
Arothron stellatus 
Can th i gast er val en tini 
Chilomycterus sp. 
Diodon hystrix 
--------I--------------------- 
Vitesse :. 2.8 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations :fond presque plat 
Poids commercialisable : 140 kg 
Poids en Iq !Ib. d'individus 
8.0 
5.0 
6.5 
33.5 
12.5 
13.0 
6.0 
10.0 
14.0 
27.0 
1 .o 
1.5 
1.5 
3.0 
1.0 
1 .o 
1 .o 
4 .O 
3.0 
2.0 
6.0 
4.0 
1 .o 
5.0 
1 .o 
6 
2 
1 
5 
3 
1 1  
8 
1 
2 
1 
I 
33 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
9 
1 
9 
4 
CHALUTAGE 51 Date : 15.09.1980 
Positions - début de pêche : 3O52.5.S - 55O38.6E Cap : 300° 
Vitesse : 3.0 nd 
- fin de pêche : 3O51.7S - 55O37.6E Profondeur :45-60 m 
Heure de début du trait : 16h15 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable détritique Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 120 kg Poids commercialisable : 98 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
coquiller 
.......................... 
Lox0 don Ma cr orh in u s 
Epinephel us clilorostigma 
Epinephel us 1 eprosus 
Lut janus bohar 
Lutjanus sebae 
Lethrinus lefitjan 
Lethrinus miniatus 
Gymnocranrus rivulatus 
Parupeneus fraterculus 
Parupeneus macronema 
Pariipeneus seychellensis 
Choerodon rob us t us 
Iniistius pavo 
Abalistes stellaris 
Pseudobalistes fuscus 
Suff 1 amen frena t us 
Acanthurus bleekeri 
Naso hexacan th us 
Poissons non commercialisables 
Stol opsis frenat us 
Chaetodon kleini 
Ch a et odon men don ca e 
Heniochus acuminatus 
Dascyllus tripunctatus 
Echenei s naucra tes 
Pseudal utarius nasicornis 
Lactoria cornuta 
La c t or i a f o rn a s in i 
Ostracion lentiginosum 
Tetrasomus conca tena t us 
Canthigaster smithae 
Can th i gas ter va 1 en tini 
Diodon hystrix 
.............................. 
7.5 
1 .o 
6.5 
5.0 
5.0 
1 .o 
1 .o 
7 .O 
2.0 
45.0 
4.0 
1 .o 
9.5 
1.5 
5.5 
1 .o 
2.0 
6.0 
2.0 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
12 
1 
1 
55 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
3 
2 
ÇIiALUTAGE 52 Date : 16.09.1960 
Positions - &but de pêche : 3'52.8s - 55'25.3E Cap : 300' 
- fin de pêche : 3'52.1s - 55'23.1E Profondeur : 60 m 
Vitesse :, 2.7 nd 
Heure de début du trait : 04h35 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable d6tritique Observations : fond Plat 
Poids total de poissons : 44 kg Poids commercialisable : 20 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb . d ' individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 3 .O 
Epinephel us chlorosti gma 
Lutjanus sebae 6.5 
Par upen eus jan sen i 
Parupeneus seychellensis 7.5 
Abalistes stellaris 2 .o 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Rhynchobatus djeddensis 
Torpedo fuscomaculata 
Sa ur ida undos qua mis 
Fistularia commersonii 
i*fûïïoceniris japonicus 
Priacanthus hamrur 
Apoqon marginatus 
Apoqon sp. 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delaqoae 
Scolopsis frenatus 
Gymnocran i us qri seus 
Chaetodon mendoncae 
Scorpaena sp. 
Platycephalus grandidieri 
Bothus pantherinus 
Engyprosopron sp. 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Te t rasomus con ca t ena tus 
Can th i gas ter va 1 ent in1 
Lagocephalus sceleratus 
Chilomycterus sp. 
.............................. 
3:o 
1.5 
1.5 
4.0 
6.5 
1 .o 
5.5 
2 .o 
1 .o 
3 .O 
1 .o 
3 
1 
2 
17 
4 
1 
10 
I 
1 
1 
10 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
CHALUTAGE 53 Date : 17.09.1980 
Positions - début de pêche : 3O48.3S - 55O20.7E b p  : 325' - fin de pêche : 3047.6s - 55O20. IE Profondeur : 60 m 
Vitesse : 2.9 .nd 
Heure de dkbut du trait : 05h15 Durée du trait : 18 mn 
Nature du fond : sable coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 60 kg Poids commercialisable : 19 kg, 
.REUSLTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Epinephelus chlorostigma 
Parupeneus janseni 
Parupeneus seychellensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Sa ur ida undosquamis 
Priacanthus boops 
Apogon sp. 
Liitjaïìils kasmird 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
scolopsis frenatus 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon mendoncae 
Pterois antennata 
Scorpaena sp. 
Platycephalus grandidieri 
Lactoria fornasini 
Tetrssomus concatenatus 
Canthi gast er val ent in i 
Lagocephalus sceleratus 
Chilomycterus sp. 
.............................. 
Invertébrés commercialisables 
Ca 1 mars 
............................. 
1.5 1 
1 
2 
4.0 5 
13.0 
1 .o 
3.5 
4.5 
1 .o 
1 .o 
2.0 
1 
16 
1 
1 1  
4 
4 
5 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
I 
9 
1 
IO 
CHALWAGE 54 Date : 17.09.1980 
Positions - début de pêche : 3'53.2s - 55O09.1E - fin de pêche : 3O51.9S - 55O08.7E Cap :345O Profondeur :50 m 
Heure de début du trait ; ?Oh10 
EIature du fond : sable coquiller 
Poids total de poissons : 335 kg 
,RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Aprion virescens 
Lutjanus bohar 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lentjan 
Le thri nus minia tus 
Lethrinus nebulosus 
Le thr i n u s var i e ga tus 
Gymnocranius ri vula tus 
Parupeneus seychellensis 
Scarus qhobban 
Abalistes stellaris 
P.seiidoba1 istes f uscus 
Sufflamen frenatus 
Naso bra ch y cen t ron 
------------------________ 
Poissons non commercialisables 
Dipteryqonotus balteatus 
Gymnocranius qriseus 
Platax orbicularis 
Heniochus acuminatus 
Pterois antennata 
Inimicus filamentosus 
Rhinopias sp. 
Echeneis naucrates 
La ctoria corn ut a 
Lactoria fornasini 
Ostracion nasus 
Ost ra ci on tu ber cu 1 a tus 
Tetrasomus concatenatus 
Arothron stellatus 
Canthigaster valentini 
Diodon hystrix 
.............................. 
Vitesse :, 2.7 nd 
Durée du trait : 30 ran 
Observations :fond presque plat 
Poids commercialisable : 284 kg 
Poids en kg Nb. d' individus 
1.5 
30.0 
7.5 
43.0 
45.0 
1.5 
5.0 
4.0 
1.5 
70.0 
2 .o 
16.0 
28.0 
20.0 
7.0 
2 .o 
1.5 
3.5 
7.0 
12.0 
15.0 
2.0 
6.5 
3.0 
1 
20 
1 
8 
13 
1 
4 
1 
1 
30 
3 
32 
8 
5 
1 
10 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
10 
CHALUTAGE 55 Date : 17.09.1980 
Positions - début de pêche :3O48.OS - 55O06.2E Cap : 264' 
Vitesse : 3.0.nd 
- fin de pêche :3O48.3S - 55O05.0E Profondeur :50-55 m 
Heure de début du trait : 14hO5 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : sable détritique Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 180 kg Poids commercialisable : 149 kg 
coquiller 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg tdb. d individus 
Loxodon macrorhinus 
Epinephelus flavocaeruleus 
Lutjanus bohar 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus variegatus 
Gymnocranius rivulatus 
Par upeneus macron ema 
Parupeneus seychellensis 
Scarus ghobban 
Abalistes stellaris 
mon.;s Ziger 
Pseudobalistes fuscus 
Sufflamen frenatus 
Acan th ur us b 1 eeker i 
Acanthurus dussumieri 
Naso hexacanthus 
1.5 
6.5 
9.0 
32.0 
3.0 
23 .O 
2.0 
6.5 
13.0 
7.0 
13.0 
2.5 
9.0 
2.0 
16.0 
1.5 
1 .o 
1.5 
4.0 
4.0 
8.0 
3.0 
4.0 
I 
1 
1 
4 
1 
24 
6 
2 
1 
1 
14 
4 
4 
3 
27 
1 
1 
Poissons non commercialisables ............................... 
Synodus sp. 2 
Priacanth us boops 1 .o 4 
DiptPrygonotus balteatus 3 
Gymnocranius griseus 4.5 6 
Pomacanth us impera tor 1 .o 1 
Dascyll us tripunctatus 1 
Bodianus bilunulatus 1 
Peaolopesia matthei 1 
Pterois antennata 3 
Al utera scripta 4 
Ostracion nasus 6 
Ostracion tuberculatus 12 
Te tr asomu s con ca t ena tus 1 
Arothron stellaris 2 
Can th i gas ter va 1 ent ini 8 
Diodon hystrix 3 
CHALUTAGE 56 Oate : 18.09.1980 
Positions - début de pêche : 3a55.1S - 54('58.7E Cap :170° 
Vitesse :, 2.4 nd 
- fin de pêche : 3O58.6S - 54a59.3E Profondeur :60-65 m 
Heure de début du trait : 17h25 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : vase calcaire Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 110 kg Poids commercialisable : 78 kg 
,RESULTATS DETAILLES Poids en kg Hb. d ' individus 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Lutjanus bohar 
Lut janus sebae 
Di a gramma pi ctum 
Lethrinus lestjan 
Le thri nus min ia tus 
Pa r upen e us jan sen i 
Parupeneus seychellensis 
L@eneus mol uccensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Sa urida undosquami s 
Fistularia petimba 
Priacanthus boops 
Priacanthus hamrur 
Lut janus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Chaetodon mendoncae 
Dascyllus tripunctatus 
Pterois antennata 
Al utera scripta 
Alutera monoceros 
Ostracion nasus 
Ostracion tuberculatus 
Tetra somus con ca ten a tus 
Canthi gast er val en ti ni 
Lagocephalus sceleratus 
----_-----------_---________I_ 
10.5 
10.0 
13.5 
8.5 
2 .o 
2.0 
16.0 
1.5 
14.0 
1 .o 
6.5 
1 
3 
15 
1 
2.5 
6.0 
6.5 
2 
2 
5.0 
3.0 
6 
2 
22 
2 
CHALUTAGE 57 Date : 18.09.1980 
Positions - début de pêche : 4OO0.3S - 54'46.7E Cap : 285'1268' - fin de pêche : 4OOO.lS - 54O45.5E Profondeur : 65 m 
Vitesse 3 2.6 nd 
Heure de début du trait : 21h05 
Nature du fond : vase calcaire 
Poids total de poissons : 80 kg 
RESU L TATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorh in us 
Cyttula armatus 
Lut janus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus leut jan 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculsta 
Saurida undosquamis 
Fistularia petimba 
Monocentris japonicus 
Priacanth us hamr ur 
Apogon marginatus 
Apogon fleurieu 
Lutjanus kasmira 
Lutjanus lineolatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Scorpaena sp. 
Platycephalus grandidieri 
Engyprosopron sp . 
Callionymus spiniceps 
Tetr@somus concatenatus 
Lagocephalus sceleratus 
Lagocephalus sp. 
.............................. 
Durde du trait : 30 mn 
Observations : fond plat 
Poids commercialisable : 46 kg 
Poids en kg Nb. d individus 
4.5 
16.0 
16.0 
2.0 
2.0 
3.0 
9.0 
3.0 
5.0 
3.0 
10.0 
4 
4.0 
1 
1 
5 
3 
2 
12 
5 
2.0 6 
CHALUTAGE 58 Date : 19.09.1980 
Positions - début de pêche : 4'12.2s - 54'39.3E Cap : 345O - fin de pêche : 4O10.9S - 54O38.9E Profondeur :60-65 m 
Vitesse : 2.7 nd 
Heure de début du trait : 04h55 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : vase calcaire Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 80 kg Poids commercialisable : 33 kg 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Epinephelus chl orost igma 
Cyttula armatus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus len tjan 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
Acanthurus bl eekeri 
Saurida undosquamis 
Synodus indicus 
Pistularia petimba 
Apogon sp. 
Lutjanus kasmira 
tut janus lineolatus 
Caesio pisang 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Leioqnathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Pterois antennata 
Scorpaena sp. 
Minous lonqimanus 
Platycephalus grandidieri 
Dactyloptera orientalis 
Enqyprosopron sp. 
Callionymus spiniceps 
Lactoria fornasini 
Arothron meleaqris 
Laqocephal us scel era tus 
Laqocephalus sp. 
Invertébrés commercialisables 
Thenus orientalis 
Penaeus japonicus 
Penaeus semisulcatus 
............................. 
1 .o 
29.0 
1 .o 
1.5 
12.0 
1 .o 
3.5 
9.0 
6 .O 
13.0 
2 .o 
4; 
2 
1 
6 
1 
3 
8 
1 
1 
9 
1 
5 
6 
2 
2 
3 
12 
4 
10 
8 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
CHALUTAGE 59 Date : 19.09.1980 
Positions - début de pêche : 4'14.2s - 54'56.5E Cap : 300' - fin de pikhe : 4'14.85 - 54'54.1E Profondeur : 40-55 m 
Heure de début du trait : 09h20 
Nature du fond : sable vaseux 
Poids total de poissons : 90 kg 
RESULTATS DETAILLES 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Anthias altus 
Atule mate 
Cyttula armatus 
Lut janus sanguineus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus lent jan 
Lethrinus variegatus 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus mol uccensis 
Choerodon robustus 
Abalistes stellaris 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 
Trachynocephal us myops 
Fistularia petimba 
Priacanthus hamrur 
Lut janus 1 ineolatus 
Dipterygonotus balteatus 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 
Scolopsis frenatus 
Leiognathus leuciscus 
Gymnocranius griseus 
Engyproçopron sp. 
Callionymus spiniceps 
Amans es f ron ti cin ct u s 
Lactoria fornasinì 
Tetra somu s con catena tus 
Arothron stellatus 
Canthigaster smithi 
Can th i gas ter va 1 ent in i 
Lagocephal us sceleratus 
Diodon hystrix 
.............................. 
Vitesse : 3.1 nd 
Durée du trait : 30 mn 
Observations :fond plat en cuvette 
5 pente douce 
Poids commercialisable : 66 kg 
Poids en kg Nb. d 'individus 
16.5 
4.5 
5 .O 
5.0 
4.0 
2 .o 
2.0 
1 .o 
4 .O 
1 .o 
2.5 
18.0 
3.5 
1.5 
4.0 
1 .o 
4.0 
2.0 
1.5 
3.5 
1 1  
1 
13 
31 
5 
1 
3 
1 
3 
18 
10 
6 
21 
1 
1 
1 
6 
1 
9 
2 
13 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
CHALUTAGE 60 Date : 19.07.1980 
Positions - début de pêche : 4'11.2s - 55'12.6E Cap : 320° 
Vitesse : 2.5 nd 
- fin de pêche : 4'10.3s - 55'11 .GE Profondeur : 40-50 m 
Heure de début du trait : 13h45 Durée du trait : 30 mn 
N ature du fond : sable vaseux Observations : fond presque plat 
Poids total de poissons : 66 kg Poids commercialisable : 55 kg, 
RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d 'individus 
Loxodon macrorhinus 
Cyttula armatus 
Lutjanus sebae 
Diagramma pictum 
Lethrinus miniatus 
Lethrinus nebulosus 
Le th rin u s var i e ga tus 
Gymnocranius ri vula tus 
Par upen eus ma cronema 
Farupeneus seychellensis 
Choerodon robustus 
Iniistius pavo 
Abalistes stellaris 
Hemi bal i s t es f uscus 
Suff 1 amen frena tus 
Acanthuru s t ennen ti 
Poissons non commercialisables 
Heniochus acuminatus 
Dascyllus tripunctatus 
Teixeiri ch th ys obt usiros tri s 
Coris frerei 
Bothus pantherinus 
Echeneis naucrates 
Callionymus spiniceps 
Al utera scripta 
Pseudalutarius nasicornis 
Lactoria fornasini 
Lactoria diaphanus 
Te t r asomu s con ca t ena tus 
Arothron stellatus 
Canthi gaster corana ta 
Can th i ga s t er smi tha e 
Can th i ga ster val ent in i 
Di odon h y s t r i x 
.............................. 
4.5 
1 .o 
7.5 
13.0 
6.0 
12.0 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
2.5 
2.5 
1 .o 
1.5 
1 .o 
1.5 
5 
6 
1 
32 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
13 
3.0 
1 
3 .O 
1.5 
I .o 
CiALUTAGE 61 Date : 13.p23.1380 
Positions - début de pêche : 4O22.3S - 55O22.OE Cap : 315O 
4O21.4S - 55021.1~ Profondeur :65 m 
Vitesse : 2.8 gd 
- fin de peche : 
Heure de début du trait : 18h05 
Nature du fond : fond coquiller Observations : fond plat 
Poids total de poissons : 100 kg 
 RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb . d ' individus 
Durée du trait : 30 mn 
Poids commercialisable : 74 kg 
Poissons commercialisables 
Loxodon macrorhinus 
Sphyraena bleekeri 
Epinepliel us chlorostigma 
Cyttula armatus 
Cyttula ciliaris 
Decapterus macrosoma 
Lut janus sebae 
Di a qramma pi ct um 
Parupeneus seychellensis 
Upeneus moluccensis 
Abalistes stellaris 
.......................... 
23 .O 
1.5 
1 .o 
6.0 
4.0 
22.0 
16.0 
Poissons non commercialisables 
Saurida undosquamis 6 .O 
Fistularia petimba 6.0 
Priacanthus boops 
Nemipterus nemurus 
Nemipterus delagoae 6.0 
Leioqnathus leuciscus 4 .O 
Gymnocranius qriseus 1 .o 
Engyprosopron sp. 
Echeneis naucrates 
Uxanoscopu s ar ch i onema 
Cal 1 i on ymus spini ceps 
Lactori a fornasini 
Te t r dsomu s con ca ten a tu s 
Canthigaster smithae 
Lagocephalus sceleratus 
--------------------________=_ 
2 . o 
15 
9 
9 
8 
1 
9 
6 
3 
3 
32 
3 
3 
1 
2 
CHALUTAGE 62 Date : 13.09.1980 
Positions - début de pêche : 4 O 1 0 . 9 5  - 55O26.6E Cap : 307O - fin de pêche : 4O10.1S - 55O25.4E Profondeur :68 m 
Vitesse :2.7 nd 
Heure de début du trait : 21h50 Durée du trait : 30 mn 
Nature du fond : vase calcaire Observations : fond presque plat 
Poids total de poissons : 4 5  kg Poids commercialisable : 13 kg 
' RESULTATS DETAILLES Poids en kg Nb. d'individus 
Poissons commercialisables 
Lut janus sebae 
Upeneus moluccensis 
.......................... 
Poissons non commercialisables 
Torpedo fuscomaculata 
Sa urida undosquamis 
Fistularia petimba 
Priacanth us hamrur 
Nemipterus peroni 
Leiognathus leuciscus 
Platycephalus grandidieri 
Engyprosopron sp. 
Ca 1 1 i on ymus sp i n i ceps 
.............................. 
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